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ИНСТРУКЦИЯ НКФ СССР, УТВ. 15 ЯНВАРЯ
1929 г.,
по оплате купонов, выплате тиражного капитала
и выигрышей по облигациям государственных
займов финансово-налоговыми частями районных
и волостных исполкомов.





В целях предоставления сельским держа-
телям облигаций государственных займов наи-
больших удобств для -получения процентного до-
хода по купонам, тиражного капитала и выигры-
шей, в вол(рай)финчастях вводится оплата сроч-
ных купонов и тиражных (погашаемых) облига-
ций, а также выплата мелких выигрышей (менее
500 рублей) по облигациям государственных зай-
-VI он.
2. Оплату купонов и тиражных облигаций и
ішплату выигрышей вол(рай)финчастимогут про-
изводить из имеющейся у них денежной налич-
ности.
Ценные бумаги, оплачиваемые в о л-
<Р а й) финчастями и принимаемые
ими для выплаты выигрышей.
3. Вол(рай)финчасти оплачивают купоны, ти-
ражные (погашаемые) облигации всех государ-
ственных займов, кроме займа хозяйственного
восстановления 1925 г., 12% государственного
займа 1927 г., государственного внутреннего один-
надцати-нроцентпого (11%) займа 1928 г. и всех
8% внутренних займов, на общую нарицатель-
ную сумму купонов или облигаций каждого зай-
ма до 500 р. от. одного пред:явителя. Ценные бу-
маги на нарицательную сумму от 500 р. и более
оплачиваются учреждениями Госбанка; в таких
рлучаях, при желании пред'явителя, вол(рай)-
финчаеть принимает от него ценности для пере-
сылки за его счёт в учрежденние Госбанка поряд-
ком, указании в статье 5. -
Примечание. В настоящее время вол-
(рай)финчастями оплачиваются купоны и ти-
ражные облигации следующих займов: 1-го
крестьянского выигрышного займа 1924 г.,
2-го государственного крестьянского выигрыш-
ного займа 1925 г., 3-го государственного кре-
стьянского выигрышного займа 1927 г., госу-
дарственного внутреннего выигрышного займа
укрепления крестьянского хозяйства 1928 г.,
1-го гос. 6% выигрышного займа 1922 г., 2-го
государственного выигрышного займа 1924 г.,
гос. внутренн. 10% выигр. займа 1927 г., 1-го
гос. внутр. (6%) выигрышного займа инду-
стриализации народного хозяйства СССР
1927 г. и 2-го гос. внутр. выигрышного займа
индустриализации народного хозяйства СССР
1928 г. По 1-му крестьянскому выигрышному
займу 1924 г. оплата купонов и облигаций за-
канчивается 31 декабря 1929 г.
4. Вол(рай)фиичастями самостоятельно произ-
водится выплата выигрышей на сумму менее 500
рублей на целую облигацию по веем выигрыш-
ным займам, за исключением 1-го и 2-го государ-
ственных выигрышных займов 1922 и 1924 гг.
По 1-му и 2-му государственным выигрышным
займам выплата выигрышей вол(рай)финчаетями
не производится потому, что облигации этих зай-
мов после получения выигрышей остаются на ру-
ках у пред'явителя и не могут быть представле-
ны вол(рай)финчастыо в качестве доказательства
произведенной выплаты.
Крупные выигрыши, в 500 рублей и более, а
также и отдельные части крупных выигрышей по
государственному займу 1926 года, по 10%.
выигрышному займу 1927 года, по 1-му и 2-му
займам индустриализации народного хозяйства
СССР и по займу укрепления крестьянского хо-
зяйства выплачиваются лишь Правлением Гос-
банка в Москве. Но вол(рай)финчасти принимают
облигации с крупными выигрышами для отпра-
вления их, за счет пред'явителя, в ближайшие
учреждения Госбанка на предмет пересылки в
Правление Банка.
Примечание. Облигации 1-го и 2-го го-
сударственных займов 1922 и 1924 гг. с мел-
кими выигрышами (менее 500 рублей) прини-
маются от держателей для получения по ним
выигрышей из ближайшего учреждения Гос-
банка порядком, указанным в ст. 5.
Прием ценных бумаг для получе-
ния по ним крупных сумм.
5. Принимаемые вол(рай)финчастями ценные
бумаги (купоны и тиражные облигации) на об-
щую нарицательную сумму (стоимость в 500 руб-
лей и более) (ст. з) и „облигации с крупными вы-
игрышами (ст. 4) для получения или перевода
причитающихся по ним сумм, по указанию пред"-
явителей, должны быть представлены при об'-
явлении по формвд установленной Госбанком.
При этом пред'явителем ценным бумаг вносится
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В приеме ценностей пред'явителю выдается
квитанция, в которой указывается: вол(рай)фин-
часть, принявшая ценности, наименование пред-
явителя (имя, отчество и фамилия или название
учреждения), род ценностей, их количество й, но-
минальная стоимость, сумма, внесенная на рас-
ходы по пересылке; при приеме выигравших об-
лигаций в квитанции указываются также серии
и №№ облигаций, № тиража, в котором облига-
ция выиграла, и сумма выпавшего на облигацию
выигрыша.
                                 
,
Принятые ценности пересылаются вол(ран)-
финчастыо в подлежащий филиал Госбанка от-
крытыми письмами с об'явленной ценностью. Ку-
поны и тиражные облигации страхуются в сумме
нарицательной их стоимости, а облигации, пере-
сылаемые для получения по ним выигрышей,
страхуются в нарицательной стоимости с присо-
единением к ней суммы выпавшего на облигации
выигрыша, кроме "облигаций выигрышного займа
1926 г., страхуемых лишь в сумме выигрыша.
Сроки оплаты купонов, выплаты .ти-
ражного капитала и выигрышей.
6. Оплата срочных купонов, тиражных обли-
гаций и выплата выигрышей производится в те-
чение сроков, установленных для сего соответ-
ствующими законодательными актамц.
Признаки платежности купонов и
облигаций.
7. Купоны, представляемые к оплате, и обли-
гации —для- оплаты или получения по ним вы-
игрышей, признаются платежными при условии,
если они сохранили признаки платежности, ука-
чанные в правилах от 29 июня 1928 г. № 639,
глава III, §§ 1—7 ѣ ).
Порядок оплаты облигаций с недо-
стающими купонами.
8. При оплате тиражных облигаций и выплате
выигрышей вол(рай)финчасти — помимо поверки
признаков платежности оплачиваемых ценностей,
указанных в правилах за № 639, —должны также
следить за тем, чтобы представляемые к оплате
тиражные облигации имели при себе купоны,
сроки оплаты которых не наступили ко дню, на-
значенному для оплаты облигаций, а облигации,
представляемые для получения выигрышей (кро-
ме облигаций 3-го крестьянского выигрышного
займа), имели купоны, срок оплаты которых
не наступил ко дню соответствующего тиража
выигрышей. Однако, отсутствие надлежащих ку-
понов не должно служить препятствием к оплате
облигаций или выплате выигрышей. При оплате
облигаций с недостающими купонами, стоимость
последних (купонов) удерживается из нарица-
тельной стоимости облигации.
Облигации перед оплатой их должны быть
проверены по таблицам тиражей погашения, а
по выигрышным займам —и по таблицам выиг-
рышей.
Сомнения в платежности ценностей.
9. Когда у вол(рай)финчасти возникает сомне-
ние в платежности ценностей (купонов и обли-
гаций), она отказывает в их оплате или в вы-
плате по ним выигрышей; но —при желании дер-
жателя— вол(рай)финчасть принимает" на себя пе-
ресылку сомнительных облигаций, за счет держа-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 30—28 г., стр. 1319.
телей, в ближайшие учреждения Госбанка — по-
рядком, указанным в ст. 5 настоящей инструк-
ции.
Порядок выплаты выигрышей.
10. Выплата выигрышей (ст. 4) вол(рай)фин-
частями начинается не ранее, как по получении
на месте трех очередных номеров газеты «Изве-
стия. ЦИК СССР и ВЦИК» или печатного органа
местного исполкома, на территории которого про-
изводится тираж выигрышей, следующих за №№
тех же газет, в которых будут напечатаны офи-
циальные таблицы выигрышей, и производите і
по пред'явлении выигравшей облигации, без по-
, дачи каких-либо об'явлений.
Полученные три очередных №М указанных
выше газет вол(рай)финчасть просматривает и
следит, не будут ли помещены в этих номерах
газет опечатки, допущенные в таблицах выигры-
шей, опубликованых в предыдущих номерах га-
зет; в случае опубликования опечаток, вол(рай)-
финчасть принимает их во внимание и делает
соответствующие исправления в подлежащих таб-
лицах.
Примечание. Пред'являемые для по-
лучения выигрышей облигации (кроме 3-го
крестзайма) должны-иметь при себе надлежа-
щие купоны (ст. 8), а облигации 3-го крест-
займа —контрольные талоны, соответствующие
. тиражу выигрышей, без каковых талонов вы-
плата выигрышей по этому займу не произво-
водится.
11. Облигации, пред'являемые для получения
выигрышей, проверяются по официальным таб-
лицам тиражей выигрышей, побликуемым во вре-
мя тиражей в газетах, указанных в предыдущей
статье настоящей инструкции, или издаваемых
впоследствии (после окончания тиражей) НКФ
СССР в виде брошюр или сводных таблиц. При
отсутствии сомнений в подлинности ллатежности
облигаций пред'явителю ее выдается полная сум-
ма выигрыша, а в подлежащих случаях (по 10%
выигрышному займу 1927 года, по «% займу
индустриализации народного хозяйства ■ ССОР
1927 г. и процентно-выигрыпшому выпуску 2-го
займа индустриализации 1928 г.), кроме того, на-
рицательная стоимость облигаций и проценты,
наросшие по текущему купону ко дню тиража
(день тиража в расчет не принимается); по бес-
процентно-выигрышному выпуску 2-го займа ин-
дустриализации народного хозяйства 1928 г.,
кроме суммы выигрыша, выдается только нари-
цательная стоимость облигаций (без процентов).
Выигрывшая облигация (кроме облигации 3-го
крестьянского займа) после выплаты выигрыша
отбирается от пред'явителя.
Примечание. По займу укрепления
крестьянского хозяйства нред'явителям выиг-
равших облигаций выплачиваются —кроме вы-
игрыша и нарицательной стоимости облига-
ции —проценты, наросшие по текущему купо-
ну до момента фактической оплаты выигрыша,
но не позднее чем, до 1-го февраля 1931 г.
Выигрывшая облигация отбирается от пред'-
явителя.
Выплата выигрышей по 3-му кре-
стьянскому займу.
12. При выплате выигрышей по облигациям
з-го крестьянского займа 1927 г., после проверни
пред'явленной облигации по тиражам выигры-
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ствующем номеру тиража, в котором на облита-
цшо пал выигрыш, делается отметка о произве-
денной выплате; талон отрезается от облигации,;
предъявителю выдается полная сумма выигрыша,
с возвращением выигрывшей облигации. Надпись
іііі контрольном талоне скрепяется подписями от-
ветственных лиц и . печатью вол(рай)финчасти.
Хранение, учет и дальнейшая пере-
дача ценных бумаг:
а) Оплаченных:
13. Оплаченные вол(рай)финчастями купоны
и облигации (ст.ст. 3 и 4, ч. 1) хранятся в непо-
гашенном виде, как денежные знаки, и не позд-
нее следующего за выплатой дня сдаются в на-
ходящиеся в тех же населенных пунктах почтово-
телеграфные учреждения, которые принимают от
вол(рай)финчастей оплаченные последними купо-
ны и облигации на неограниченную сумму.
14.
 
Вол(рай)финчасть оплаченные ею ценности
сдает в почтельучреждение при кратких описях,
в которых указывается: а) количество и общая
сумма (стоимость) сдаваемых купонов; б) коли-
чество и общая сумма сдаваемых тиражных об-
лигаций и в) подробно каждая облигация, на ко-
торую выпал выигрыш, с обозначением наимено-
вания займа, серии и № облигации, достоинства
облигации и подлежащей выплате суммы. В кон-
це описи указывается, какая сумма по предста-
вленным ценностям выплачена за счет местного





щим образом полученные от вол(рай)финчастей
купоны и облигации, в тот же день особым уве-
домлением (выписка) сообщают состоящей при
них сберкассе о принятых от вол(рай)финчасти
ценностях, оплаченных из сумм местного бюд-
жета, для зачисления стоимости этих ценностей
(равно и сумм, причитающихся по выигравшим
облигациям) на текущий счет местного бюджета;
сберкассой означенные суммы должны быть за-
числены на текущий счет местного бюджета со
дня уведомления о принятии почтельучрежде-
ішем ценностей. Стоимость же ценностей (купо-
нов и облигаций), оплаченных вол(рай)финчастя-
ми из сумм госдоходных поступлений (в т. ч. и
причитающиеся по облигациям выигрыши), поч-
тельучреждения переводят на подлежащее учре-
ждение Госбанка порядком, установленным для
перевода госдоходных сумм.
16. О принятыми от вол(рай)финчастей кз'по-
нами и облягацаями почтельучреждения посту-
пают в дальнейшем так же, как с облигациями
и купонами, оплаченными ими самими непосред-
ственно, согласно инструкции от 19 —26 апреля
1 928 г., разосланной при циркуляре НКПиТ от
27 апреля 1928 г. № 23/к/137.
17. В кассовой книге вол(рай)финчасти (ф.
№ 7) в конце дня, в который будут оставаться
іі наличности оплаченные купоны и облигации,
но выводе в книге по графе 5 остатка сумм, ука-
зывается, на какую сумму в числе остатка чи-
слится оплаченных купонов и тиражных облига-
ций и сколько выплачено по выигравшим обли-
гациям (ст. 11).
б) Принятых для пересылки.
18. Ценные бумаги, принятые для пересылки
в учреждения Государственного Ваши, по пору-
чению пред'явителей (ст.ст. з и 4, ч. 2-я, и ст. 5),
защисываютея на приход по_ кассовой книге (ф.
№ 7, по гр. 5) отдельными статьями по каждому
пред'явителю в сумме номинала ценностей, при-
читающихся по . ним выигрышей и полученных
на их пересылку денег. Облигации впредь до их
отсылки порядком, указанным в последней (3-й)
части ст. 5, хранятся отдельно от оплаченных в
вол(рай)финчастях непосредственно, в особых па-
кетах по каждой выданной в приеме их квитан-
ции; на пакете обозначается № выданной кви-
танции и наименование пред'явителя.
Принятые указанным порядком ценности в
остатке по кассовой книге показываются особо
от других ценностей под рубрикой «ценные бу-
маги, принятые для пересылки в Госбанк для
получения причитающихся по ним сумм».
Возмещение неправильно оплачен-
ных ценностей.
19. Купоны, тиражные облигации, признанные
подлежащим лочтельучреждением неплатежны-
ми, возвращаются оплатившей их вол(рай)фин-
части, с подробным об'яснением причин возвра-
щения, для немедленного возмещения непра-
вильно выплаченных сумм за счет виновных
в неправильной оплате.
20. В случае несогласия вол(рай)финчасти с
заключением почтельучреждения о нешгатежно-
сти возвращенных ценностей, вол(рай)финчастн
высылают за счет виновных этих ценности на
экспертизу: а) ценности до 5 руб. включительно —
в комиссию по уничтожению погашенных ценно-
стей При учреждении Госбанка, одногороднем с
обл-, губ-, уфо или окфо, и б) ценности стоимо-
стью выше 5 руб. —в Особую Комиссию при Упра-
влении производством государственных знаков
(Гознак).
Высылка ценностей на экспертизу не остана-
вливает возмещение виновными кассы вол(рай)-
финчасти неправильно выплаченной по этим цен-
ностям суммы.
И. о. Нач. Валютн. Упр. НКФ СССР
Гольдберг.
Нач. Бюджетн. Упр. НКФ СССР Теумин.
Пом. Нач. Упр.~ Местными Фин. НКФ СССР
Ленский.
(ИЗВ. НКФ 24/1—29 Г. № 17, стр. 372),
ПОПРАВКА.
Следует внести исправление в № 13 —29 г.
.'Изв: НКФ СССР», стр. 310, ст. 4, п. «д» *). На-
печатано: «настоящим циркуляром...»; следует:
«настоящей инструкцие й...».
(Изв. НКФ 24/1—29 Г. № 17, стр. 382).
Опубликованы:
Инструкция № 244, угвержд. НКФ СССР 16 ян-
варя 1929 г., о порядке и размерах
отчислений в 1928/29 г. от промна-
.тога в местные бюджеты и в бюд-
жеты союзных республик, установленных поста-
новлением ЦИК СССР от іб/ХІІ — 28 г. 2 ) (Изв.
НКФ 24/1—29 г. ."№ 17, стр. 371).
— Циркуляр НКФ ССОР от 16 января 1929 г.
№ 242 о порядке возмещения из-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —29 г., стр. 2. ле-
вая колонка, строка 2 снизу.





                                   
Бюллетень Финансового и
лишне произведенных отчислений
от налога на сверхприбыль и о бух-
галтерской проводке возмещения прочетов, хище-
ний и убытков казны за прошлые годы (Изв.
НКФ 24/1—29 Г. № 17, СТр. 372).
— При циркуляре НКФ СССР от 11 января
1929 г. № 233 правила о порядке воз-
мещения расходов местных сове-
т ов по коммунальным услугам для воинских
частей, отменяющие правила от 17/Ѵ —27 г. (Изв.
ИКФ 17/1 — 29 г. № 16, стр. 365).
БССР
Опубликовано:
Постановление ЦИК БССР от 23 сентября
1928 т., принятое на 3 сессии VIII созыва, об
утверждении и введении в действие
положения о местных финансах БССР
(О. У. В. 18/ХП— 28 г. № 33, ст. 312).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 14 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 236
о порядке условного списания недоимок по нало-
гам.
Наркомфинам Союзных Республик.
В дополнение к циркуляру от 31- декабря 1928
года за № 226 ') Наркомфин Союза ССР предла-
гает . следующие указания относительно порядка,
в котором должно производиться условное спи-
сание со счетов и последующее восстановление
списанных недоимок.
Условное списание недоимок в порядке цир-
куляра № 226 по существу ничем не отличается
от сложения со счетов в порядке ст. 40 положе-
ния о взимании налогов и должно производиться
теми органами, которые в этой статье указаны.
По документам окладного счетоводства услов-
ное списание проводится, как обычное сложение
недоимки (по графе исключений). Окладные кар-
точки по условно сложенным недоимкам хра-
нятся в окладном счетоводстве в отдельной кар-
тотеке в течение 3-х лет, после чего недоимки
эти подлежат окончательному сложению.
Восстановление недоимки производится поста-
новлением губернского (окружного) финансового
отдела, а в случаях, когда сумма списанной не-
доимки не превышает 100 руб., — постановле-
нием уездного финансового отдела или районного,
исполнительного комитета. О восстановлении не-
доимок, списанных по распоряжению вышестоя-
щих органов —■ краевых (областных) финансовых
отделов и наркомфинов союзных республик, —
губ(окр)финотдел доводит до сведения этих по-
следних.
Недоимка считается восстановленной со дня
постановления подлежащего финансового органа;
с этого же дня возобновляется применение при-
нудительных мер взыскания и начисление пени.
В случаях, не терпящих отлагательства (напри-
мер, при случайном обнаружении имущества или
при возможности его сокрытия и т. д.), на про-
изводящий взыскание орган возлагается немед-
ленное принятие соответствующих принуди-
% ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г., етр. 1.
го Законодательства - № 5
тельных мер. При этом, если налагается арест ни
имущество недоимщика, хотя бы и с передачей
на хранение другому яйцу или организации, от
продажи этого имущества до постановления губ-
(окр)финотдела надлежит воздерживаться и до-
пускать ее только в случае неотложной необхо-
димости (например, в отношении скоропортя-
щихся продуктов). \
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогамп Добросмыслов.
(Изв. НКФ 24/1—29 г. № 17, стр. 376).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 14 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 235
о льготах для лиц военизированного состава охра-
ны путей сообщения НКПС.
Наркомфинам Союзных Республик.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 29 декабря 1928 го-
да ') Народный Комиссариат Финансов Сою-
за СОР предлагает дать указания на места о пре-
доставлении лицам военизированного состава
охраны путей сообщения НКПС, а равно семьям
этих лиц льготы по налогам и сборам на равнъп
основаниях со льготами, предоставленными воен-
нослужащим.
Суммы налогов, взысканные до получения на
местах настоящего распоряжения, возврату не
подлежат.
Льготы предоставляются на основании удосто-
верений прилагаемой формы, выдаваемых: 1) на-
чальниками охраны путей сообщения,. 2) началь-
никами охраны железных дорог и водных путей,
з) начальниками районов охраны данной желез-
ной дороги или командирами взводов охраны
Волжского бассейна, 4) начальником школы усо-
вершенствования командного состава охраны пу-
тей сообщения и 5) начальником особого воору-
женного отряда НКПС.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
Удостоверение № .....
Штамп.
Фамилия . . . . ._ . . .- . . ___. . .
Имя и отчество ...........
Место службы
Занимаемая должность . . . ... .. '. .
Местонахождение хозяйства:
Губерния ..............
Уезд (округ) . . . ...... '. . ... .
Волость (район) ............
Село (деревня) .....__.. .....
На основании постановления ЦИК и СНК
СССР, от 29 декабря 1928 г. тов. .....
и члены его семьи пользуются всеми льготами
и преимуществами в области образования, зем-
лепользования, сельского хозяйства, налогов и
сборов, а также в отношении жилищ,, установлен-
ными для состоящих на действительной военной
службе в Рабоче-Крестьянской Красной армии.
Удостоверение выдано на предмет ....
(Печать)
Начальник ........... . . .
Скрепляющее должностное лицо ....
(Изв. НКФ 24/1 — 29 г. № 17, стр. 376).
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ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКФ РСФСР ОТ 14 ДЕКАБ-
РЯ 1928 г. № 154/241
о порядке взыскания. недоимок по налогам с сель-
ских хозяйств, сдающих молоко в сливные пунк-
ты кооперативных организаций.
Всем Краевым, Области ы м и Губер и-
с к н м Суда м, НКФ АССР, Зав. Край-, Об л.
и Г у б ф и н о х д е л а м и.
Постановлением ЭКОСО РСФСР от 12 ноября
с. г. по докладам об итогах капитального строи-
тельства молочно - масляной промышленности
и об агромероприятиях по молочному жи-
вотноводству, между прочим, отмечено, что на
местах на кооперативные организации очень ча-
сто возлагаются обязанности по удержанию из
с> мм, подлежащих выплате за сданное крестья-
нами молоко, всякого рода недоимок по всем на-
логам, оборам, штрафам и другим взысканиям.
В частности это практикуется и но погашению
кредитов на строительство.
Таковой порядок во многих случаях создавал
неблагоприятную обстановку и условия для раз-
вития операций по приему и переработке молока,
что влекло на практике к значительному падению
количества сливаемого молока.
В виду этого НКЮ и НКФ РСФСР, в интере-
сах развития молочного хозяйства и во испол-
нение постановления ЭКОСО РСФСР от 12/ХІ
і'. г., предлагают прекратить обращение указан-
ных взысканий на суммы, причитающиеся сдат-
чикам молока — крестьянам.
Взыскания эти должны, как правило, обра-
щаться на другое имущество крестьянского дво-
ра, с точным соблюдением установленных зако-
ном ограничений.
Обращение же взысканий на суммы, причи-
тающиеся к платежу сдатчикам молока, мотут
быть налагаемы лишь в самых исключительных
случаях и при условии безуспешности взыска-
ния с другого имущества, на которое по закону
взыскание может быть обращено.
Наркомюст РСФСР Янсон.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
(В. С. 10. 26/ХІІ— 28 г. № 48, стр. 1231).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 17 ЯНВАРЯ
1929 г. № 245
об обложении промналогом Государственного
Издательства Украины.
На основании ст. 4 положения о государствен-
ном промысловом налоге Народный Комиссариат'
Финансов Союза ССР постановляет:
Установить обложение Государственного Изда-
тельства Украины промысловым налогом в
централизованном порядке по месту нахождения
районных его отделений, ведущих централизо-
ванное по району счетоводство.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифщнц.
(Изв. НКФ "24/1— 29 г. № 17, стр. 377).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА И НКФ СССР
ОТ 5 ЯНВАРЯ 1929 г. № 220
о порядке взимания хлебоинспекционных сборов.
В целях освобождения низового аппарата Го-
сударственной Хлебной Инспекции от функций
но непосредственному взимание хлебоинспек-
ционных сборов, Народные Комиссариаты Внеш-




Предусмотренный лит. «В» § 19 п § 26 «Пра-
вил по применению таксы сборов іза инспектиро-
вание зерна от 6 февраля 1928 г. *) порядок вне-
сения хлебоинспекционных сборов непосредствен-
но хлебным инспекторам, как общее правило, от-
менить.
2. Предоставить местным краевым, областным
и районным органам Госхлебинспекцни и Нар-
комфина право, по взаимному соглашению, разре-
шать в исключительных отдельных случаях хлеб-
ным инспекторам получение сборов за инспекти-
рование, когда это вызывается необходимостью
обеспечения своевременного взыскания хлебоин-
спекционных сборов с мелких хлебозаготовитель-
ных организаций и частных лиц и невозмож-
ностью, в виду удаленности данного хлебоинснек-
- ционного пункта от учреждений Госбанка, приме-
нить иные способы их уплаты.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Замнаркомторг Эйсмонт.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
Упр. Госуд. Хлебн. Инспекцией Миллер.
(Изв. НКФ 24/1—29 г. № 17, стр. 378).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 239
о сложении акциза за прорабатываемые угары
пряжи.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР, уведомляет, для зависящих распоряжений,
что по прядильным фабрикам, сдающим в новую
переработку остатки производства пеньковой,
джутовой и кенафной пряжи, сложение начислен-
ного на эти остатки производства акциза должно
производиться тем же порядком, как это уста-
новлено для льнопрядильных фабрик.
Вследствие этого по государственным и тем
кооперативным фабрикам, на которых учет пря-
жи для акцизных целей производится по хозяй-
ственной отчетности, учет акциза за сданные в
новую переработку остатки должен произво-
диться на основании данных хозяйственной от:
четности этих фабрик за истекший квартал, как
это установлено пунктом «г» § 52 инструкции
НКФ СССР от 24 сентября 1928 г. но акцизу с
текстильных изделий 2 ), а по прочим фабрикам —
в опрядке § 53 той же инструкции.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами И. Добросмыслов.
(Изв. НКФ 24/1 — 29 г. № 17. стр. 377).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 240
о порядке вскрытия фильтра без участия косин-
спекции.
Н а р к о м ф и н а м С о ю з н ы х Р е с п у б л и к.
Вследствие увеличившейся в последнее время
нагрузки перегонных аппаратов на- винокуренных
і) См. «Вгал. Ф. и X.» № ю —28 г., стр. 422 *.
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заводах часто происходит засорение фильтров
бражкою, требующее экстренного вскрытия филь-
тров для их очистки. Поэтому Наркомфин СССР
находит возможным, в предупреждение остановки
заводов по указанным причинам, разрешить
вскрытие фильтров на государственных виноку-
ренных заводах без участия агентов косинспекции
при соблюдении следующих условий..
1. Вскрытие фильтра производится комиссией
в составе директора завода, винокура и предста-
вителя милиции или сельсовета.
2.
 
Вскрытие фильтра на заводе допускается
только при наличности в составе комиссии лица,
достаточно ознакомленного с устройством фильтра
я могущего его вновь собрать и обеспечить после
очистки и промывки.
      
і
3. После очистки фильтр и чехол его опечаты-
ваются печатями милиции или сельсовета и заво-
доуправления с соблюдением противопожарных
предосторожностей.
4. О вскрытии фильтра составляется за под-
писью присутствовавших лиц акт, который дол-
Кредит
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 14 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 237
о согласовании уставов кредитных учреждений
республиканского и местного значения с утвер-
жденными НКФ СССР правилами выдачи ссуд
под залог облигаций государственных займов.
Наркомфинам Союзных Республик.
Подтверждая необходимость производства
кредитными учреждениями республиканского и
местного значения операций по выдаче ссуд
под облигации государственных займов на осно-
вании правил выдачи Госбанком ссуд под залог
облигаций госзаймов *), НКФ СССР предлагает
наркомфинам союзных республик принять меры
к приведению уставов подведомственных им кре-
дитных учреждений в соответствие с упомяну
ми правилами.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
И. о. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
; '(Изв. НКФ 24/1 — 29 г. № 17, стр. 375).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 12 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 119.
Об'является для сведения и руководства
впредь до пересмотра ныне действующего устава
Іипромеза; 1) временное положение о работе
Іипромеза и взаимоотношениях его с главными
управлениями металлопромышленности и 2)
инструкция членам правления Гипромеза от
главных управлений ВОНХ СССР.
*) См. «Бюл. Ф. и х. 3.» № 51—28 г., стр. 2418.
жен быть немедленно представлен местному кос-
инспектору.
5. Косинспектор обязан при первой возможно-
сти прибыть на завод для проверки правильноетн
вскрытия фильтра и замены вновь наложенных
комиссией обеспечений.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 24/1—29 Г. № 17, стр. 377).
ПОПРАВКА.
Следует внести исправления в «Изв. НКФ
ССОР» № 15 —29 г., стр. 340, левая колонка,, 7-я
строка сверху '). Напечатано: «1 января 1929 г.
не производится»; следует: «1 апреля 1929 г.
иѳ производится»; там же, правая колонка, 29-я
строка сверху, напечатано: «... но могут иметь
наименование чай...»; следует: «... не "могут
иметь наименование чай...»; стр. 342, п. 8 формы
№ 1, напечатано: «Закавказского плиточного л
следует: «Закавказского зеленого»; стр. 343, п. 3
формы № 3 следует добавить в конце слово «чай».
(Изв. НКФ 24/1—2.9 г. № 17, стр. 382).
и банки
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 14 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 238"
об условиях выдачи долгосрочных ссуд на ра-
бочее жилищное строительство за счет собствен-
ных капиталов коммунальных банков.
Наркомфинам Союзных Р е с п у б л и к.
В связи с поступающими запросами по во-
просу об условиях долгосрочного кредитования
рабочего жилищного строительства, производи-
мого коммунальными банками за счет собствен-
ных капиталов; НКФ ССОР раз'ясняет и пред-
лагает наркомфинам союзных республик принять
к руководству, что льготные условия долгосроч-
ного кредитования рабочего жилищного., строи-
тельства, установленные ст. 12 закона от 4 янва-
ря 1928 г. «О жилищной политике» («Собр. Зак.
Союза СОР» 1928 г. № 6, ст. 49) 2 ), не распростра-
няются на ссуды, выдаваемые из собственных
капиталов коммунальных банков.
Гипромезу разработать и представить на утвер-
ждение Президиума ВСНХ ССОР проект нового
устава Гипромеза в двухмесячный срок.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Межлаук.
Нач. АФУ Васильев.
%) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № з —29 г., стр. 4, ле-
вая колонка, 22 строка сверху, и правая колонка,
36 строка сверху.
=) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 166.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
И. о. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
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Временное положение о работе Ги-
промеза и взаимоотношениях его с
главными управлениями метал, л о-
промышленности.
1. По заданиям главных управлений ВОНХ
СССР Гипромез производит разработку промыш-
ленных и технических обоснований (эскизных
проектов) новых и реконструируемых заводов,
а также отдельных сооружений и устройств,
организуя для этой цели экономические и техно-
логические изыскания и обследования, составляет
на основании утвержденных проектов после
надлежащей их экспертизы окончательные про-
екты.
Примечание. Разработка эскизных и
окончательных проектов в об'еме, предусмот-
ренном инструкцией ВОНХ ССОР (приказ
№ #85 от 23/ѴІІ —28 г.) ') составляет прямую -
и непосредственную задачу Гипромеза; раз-
работка же детальных чертежей, как общее
правило, производится Строительным Упра-
влением и лишь в исключительных случаях
по особому соглашению правления Гипромеза




Не позже 1 августа каждого года главные
управления передают Гипромезу задания на
предстоящей год, на основании которых Гипро-
мез к 1 сентября составляет календарный план
и смету, утверждаемые соответственным главным
управлением к 15 сентября.
Руководствуясь планом и сметой, Гипромез к
1 октября заключает с трестами соглашения, в
ксторых указываются обязательные сроки и стои-
мость проектирования.
Примечание. Для 1928/29 года план и
смета главными управлениями должны быть
утверждены не позже 15 ноября, а соглашения
с трестами должны быть заключены Гипроме-
зом не позже 1 декабря. Типовое соглашение




Распределение ассигнований на работы,
выполняемые Гипромезом в порядке п.п. 1 и 2
настоящего положения, производится централи-
зованным порядком главными управлениями со-
гласно утвержденных календарного плана и
сметы.
4. Вопрос о принятии внепланового задания
или существенного изменения первоначального
задания решается правлением Гипромеза, поста-
новление которого может быть главным управле-
нием обжаловано в Президиум ВОНХ СССР.
5. Непосредственные заказы трестов, находя-
щихся в ведении главных управлений, передаются -
г Гипромез с ведома подлежащего главного упра-
вления.
6. Для наблюдения за ходом проектирования,
обсуждения организационных вопросов и осу-
ществления необходимой связи в состав правле-
ния Гипромеза Президиумом ВОНХ СССР назна-
чается на правах члена правления от каждого
главного управления член коллегии или помощ-
ник начальника главного управления, ведающие
вопросами капитального строительства.
Примечание 1. Члены правления в
своей деятельности руководствуются инструк-
цией, утвержденной ВОНХ СССР.
Примечание 2. Оплата командировоч-
ных по поездкам, связанным с работой в
') Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 38 —28 г, стр. 1758*.
Гипромезе членов правления от главных
управлений, производится за счет Гипромеза.
1. Составленные Гипромезом проекты пред-
ставляются соответствующему главному управле-
нию - в 3 экземплярах. Главное управление
передает проекты, согласно приказу по. ВОНХ
ССОР от 9 августа № 1044, на экспертизу техни-
ческому совету при Гипромезе.
Примечание. Оплата экспертизы входит
в общую стоимость проекта и в отношении
размера регулируется приказом по ВОНХ
ОСОР ОТ 25/ѴІ— 27 Г. № 884.
8. Все разногласия Главных управлений с
Гипромезом разрешаются Президиумом ВОНХ
ССОР.
Инст'Руккция членам правления Ги-
промеза от главных управлений
ВОНХ СССР.
1. В целях, установления систематической де-
ловой связи главных управлений ВОНХ СССР
с Государственным институтом по проектирова-
нию новых металлических заводов в состав пра-
вления Гипромеза входят на правах членов пра-
вления представители главных управлений. ВОНХ
СССР: Главчермет, Главмашинстрой и Главцвет-
мет — по одному от каждого из них.
Указанные -представители назначаются из
.числа членов коллегии главных управлений или
помощников начальников главных управлений.
2. Персональное назначение представителей
от главных управлений в состав правления Ги-
промеза, а равно и освобождение их от этих обя-
занностей производится Президиумом ВСНХ
СССР в порядке ведомственных приказов.
3. Члены правления Гипромеза от главных
управлений ВСНХ СССР принимают участие в
заседаниях правления Гипромеза с правом решаю-
щего голоса>
4. При несогласии члена правления от глав-
ного управления с постановлениями правления,
в которых он принимал участие, ему предоста-
вляется право подачи особого мнения по указан-
ным постановлениям правления Гипромеза с
уведомлением об этом соответственного упра-
вления.
5. Члены правления от главных управлений
обязаны информировать как правление Гипро-
меза в целом, так и отдельных его членов, а -так-
же заведующих отделами института о содер-
жании всех материалов, имеющихся в распоря-
жении соответствующих главных управлений
и относящихся к проектам, рассматриваемым к
разрабатываемым по поручению главных упра-
влений.
6. Члены правления от главных управлений
вправе входить в оценку организационной и опе-
ративной работы отделов института, отделений и
филиалов Гипромеза, но все свои предложения
по данным вопросам они обязаны проводить че-
рез правление Гипромеза.
7. О своей работе в Гипромезе члены правле-
ния от главных управлений составляют систе-
матические доклады начальникам соответствую-
щих главных управлений. Копии этих докладов
сообщаются для сведения правлению Гипромеза
одновременно с препровождением подлинников в
главные управления.
8. Правление Гипромеза вправе представлять
б главное управление свои об'яснения по содер-
жанию указанных докладов, а при расхождении
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изложенных в данных доклада, передавать спор-
ные вопросы на разрешение Президиума ВСНХ
ССОР.
9. За время выполнения своих обязанностей,
как членов правления Гипромеза, представителям
главных управлений уплачиваются проездные
расходы, суточные и квартирные по установленно-
му положению об оплате командировок.
(Пр. ВСНХ № 3—28/29 г., стр. 14).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 29 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 176.
В отмену существующего до сего времени
порядка финансирования жилстроительства про-
мышленности по. ЦКБанку, предусмотренного
приказом по ВСНХ СССР от з февраля 1927 г.
№ 403 и от И февраля 1928 г. за № 387, Высшим
Советом Народного Хозяйства СССР и Цен-
тральным Банком коммунального , хозяйства и
жилищного строительства на 1928/29 операцион-
ный год устанавливается нижеследующий поря-
док получения ссуд на жилстроительство про-
мышленности:
* 1. Тресты, включенные ВОНХ СССР в план
финансирования жилстроительства промышлен-
ности в 1928/29 г., обязаны немедленно предста-
вить в' Цекомб'анк общие сведения о намеченной
программе строительства, а именно в подавае-
мом заявлении банку указать: а) размер строи-
тельства (ориентировочную сумму затрат и
кубатуру), б) характер построек (каменные., или
деревянные), в) месторасположение, г) поря-
док строительства (подрядный или хозяйствен-
ный), д) сроки окончания строительства и е) сро-
ки получения частей средств.
2. По представлении указанных выше данных
ЦКБанк заключает с трестами договоры финан-
сирования жилстроительства на 1928/29 г. и про-
изводит выдачу части ссуд на заготовку строи-
тельных материалов на I квартал.
3.
 
В тех случаях, когда трест не может не-
медленно представить банку общих сведений о
намечаемой строительной программе, Цекомбанк
выдает тресту в ноябре часть аванса на заготов-
ку стройматериалов в размере до 12 % проц. об-
щей суммы годичных кредитов, под особое обя-*
зательство, обеспеченное векселями.
4. При заключении договоров финансирова-
ния жилстроительства на 1928/29 г. тресты со-
вместно с Цекомбанком устанавливают кален-
дарный план получения ссуд, соответственно
фактическому ходу строительства.
5. Не позже 1-го февраля 1929 г. тресты обя-
заны представить в ЦКБанк: а) подробную
программу жилстроительства, б) официальный
план застраиваемого участка, в) проектные чер-
тежи построек и расчеты стоимости их или
сметы, г) акт о состоянии строения (в случае
достройки или перестройки), д) зарегистриро-
ванный устав или положение о госоргане со све-
дениями о распубликовании, е) договор о праве
застройки или землеотводная запись на бес-
срочное пользование землей дли иной соответ-
ствующий земельный акт и ж) надлежаще за-
свидетельственную доверенность.
6. В программу жилстроительства могут быть
включены сооружения общественного порядка
(в соответствии с пост. ОНК ССОР от 20 августа
1928 г. («Изв.» № 255, от 27 сент. 1928 г.) 1 ) в раз-
*) ЧЗм. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—28 г., стр. 1864.
мере до 3% общего об'ема жилстроительства,
финансируемого Цекомбанком, если покрытнс
расходов по этому строительству не предусмот-
рено промфинпланом за счет других источников
финансирования капитального ■ строительства .
Что касается коммунальных сооружений, то о




На протяжении осуществляемого трестом
строительства, сроки коего определены заклю-
ченными трестами с Цекомбанком договорами
финансирования жилстроительства, заемщики
представляют в ЦКБанк:
1) К 15 февраля 1929 г. отчет по формі-
ЦКБанка за № 267-а об израсходовании 25% го-
довой суммы -кредитов, выданных на заготовку
строительных материалов.
2) По получении 70% годовой суммы креди-
тов в течение месячного срока отчетные сведе-
ния по форме ЦКБанка за № 267 об израсходо-
вании 60% годовой суммы и возведении построек
вчерне.
3) По получении 97% годовой суммы креди-
тов в течение двухмесячного срока исполнитель-
ный отчет о выполнении работ по жилстроитель-
ству и акты" приемки строительства, предусмот-
ренных договорами финансирования, а равно
обязательства о погашении полученной ссуды.
8. Нарушение трестами-заемщиками обяза-
тельств, предусмотренных указанными выше
пунктами, повлечет за- собою задержку в нор-
мальном ходе финансирования жилстроитель-
ства.
В ' соответствии с указанным выше при к а-
з ы в а ю:
1. Принять к точному исполнению указанны!!
в настоящем приказе порядок финансирования
жилстроительства, озаботившись своевременной
подготовкой и представлением в ЦКБанк необхо-
димых материалов.
2. Принять решительные меры к понижении)
стоимости строительства, руководствуясь при от-
боре типов жилищ их стоимостью, коэффициен-
том полезной жилой площади,- возможностью ис-
пользования местных метериалов.
3. Своевременно разассигновать средства фоіь
да улучшения быта рабочих и служащих, обра-
щаемые на жилищное строительство, между от-
дельными заведениями, а также своевременно
оформить через систему коммунального банка
кредиты жилищно-строительным товариществам,
если таковые предусмотренны планом "тасходо-
вания этого фонда.
Возложить на главные управления и комите-
ты ВСНХ СССР наблюдение за выполнением на-
стоящего приказа.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ № 4—28/29 Г., стр. 27).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 5 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 291.
Порядок получения и использования ссуд на
жилстроительство.
По согласованию с Центральным Банком ком-
мунального и жилищного строительства устана-
вливается на 1928/29 г. нижеследующий порядок
получения ссуд на жилстроительство промышлен-
ности:
1) Тресты, по которым ВСНХ РСФСР преду-
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строительство, должны представить в ЦКБ об-
щие сведения о намечаемой программе строи-
тельства, указав: а) размер строительства (ори-
ентировочную сумму затрат и кубатуру), б) ха-
рактер постройки (каменные или деревянные),
в) месторасположение, г) порядок строительства
(подрядный или хозяйственный), д) сроки окон-
чания строительства, е) сроки получения ссуды.
2)
  
По представлении указанных выше дан-
ных, ЦКБ заключает с трестами договоры на
финансирование и производит выдачу ссуд на
заготовку строительных материалов в размере до
■іо проц. годовой суммы.
3) При заключении договоров на финансиро-
вание тресты совместно с ЦКБ устанавливают
календарный план получения ссуд, учитывая
фактический ход строительства.
4) Не позднее 10 февраля 1929 года тресты
должны представить в ЦКБ:
а) подробную программу жилстроительства,
б) официальный план застраиваемого участка,
в) проектные чертежи построек и расчет
стоимости их или сметы,
г) акт о состоянии строительства (в случае
достройки или перестройки),
д) зарегистрированный устав или положение
о госоргане со сведениями о распубликовании
таковых,
е) договор о праве застройки или землеотвод-
яую запись на бессрочное пользование землей
или иной соответствующий акт и надлежаще за-
свидетельствованную доверенность.
5) На протяжении осуществляемого трестом
строительства, сроки коего определены заклю-
чаемыми трестами, с ЦКБ договорами финансиро-
вания, тресты представляют в ЦКБ:
а) к 1 марта 1929 года —отчет по форме ЦКБ
за № 267-а'об израсходовании 25 проц. годовой
суммы кредитов, выданных на заготовку строй-
материалов, б) по получении 70 проц. годовой
суммы кредитов —в течение месячного срока —
отчетные сведения по форме ЦКБ за № 267 об
израсходовании 60 проц. годовой суммы и возве-
дении построек, в) по получении 97 проц. годо-
вой суммы —в течение двухмесячного срока —
исполнительный отчет о выполнении работ по
жилстроительству, акты приемки строительств
и обязательство о погашении полученной ссуды.
6) В программу жилстроительства могут быть
включены сооружения общественного порядка
(в соответствии с пост. ОНК СССР от 20 августа
1928 г.; «Изв. № 225 от 27 сент. 1928 г.) 1 ) в раз-
мере до 3 проц. общего об'ема жилстроитель-
ства, финансируемого Цекомбанком, если по-
крытие расходов по этому строительству не
предусмотрено промфинпланом за счет других
источников финансирования капитального строи-
тельства. Что касается коммунальных соору-
жений, то о включении их в план жилстрои-
тельства будет сделано дополнительное указа-
ние.
7) Одновременно Президиум ВОНХ ^РОФОР
предлагает своевременно разассигновать сред-
ства фонда улучшения быта рабочих и служа-
щих, обращаемые на жилищное строительство,
между отдельными заведениями, а также свое-
временно оформить через, систему коммуналь-
ного банка кредиты жилищно-строительным
т вам, если таковые предусмотрены планом рас-
ходования этого фонда.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—28 г., стр. 1864.
Указанные положения распространяются как
на тресты, получающие ссуды непосредственно
через правление ЦКБ,^ так и на тресты, полу-
чающие ссуды ЦКБ через местные коммуналь-
ные банки.
В целях избежания перебоев в финансирова-
нии, Президиум ВОНХ РСФОР предлагает ЦОНХ,
крайОНХ, облСНХ и ГОНХ и правлениям рес-
публиканских трестов принять настоящий при-
каз к неуклонному исполнению.
В случае невозмояшости —по независящим от
трестов обстоятельствам —использовать намечен-
ные ВОНХ РСФОР кредиты по ЦКБ, немедлен-
но довести до сведения Президиума ВОНХ
РОФОР.
Одновременно Президиум ВСНХ РСФСР пред-
лагает принять решительные меры к пониже-
нию стоимости строительства, руководствуясь
при отборе типов жилищ их стоимостью, коэффи-
циентом полезной жилой площади, возмож-
ностью использования местных материалов.
С изданием сего приказа по ВСНХ РСФОР
№ 396 от 7 марта 1928 г. (Сб. прик. № 11) из
списка действующих исключается
Зам. Председателя ВОНХ РСФСР А. Иванов.
Нач. АФУ И. Леонов.
(Торг. Пр. Г. 19/1—29 г! № 16).:
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 1 НОЯБРЯ 1928 г. № 95.
Руководствуясь ст. 8 постановления ЦИК и
СНК ССОР от 27 июля 1928 г. (С. 3. 1928 г. № 46,
ст. 410) х ), ВСНХ РСФОР разрешает хозорганам
учреждать стипендии для студентов втузов ин-
дустриальных и экономических факультетов
вузов и индустриальных техникумов в соответ-
ствии с учтенной планом потребностью данного
хозоргана в инженерно-технических кадрах.
Расходы по установлению стипендий вклю-
чаются в промфинплан хозоргана по статье на-
кладных расходов на рабсилу.
ВОНХ СССР предлагает хозорганам руковод-
ствоваться нижеследующим порядком установле-
ния стипендий:
1. Стипендии учреждаются, как правило, для
студентов последних двух курсов учебных 'За-
ведений, подготовляющих специалистов по спе-
циальностям данного хозоргана.-.
2. Если самим хозорганам хозстипендии не
закреплены за определенными лицами, отбор
стипендиатов производится хозорганом по согла-
сованию с правлением и стипендиальной комис-
сией учебного заведения.
3. Хозстипендии, как правило, устанавливают-
ся в двойном размере госстипеядий соответствую-
щего пояса.
4. Оформление стипендий производится на
началах персональных договорных соглашений
со стипендиатами, прц чем в основу этих согла-
шений . кладутся, кроме ' вышеуказанных общих
положений, нижеследующие обязательства сти-
пендиатов: а)' об окончании учебного . заведения
не позже определенного срока; б) о времени,
подлеясащем отработке на предприятии даннйго
хозоргана по окончании учебного заведения; в) о
связи с хозорганом за все время обучения (отбы-
вание производственной практики на предприя-
тиях хозопгана, выполнение дипломных работ и
проектов по темам, согласованным между вту-
зом и хозорганом, и т. п.).
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Установление хозорганами стипендий по тре-
стам общесоюзного значения проивводится с раз-
решения Главтуза, согласно заключения со-
ответствующих главных управлений ВОНХ СССР,
а по трестам республиканского и местного значе-
ния—ВОНХ союзных республик по принадлеж-
ности.
Выплата новых хозстипендии, установленных
на основании настоящего приказа, производится
.тишь после того, как будет дано упомянутое
разрешение (Главтуза ВОНХ СССР, ВСНХ союз-
ных республик).
ВСНХ союзных республик .издать соответ-
ствующий приказ по подведомственным им хоз-
органам.
Зам. Председателя ВОНХ. СССР Межлаук.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВОНХ № 3 — 28/29 г., стр. 9).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 10 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 311.
Основным звеном в системе работы по рефор-
ме втузов является непрерывная производствен-
ная практика студентов, т.-е. построение такой
системы обучения, при которой теоретическое и
производственное обучение и воспитание, состав-
ляя органически слитые части единой цельной
системы, взаимно друг друга дополняют и обус-
ловливают.
В связи с необходимостью приступить к про-
ведению непрерывной производственной практи-




Главным управлениям, ВОНХ союзных рес-
публик, а также промпредприятиям общесоюзно-
го значения, принять самое деятельное участие
в работе втузов и техникумов по немедленному
введению в подведомственных им производствен-
ных предприятиях непрерывной производствен-
ной практики студентов, проводя ее решительно
в определенной последовательности.
2. Составление твердого списка втузов и тех-
никумов по факультетам и курсам, подлежащих
переводу на непрерывную производственную
практику со II семестра текущего учебного года,
а также установление наиболее рациональных
форм и методов чередования для каждого перево-
димого учебного заведения и предприятия, произ-
водится совместно Главтузом и соответствующим
Наркомпросом (Главпрофобром) за их ответствен-
ностью по отношению к подведомственным каж-
дому из них учебным заведениям и по согласо-
ванию с соответствующими главными управлени-
ями ВСНХ СССР, ВСНХ союзных республик и с
соответствующими профорганизациями по при-
надлежности.
3. К каждому предприятию должно быть при-
креплено для прохождения непрерывной произ-
водственной практики минимальное количество
учебных заведений. Формы и методы чередования
теоретических и производственных элементов
обучения, применяемые различными учебными
заведениями на одном и том же предприятии,
-должны быть по возможности однотипны и, во
всяком случае, взаимно согласованы друг с дру-
гом и не должны хоть сколько-нибудь значитель-
но нарушать нормальный ход производства.
Вместе с тем необходимо, чтобы состав прак-
тикантов, установленный для данного предпри-
ятия, находился на нем непрерывно в порядке
чередования в течение всего операционного года.
4. Студенты втузов и техникумов, переводи-
мые на непрерывную производственную практи-
ку в порядке п. 2, т.-е. с начала II семестра, долж-
ны быть обеспечены местами практики вне за-
висимости от установленных норм Наркомтруда
СССР.
5. Программы и планы производственного об-
учения разрабатываются учебными заведениями
совместно с соответствующими трестами, произ-
водственными предприятиями и профорганизаци-
ями. Конкретное проведение в жизнь этих планов
и программ и руководство повседневной работой
практикантов на заводе осуществляются персона-
лом предприятия, под руководством специально
выделенного предприятием лица.
6.
   
Работа студентов - практикантов должна
быть организована таким образом, чтобы послед-
ние могли ознакомиться со всеми процессами про-
изводства по его специальности, участвуя в них,
при чем студент может включаться в бригаду,
может быть приставлен подручным к отдельному
рабочему или мастеру, может работать самостоя-
тельно, выполняя отдельные задания, в зависи-
мости от его способности, характера производст-
ва, формы практики и усвоенных им знаний и
навыков.
7. Практикант обязан соблюдать установлен-
ные предприятием правила внутреннего распо-
рядка и выполнять все распоряжения техниче-
ского и административного персонала предприя-
тия, в том числе и распоряжения о назначении
на работу, в соответствии с п.н. 5 и 6 сего при-
каза.
В случае нарушения правил внутреннего рас-
порядка и невыполнения распоряжения техниче
ского и административного персонала, практикант
может быть распоряжением директора предприя-
тия, по. согласованию с фабзавкомом, не допущен
к дальнейшему прохождению практики на дан-
ном предприятии и откомандирован в распоряже-
ние учебного заведения.
8. В связи с дополнительными расходами сту-
дентов при прохождении непрерывной производ-
ственной практики, последние оплачиваются
предприятием, при чем оплата производится не-
зависимо от характера выполняемых практикан-
том работ за фактически проработанное время в
размере 1 рубля в день для студентов I и II кур-
сов и 1 рубля 50 коп. для студентов старших
курсов.
9. Законодательство о труде и действующий
в предприятии колдоговор на учащихся, проходя-
щих непрерывную производственную практику,
не распространяются. Однако, предприятие обяза-
но в отношении практикантов соблюдать установ-
ленные нормы производственной санитарии, ги-
гиены и технической безопасности, а также выда-
вать на время работы спецодежду и предохра-
нительные приспособления в случаях, предусмот-
ренных существующими правилами.
Принимая во внимание тяжелое положение с
жилплощадью, предприятие должно оказывать
практикантам всемерное содействие в обеспече-
нии их жильем.
Главтузу ВСНХ ССОР предлагается в недель-
ный срок разрешить с Цусстрахом и ОТЭ ВОНХ
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ВСНХ союзных республик отдать соответству-
ющее распоряжение по подведомственным им ор-
ганам.
Председатель ВСНХ СССР В. Куйбышев.
Нач. АФУ М. Васильев.
(Торг. Пр. Г. И/І—29 г. № 9).
Опубликован:
Циркуляр ВСНХ РСФСР от 31 декабря 1928 г.
№ 17 об обязательности публика-
ции о регистрации частных строи-
тельных контор по постройке крупных
помещений и частных промышленных предприя-
тий для производства строительных материалов
в «Торгово-Промышл. Газете» (Торг. Пр. Г. 4/1—
1929 г. № 3).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА РСФСР ОТ 4 ДЕ-КАБРЯ 1928 г.





Установить на 1928/29 год нижеследующийконтингент основных заготовителей:а) по щетине: Госторг РСФСР, Животноводсо-юз и Центросоюз, а также Казгосторг в пределахКазакстана;б) по волосу: Госторг- РСФСР, Животноводсо-юз, Центросоюз, ВКС и Русавсторг, а также Каз-госторг в пределах Казакстана.3. Казгосторг включается в план заготовокГосторга РСФСР и обязан все заготовляемое имколичество щетины и волоса сдать ГосторгуРСФСР на условиях, предусматриваемых особымсоглашением.6. Предложить основным заготовителям ще-тины приступить в 1928/29 г. к сборке щетины-лшарьки, получаемой в виде отходов от забива-емых на бойнях свиней.Обязать Центросоюз и Животноводсоюз сдатьзаготовляемую щетину-шпарьку Госторгу РСФСР.
II. Ме т о д ы заготовок.
7. В интересахнаиболее полного охвата рынкасчитать возможным допустить в -каждом отдель-ном районе к одновременной заготовке по щети-не до 3-х заготовителей и по волосу до 4-х заго-товителей, считая в том числе сельхозкоопера-цию.
8. Сельскохозяйственная кооперация произво-дит заготовки:а) путем приемки сырца низовыми коопера-тивами от первичных держателей;б) через агентов и подворных сборщиков—чле-нов кооперации.Непосредственно у сельского населения, а так-же на базарах и рынках в районе деятельностиданного кооператива.В местах со слабо развитыми заготовками ни-зовой кооперации райсоюзам предоставляетсяправо производить сборку сырья через своихсборщиков непосредственно у первичных держа-телей в районе деятельности данного кооперати-ва, в.том числе на базарах и ярмарках.
9. Потребительская кооперация производит за-готовку щетины и конволоса путем приемки сыр-ца низовыми кооперативами от первичных дер-жателей, ведущими заготовку различных видовсырья, а также через своих агентов, служащих в
районе деятельности данного кооператива, в том
числе на городских и сельских базарах, ярмар-
ках и других пунктах.
Госзаготовители и смешанные общества осу-
ществляют заготовку:
а) сетью своих стационарных заготовительных
пунктов, ведущих заготовку различных видов
живсырья;
- б) через систему сельскохозяйственной и по-
требительской кооперации по заключенным дого-
ворам с соответствующим кооперативным звеном
и на основе типового договора, заключенного ме-
жду госорганизациейс соответствующим коопера-
тивным центром—Животноводсоюзом и Центро-
союзом;
в) через раз'ездных агентов и прасолов в рай-
онах и пунктах, где рынок щетины и волоса не-
достаточно обслуживается стационарными пунк-
тами основных заготовителейи аппаратом с.-х. ко-
операции.
Примечание. Раз'ездные,. агенты рабо-
тают на смешанной форме "вознаграждения.
При этом они обязаны выплачивать произво-
дителю за сырье полную конвенционную цену.
10. Госзаготовители и смешанные о-ва после
15 ноября 1928 г. имеют право заключать догово-
ры с низовыми с низовыми и районными союза-
ми сельскохозяйственной и потребительской ко-
операции без разрешения вышестоящего коопера-
тивного звена при условии, если данный союз
свободен от обязательства по заготовке щетины и
волоса вышестоящего кооперативного об'едине-
ния. При этом госзаготовитель или смешанное
о-во должны об этом уведомить соответствующий
кооперативный центр и торготдел.
11. Обязать все предприятия государственной
кожевенной промышленности сдавать основным
заготовителям получаемый в виде отходов от про-
изводства волос—конский и коровий.
Сдача волоса должна производиться по кон-
венционным ценам, действующим в районе ме-
стонахождения данного промышленного предпри-
ятия.
III. Цены и накладные расходы.
12. Сохранить на 1928/29 г. уровень заготови-
тельных цен 1927/28 г. с допущением корректи-
вов по отдельным районам и сортам.
Обязать основных заготовителей заключить
между- собой конвенционный договор, предусмат-
ривающий установление— и порядок изменения
предельно-максимальных конвенционных цен, а
также условия, обеспечивающие нормальные вза-
имоотношения основных заготовителей между со-
бой и местным гос. и кооп. организациями. При
губернских, областных, краевых и республикан-
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ны местные конвенционные договоры по типу
центральных договоров.
Организации, отклонившиеся от подписания




Установить на 1928/29 опер, год предель-
ные нормы накладных и торговых расходов по
заготовке щетины и волоса франко-вагон стан-
ции отправления, включая и стоимость кредита
в размере:
-Щетина. Волос.
а) для низовой кооперации . . . 10,0% 13%
б)
  
» районн. союзов кооп. . . 13,5% 17%
в) » республик, центров . . . 16,5% 20%
г) » государств, заготов. к за-
готов. цене ........ 15,0% 18%
IV. Снабжение и переработка щети-
ны госорганизациями.
14. Определить потребность щетинных пред-
приятий Госторга РСФСР в сырце-щетине в коли-
честве 1.050 тонн.
15. Обязать Госторг РСФСР и Центросоюз ру-
ководствоваться при обработке щетины общесо-
юзным стандартом на сортированную щетину.
16. Установить нижеследующий порядок сда-
чи сырья государственным щетпнно-обрабатыва-
ющим организациям:
а) снабжение Госторга РСФСР необходимым
количеством щетины сверх его собственной заго-
товки для покрытия потребности щетинных пред-
приятий —возложить на Животноводсоюз в раз-
мере 225 тонн;
б) обеспечение акц. о-ва «Велщетина» из ре-
сурсов РСФСР сырцом-щетиной в количестве
310 тонн возложить: на Животноводсоюз в коли-
честве 140 тонн и на Центросоюз в количестве
170 .тонн. Сдача Центросоюзом акц. о-ву «Бел-
щетина» вышеуказанного количества щетины
производится на переработку;
в) сдача Госторгу и акц. о-ву «Белщетина»
сырья производится Животноводсоюзом по от-
дельным периодам как в количественном, так и
в качественном (порайонном) ассортименте, про-
порционально планам снабжения, установленным
Наркомторгом РСФСР для обеих вышеуказанных
организаций.
V. Снабжение внутреннего рын іга.
18. Установить на 1928/29 г. нижеследующий
план снабжения государственных и кооператив-
ных организаций обработанной щетиной, волосом
и свиным пухом:
Обработ. в
        
Свиной
щетина.
            
пух.
Всекопромсоюз . . 80 тонн 130 тонн 45 тонн
Всероссийск. о-во
слепых и инвал. . 40 » 70 ». 25 »
Коллектив безработ.
при НКТ и гос.
учрежд ..... 30 » 50 » • 5 »
и 50 тонн волоса —коллективам безработных и гос-
учреждениям на Госторг РСФСР.
20. Возложить на Животноводсоюз сдачу акіі.
о-ву «Велщетина» 60 тонн и на Госторг РСФСР
30 тонн гривы и коровника для волосо-прядиль-
ной фабрики.
Сдача Госторгом РСФСР акц. о-ву «Белще-
тина» означенного количества гривы и коровника
производится в порядке загрузки его предприя-
тия исключительно на переработку.
21. Договоры на заготовку и сдачу щетины и
волоса с государственными и кооперативными
организациями должны быть заключены и офор-
млены не позже 15 декабря 1928 г.
Все спорные вопросы, которые возникнут при
заключении означенных договоров, разрешаются
Наркомторгом РСФСР в порядке арбитража.
22. Сдача щетины и волоса гос. и кооператив-
ным организациям должна производиться по кон-
венционным ценам с надбавкой на покрытие на-
кладных расходов в размере норм, предусмотрен-
ных п. 13 настоящего постановления, и с прибав-
кой на прибыль 2%.
Продажа основными заготовителями щетины и
волоса на внутренний рынок, вне плана Нарком-
торга РСФСР воспрещается.
Замнаркомторг РСФСР Чухрита.
За Упр.. .Гл. Секретариатом Разумовский.
(Сов. Торг., прилож. 5/1 —29 г. № 1, стр. 5).
Итого . . . .150 тонн 250 тонн 75 тонн
19. Сдачу Всекопромсоюзу и Всеросс. о-ву сле-
пых и инвалидов 200 тонн волоса возложить на
Животноводсоюз, обработанной щетины в коли-
честве 150 тонн, свиного пуха в количестве 75 тони
Опубликованы:
Постановление НКТорга ССОР от 28 декабря
1928
  
г. об утверждении оптовых
цен для ВТС на новые сорта хлоп-
чатобумажных тканей, вырабатывае-
мых синдицированными трестами по новым стан-
дартам, в дополнение к основным ценам, введен-
ным в действие постановлением Наркомторга
ССОР с 1/ІХ —27 г. *). Установленные настоящим
постановлением оптовые цены вводятся- в дей-
ствие со дня выпуска трестами новых сортов то-
вара на рынок (Сов. Торг., прилож. 10/1 —29 г.
№ 2, стр. 4).
— Постановление НКТорга ССОР от 8 января
1929 г. об изменении постановления НКТорга
ССОР от 25/ѴІ — 27 г. об установлении
цен на хлопчатобумажную пряжу 2 )
(Эк. Ж. 26/1—29 г. № 21).
:—• Постановление НКТорга СССР от 29 декабря
1928 г. о б установлении с 1 января
1929 г. предельно-продажных опто-
вых цен на крупу. Настоящее постано-
вление распространяется на все ранее заключен-
ные сделки в части крупы, не сданной до і/І—
29 г. (Сов. Торг., прилож. 10/1 — 29 г. № 2.
стр. 5).
— Постановление НКТорга СССР от 31 де-
кабря 1928 г. об установлении льгот-
ных условий расчета за шерсть,
сдаваемую госзаповедником «ЧАПЛИ», и о по-
вышении сдаточных цен на указанную шерсть
(Сов. Торг., прилож. Ю/І — 29 г. № 2, стр. 6).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1808*.







                        




ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 21 НОЯБРЯ 1928 г.
№ 8/т
о льготном ввозе из-за границы товаров в погра-
ничные с Финляндией местности Карельской
АССР в 1928/29 г.
Народный Комиссариат Внешней й Внутрен-
ней Торговли СССР сообщает таможенным учре-
ждениям для сведения и руководства нижесле-
дующее постановление Совета Народных Комис-
саров СССР от 30 октября 1928 г. (протокол № 281,
п. 13) ').
На основании пункта 2 этого постановления
Таможенно - Тарифный Комитет в заседании от
16/ХІ 1928 г. (прот. № 33) утвердил прилагае-
мый при сем список товаров, разрешаемых к
льготному ввозу, контингент и размеры скидок
с действующего тарифа. Порядок льготного про-
пуска товаров признал возможным оставить
прежний.
Список товаров, разрешаемых к
льготном у в в о з у в 1928/29 г. в п о г р а н и ч-
ные с Финляндией волбсти Карель-
ской АССР.
Утвержден ТТК 16 ноября 1928 г. (прот. № 33)
Статьи об- Размер ски-щего тамо- Наименование Норме на дов со стаженного год на од-тарифа по кого жи- нов действ.привоан. товаров таможенн.
торг. ТѲЛл тарифа
13 п. 1 Кофе натуральный . . 1 кг 75°/о
44 п. 1 Кожа выделанная . . . 1 „ боспоаілин.48 п. 5 0,75
1
кг 90°/о
беспошлин.53 Семена разные . . і.59 п. 5 Точила ........... 1.5
267 Стекло оконное .... 50°/о
138-146- Железо, сталь и же-
149 и 152 лезные, стальные н
чугунные нзд..... 4 » 50°/о142 и 157 Свинец и дробь .... 0,2 , 50°/о
145 п. 1 И іделия из меди . . . 0,05 беспошлин.
154 и. 1и5 Ножевый товар ..... 0,1 » „160 Сел -хоз. инструмен . 0,8 » „159 Инструменты ручные
0,8 „ »161 п. 3, 4 С- хоз. машины, ору-
и 7 дия и части таковых 2 „
175-177 П исчебумажиый товар 0,5 „ 25°/о184 П ряжа для сетей . . . 0,1 й босношлин.189-191 Т канн бумажные . . . 0,5 я 90°/о201 „ шерстяные . . . 1,5 90°/о204 п. 1-6. Вязаные изделия208 п. 1-4 белье и платье. . . 0,5 » 90°/о192 п. 2 Сгти рыболовные . . . 0,08 беспошлия.212, 213 0,02 50°/о
п. 2 и 214
33 Скот рабочий, молоч 2 головы
вый н племенной . на сто чел. беспошлин.
Зав. Тариф. Отд. Якимович.
Ст. Экономист Кривцов.
(Сов. Торг., прилож. 10/1—29 г. № 2, стр. 15).
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» ]\Г» 51—28 г., стр. 2427.
ПРИКАЗ НАРКОМТОРГА СССР ОТ 17 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 77
о описке второстепенных товаров, допускаемых
к безлицензионному экспорту из СССР госорга-
нами и кооперацией.
В дополнение к приказу Наркомторга СССР
№ 43 от 21/ХІ 1928 г. *) и во изменение при-
каза Я» 155 от 18/Х 1927 года 2 ) сообщается
список второстепенных товаров, допускаемых к
безлицензионному экспорту из СССР госоргана-
ми и кооперацией:
1. Огородные семена(кроме бобовых). 2. Фрук-
ты разные свежие, моченые, сушеные и соленые.
3. Урюковое ядро. 4. Картофель. 5. Овощи разные
свежие, сушеные, соленые и моченые (кроме зе-
леного горошка). 6. Ягоды разные. 7. Орехи раз-
иньте. 8. Мед-сырец. 9. Сено и солома. 10. Лавровый
лист. 11. Жень-шень. 12. Морская капуста. 13. Мо-
лочные продукты (кроме масла). 14. Рога, копыта
(кроме пантов и рогов сайгаков и мараловых).
15. Кость полевая и клыки. 16. Оленьи жилы.
17. Шкурки птиц и фантазийное перо. 18. Че-
репашьи щитки. 19. Шерстяное сало. 20. Трепан-
ги. 21. Раки. 22. Папиросы и сигары. 23. Пиво
портер, мед и медовая патока. 24. Минеральные
воды. 25. Кондитерские изделия (кроме макарон).
26. Варенье. 27. Дрожжи (кроме винных). 28.
Уксусная "эссенция. 29. Клюквенный экстракт.
30. Свечи и стеарин. 31. Мыло обыкновенное.
32. Галантерейные вещи. 33. Мездра и мездро-
вый клей. 34. Масло сосновое и можжевеловое.
35. Глина, известь, мел и алебастр. 36. Камень
простой. 37. Гончарные изделия. 38. Плотничьи,
столярные, токарные и бочарные изделия. 39.
Цикорий. 40. Кожевенные отбросы. 41. Игруш-
ки. 42. Растения живые и сухие не медицинские.
43. Рогожи, кули и изделия из мочалы и соло-
мы. 44. Канцтовары советского происхождения.
45. Роговые отходы. 46. Валберу. 47. Устрицы.
48. Лягушки. 49. Улитки. 50. Шкурки змей и
ящериц. 51. Шкурки бесчешуйных рыб.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр. Прейс.
(Сов. Торг., прилож. Ю/І—29 г. № 2, стр. 11).
ПРИКАЗ НАРКОМТОРГА СССР ОТ 21 НОЯБРЯ
1928 г. № 6/т
об утверждении списка промышленного снаря-
жения для безлицензионного, беспошлинного и
безакцизного ввоза для нужд сахалинской неф-
тепромышленности.
Народный Комиссариат Внешней и Внутрен-
ней Торговли СССР сообщает таможенным учре-
ждениям, что по согласованию с ВСНХ СССР им
к утвержден приложенный при сем список пред-
' метов промыслового оборудования, снаряжения
и технических материалов, разрешаемых к без-
лицензионному, беспошлинному и безакцизно-
му ввозу для нужд сахалинской промышлен-
ности.
Одновременно с этим сообщается, что при
ввозе предметов питания и широкого потребле-
ния, ввозимых для Сахалиннефтн, должен при-
меняться «список «А» товаров, допускаемых к
безлицензионному, беспошлинному и безакциз-
ному ввозу в Сахалинский округ Д.-В. края»,
утвержденный Таможенно-Тарифным Комитетом
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4-н29 г., стр. 28.
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28 мая 1926 г. (приказ Наркомторга СССР № 289
от 12 июня 1926 г.) 1).
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Зам. Нач. Гл. Там. Упр. Шефер.
Пом. Нач. АОУ Геллер.
Список-предметов промыслового об-
орудования, снаряжения и материа-
лов, допускаемых к безлицензион-
ному, беспошлинному и безакцизно-
му ввозу пз-за границы для нужд са-




Буровое оборудование: вышки стальные,
комбинированные и деревянные, станки для
ударного вращательного и алмазного бурения, с
необходимыми инструментами и запасными ча-
стями, паровые котлы стационарные и локомо-
бильные, паровые машины, двигатели внутрен-
него сгорания, газовые, нефтяные и прочие элек-
тромоторы с редукционной передачей и др., грязе-
вые насосы, турбобуры, грунтоносы, цементиро-
вочные установки, головки башмачные, поршни
и пробки цементировочные, вращающиеся сита,
тартальные барабаны.
Буровой инструмент: долотья, яссы, метчики,
овершоты, фрезера, колонки, скайдера, баррет-
джаксы, ключи Вулкан, ключи Дена, элеваторы,
кольца с клиньями для спуска труб, расширите-
ли, грунтовырыватели, гидравлические и винто-
вые домкраты, тали, под'емные крюки, трубо-
резки, справки, вертлюги, кронблоки, лебедки,
гатанги, удлинители.
2. Ловильный инструмент: шлипсокеты, коло-
кола, .шланги для ловли за муфту, боковой сокет
для яссов, грабсы для желонок, двурогие граб-
сы для канатов, кран для ловли канатов, крючки
отводные, боковые долота, оправки, труболовки.
3. Эксплоатация: компрессора—стационарные
и передвижные, насосы для глубокого тартания,
тракторы с лебедками и мачтами для под'ема и
спуска труб, подвески для шланг, приводы экс-
центриковые, краны Лорана, головки для газо-
вых скважин, нредохран. суппорта для насос-
ных труб, сепараторы, элеваторы, труболовки,
под'емные крюки, штанги, ключи Крумби, же-
лонки, поршни Гиберсона, воздухоочистительные
аппараты для очистки скважины, редукторы с
электромоторами, качалки Окламога с баланси-
ром, индивидуальные качалки с электромотором,
приводные гидравлические насосы, одиночные
установки Луфкина, Пешел и др.
4. Заводское оборудование: кубовые батареи,
трубчатки и крекинг установки, запасные части
и арматура к ним, насосы центробежные и пор-
шневые для мазута, нефти, соляра, керосина,
бензина и воды. Генераторы, электромоторы,
трансформаторы и растр, устройства— катушки
дроссельные, магнитные, расцепления, троншаль-
теры.
Оборудование механических мастерских: раз-
ные станки для обработки металла, оборудование
деревообделочных мастерских, станки для обра-
ботки дерева, лесопильные рамы с электродвига-
телями, трансмиссии.
Оборудование кузницы: молота приводные,
наковальни, горна, вентиляторы, станки точиль-
ные и шлифовальные, пневматический инстру-
мент для клепки, резервуары, баки и запасная
арматура к ним, оборудование длу электро- и
автогенной сварки.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1303.
Оборудование литейных мастерских.
5. Инструмент и приборы: инструмент плот-
ничий, бондарный, столярный, кузнечный, слесар-
ный, инструмент для землекопов, горняков, шту-
катуров, каменщиков, бетонщиков, литейщиков,
кровельщиков, маляров, инструмент и приборы
оптические, физические, астрономические, мате-
матические, геодезические, медицинские, электро-
технические и чертежные.
6. Ремни приводные: резиновые, . прорезинен-
ные, верблюжьи, кожаные, пеньковые и хлопча-
то-бумажные, соединители для ремней.
7. Канаты: пеньковые, манильские и сталь-
ные; веревки, бечева, шпагат, мешки, рукава
пеньковые, концы, тряпье.
8. Трубы: чугунные, железные, стальные и
гончарные, трубки медные, свинцовые, цинковые.
9. Соединительные части труб: муфты, уголь-
ники, тройники, крестовины, отводы, флянцы,
ниппеля, гайки, американские пробки, замки к
бурильным трубам.
10. Арматура: задвижки, вентили, клапаны
водомерные, контрольные пробные, форсунки,
инжекторы, дубликаторы, стекла водомерные, не-
фтемерные, водоуказатели.
11. Проволока: разная, гвозди всякие, гайки,
болты, заклепки, шайбы, шпингалеты, шурупы,
винты, гвозди деревянные, сетки медные, про-
волочные, грохота.
12. Точильные, полированные и шлифоваль-
ные материалы и изделия: наждак, корунд, кар-
борунд, пемза, алунд и изделия из них (бумага,
полотно, бруски, круги).
13. Отопительные приборы: плиты, печи чу-
гунные, камбузы, духовки, печные .трубы, же-
лезные плиты и газовые, кубы водяные.
14. Приборы канализации.
15. Металлы черные и цветные: чугун, железо,
сталь инструментальная и др., железо сортовое,
круглое, квадратное, полосовое, фасонное, желе-
зо листовое и кровельное, сталь круглая, квад-
ратная, полосовая, железо листовое и волнистое
оцинкованное, жесть, железные палочки для
сварки, медь чушковая, прутковая и в листах,
латунь чушковая, прутковая и в листах, олово
чушковое, прутковое и в листах, алюминий чуш-
ковый, прутковый и в листах, свинец чушковый
и рольный, цинк в чушках и листах, баббит,
опиатр, третник и припои, металл для наварки
долотьев, бронза фосфористая в чушках, никель
в слитках, ртуть.
16. Измерительные приборы: газометры, водо-
меры, нефтемеры, паромеры, тягомеры, вакуумет-
ры, ареометры, термометры, пирометры, баромет-
ры, секундомеры, метры, рулетки, масштабы, ве-
сы с гирями и разновесами.
17. Оптика: очки снеговые, с предохранитель-
ными сетками, лупы, призмы, линзы, стекла и
зеркала оптические.
3 8. Химические реактивы.
19. Медикаменты: медицинские инструменты
и приборы.
20. Краски, лаки и москательные, товары:
краски тертые на масле и сухие, олифа, лаки
масляные и спиртовые, замазка оконная, пакля
обтирочная, шерлак, политура, клей стрлярный,
кисти малярные, пемза, воск пчелиный, гипс.
21. Транспорт: тракторы и грузовые автомо-
били, запасные части к ним, спец. грузовики,
цистерны, пожарные машины, конская сбруя,
упряжь, оборудование ~для . узкоколейки, для
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ные круги, накладки для рельс, болты для накла-
док, костыли, молота для забивания костылей,
буксы к вагонеткам, подшипники к вагонеткам.
22.
  
Морской транспорт: паровая лебедка, ка-
тер, моторная лодка, нефтяные баркасы, кунгасы,
шлюпки, копры, машины для забивки свай, во-
долазные снаряды, якоря,, буи, баканы, рукава с
принадлежи., лампы для навитации, спасатель-
ные пояса, компасы.
23. Электро-установочный материал: выключа-
тели, переключатели, предохранители, пробки,
плавки, вставки, патроны, контакты, коробки,
ниппеля, держатели, розетки, штепсельные вилки,
авонковые кнопки, изоляторы, ролики, дюбеля,
воронки, фарфоровые втулки, рубильники, элек-
трические лампочки, арматура, электрические про-
вода и кабели голые и изолированные, щетки
угольные.
24. Приборы электроизмерительные: ампермет-
ры, вольтметры, вольтмиллиамперметры, ваттмет-
ры, фазометры, омметры, частотомеры, гальвано-
метры, а также реостаты, регуляторы и токоприем-
ники, аккумуляторы и их части, испытатели изо-
ляций, мостики Уитстона, указатели направления
тока, элементы электрические сухие, мокрые и-
наливные, приборы для сигнализации.
25. Изоляционный, прокладочный и набивоч-
ный материал: асбестит, асбест, асбестовое волок-
но, асбестовый картон, резина листовая, мика-
нит, фибра, пресшпан, клингерит, эбонит, набив- '
ка асбестовая графитная, металлическая, пенько-
вая, свинцовая, суриковая, тальковая, графит
кусковой и в порошке, дополнит, магнезит, земля
инфузорная, слюда.
26. Противопожарное оборудование: ходы по-
жарные, гидранты, гидропульты, катушки для
рукавов, краны пожарные, водоразборные, насо-
сы пожарные, огнетушители, заряды к ним, пе-
ногоны, пеногенераторы, распираторы, шлемы
пожарные, рожки сигнальные, фонари пожарные,
брандспойты, гайки пожарные.
Зав. Тариф. Отд. Якимович.
От. Экономист Кривцов.
(Сов. Торг., прилож. 10/1 —29 г. № 2, стр. 12).
Опубликованы:
— Циркуляр НКТорга ССОР от 19 ноября
1928 г. № 172 о порядке направления
комитентам договоров, заключенных
торгпредствами с иностранными фирмами (Оов.
Торг., прилож. 5/1 —29 г. № 1, стр; 30).
— Постановление НКТорга СССР от 5 де-"
кабря 1928 г. об урегулировании по-
рядка выдачи доверенностей на
совершение действий по внешней
торговле на заграничных рынках (Сов. Торг.,
прилож. Ю/І — 29 г. № 2, стр. 6).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об условиях продажи тракторов и производства
их ремонта на 1928/29 год.
Совет Труда и Обороны постановляет:
I.
1. Установить нижеследующие условия прода-
жи тракторов на 1928/29 г.: а) тракторы могут
быть продаваемы исключительно совхозам, кол-
хозам, которые по размерам своего хозяйства
могут полностью использовать двигательную си-
лу тракторов, кооперативным организациям для
образования машинно-тракторных станций (трак-
торных колонн) и государственным учреждениям;
продажа тракторов мелким крестьянским об'еди-
ненюгм. допускается лишь в исключительных
случаях; б) при продаже тракторов колхозам с
преобладающим бедняцким составом и прочим
■бедняцким производственным об'единениям, а
также совхозам и кооперативным организациям
для образования магпинно-тракторных станций(тракторных колонн) взимается задаток в размере
10 проц., с предоставлением кредита до 4 лет;в) при продаже тракторов совхозам, за исклю-
чением случаев, предусмотренных п. «б», взи-
мается задаток в размере 20 проц.,- с предоста-
влением кредита сроком до 4 лет; г) при продаже
-тракторов коллективам с преобладающим серед-
няцким составом взимается задаток не меньше
"30 проц,, с предоставлением кредита до 2 лет;
д) отпуск тракторов государственным предприя-
тиям общесоюзного значения (Главный хлопко-
вый комитет, Оахаротрест, Зернотрест и др.) про-
изводится только за наличный расчет.
2. При покупке запасных частей к тракторам
на сумму не менее 25 рублей предоставляется
кредит, при чем размер задатка не может быть
менее 30 проц. стоимости приобретаемых частей,
а рассрочка предоставляется до 1-го урожая.
3. Учитывая дороговизну тракторного ремонта,







в °/о п /о
      
1 год 2 года
За наличный расчет
50°/о —От 75 до 125 руб. 50 (
, 125 „175 „ 40 Іно не ме- 60°/о
„ _175 , 325 „ 25 (нее 60 р. 35°/о 40°/о
„ 325 р. и выше 15 I
            
40°/о 45°/о
II.
4. Отменить ст. 6 постановления Совета Труда
и Обороны от 15 июля 1928 г. о трактороисполь-
зовашга (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. '№'41,
ст. "375} 1 ).
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 декабря 1928 г.
' (Изв. ЦИК 22/1—29 г. № 18).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК
по докладу Наркомзема РСФСР о восстановлении
и реконструкции сельского хозяйства Централь-
но-Черноземной области и о реконструкции сель-
ского хозяйства в засушливых районах РСФСР.
I.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР о восстановлении и рекон-
струкции сельского хозяйства Центрально-Черно-
земной области и о реконструкции сельского хо-
зяйства в засушливых районах РСФСР, Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
констатирует:
. Проводимая рабоче-крестьянской властью
индустриализация страны одновременно имеет
своей задачей и всемирный под'ем сельского хо-
зяйства на основе его реконструкции.
Этот под'ем сельского хозяйства предполагает
как развитие и укрепление индивидуальных кре-
стьянских бедняцких и середняцких хозяйств, так
и массовую коллективизацию этих индивидуаль-
ных хозяйств в форме колхозов, коммун, артелей
и различных видов кооперации. Поэтому очеред-
ной задачей правительства является оказание все-
мерной помощи хозяйствам бедноты и середня-
чества, а также содействие их массовым стремле-
ниям к коллективизации своих распыленных хо-
зяйств, при одновременном ограничении кулац-
ких элементов деревни, пытающихся строить свое
благополучие на угнетении бедноты и серед-
няков.
На ряду с этим в деле под'ема сельского хо-
зяйства очередной задачей является и повышение
товарности сельского хозяйства, а также усиле-
ние производства зерновых и технических куль-
тур и продукции животноводства. В этих целях
правительство организует крупные советские хо-
зяйства, которые, являясь по своей технической
основе базой культурно-агрономического воздей-
ствия на окружающие крестьянские хозяйства, в
то же время обеспечивают продовольственные и
сырьевые потребности государственной промыш-
ленности.
П.
Исходя из вышеизложенного и придавая гро-
мадное значение укреплению и поднятию сель-
ского хозяйства как Центрально-Черноземной
области, так и засушливых районов РСФСР, Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет постановляет:
А.
В отношении Центрально-Черноземной области:
1. Принятые постановлением правительства
от 21 сентября 1925 г. (Собр. Узак. 1925 г. № 65,
ст. 523) 1 ) особые меры по восстановлению в хозяй-
ственном и культурном отношениях сельского хо-
зяйства Центрально-Черноземной области и по его
реконструкции, с отпуском по госбюджету допол-
нительных средств в виде безвозвратных ассигно-
ваний, и льготных ссуд, были вызваны огромным
народно-хозяйственным значением Центрально-
Черноземной области в экономике страны (около
11 проц. от валовой сельскохозяйственной про-
дукции РСФСР, поставка на внутренний и внеш-
ний рынки продуктов товарных технических куль-
тур и интенсивных отраслей хозяйства) и тяже-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16 — 25 г., стр. 19.
лым кризисным состоянием сельского хозяйства
(«оскудением» черноземного центра Республики).
Тяжелое состояние сельского хозяйства Цент-
рально-Черноземной области начало выявляться
за много десятков лет до Октябрьской революции
и было вызвано односторонним экстенсивно-зер-
новым направлением сельского хозяйства, высо-
кой безлошадностью и безынвентарностью послед-
него, а также аграрным перенаселением с много-
дворностыо селений, при сосредоточении в руках
помещиков значительной части земельной площа-
ди, служившей средством закабаления крестьян-
ства. Октябрьская революция уничтожила это
закабаление крестьянства помещиками. Но импе-
риалистическая и гражданская войны, а также
неурожаи 1921 и 1924 гг., усугубили кри-
зисное состояние сельского хозяйства Централь-
но-Черноземной области. В этих условиях при-
нятие со стороны правительства чрезвычайных
мер по восстановлению в хозяйственном и куль-
турном отношениях и по реконструкции сельско-
го хозяйства Центрально-Черноземной области
имеет огромное политическое и хозяйственное
значение. В качестве основных путей восстано-
влния и переустройства сельского хозяйства
Центрально-Черноземной области постановлением
правительства было намечено развитие индустриа-
лизации области и в частности индустриализа-
ции сельского хозяйства, интенсифкация сельско-
хозяйственного производства, организация пере-
селения той части населения, которая не может
быть устроена внутри области, массовое коопе-
рирование крестьянских хозяйств и перевод их
на рельсы крупного коллективного производства.
2. За истекшие три года работы земорганов,
кооперации и местных организаций по плану вос-
становления и реконструкции сельского хозяй-
ства Центрально-Черноземной области проведены
следующие мероприятия:
По организации земельных территорий: за 3
года проведено землеустройство на площади
9.108.400 гектаров, или 40,7 проц. от общей пло-
щади землепользования, из них внутриселенного
землеустройства — 6.001.200 гектаров. Вновь обра-
зовано свыше 3.000 поселков, улучшено водное
обеспечение хозяйствующего населения (устрое-
но около 1.200 прудов и 4 тысячи колодцев).
В области снабжения средствами производ-
ства: за восстановительный период машиноснаб-
жение возросло с 1.950 тыс. р. до 11.091 тыс. руб.,
или за 3 года всего распределено машин на сум-
му 30.091 тыс. руб. Тракторов завезено 3.097; вы-
дано ссуд главным образом бедняцким и мало-
мощным середняцким хозяйствам на приобрете-
ние 38.560 голов .рабочего скота.
По .агрикультурно-техническому обслужива-
нию крестьянских хозяйств: увеличилась агро-
сеть как по количеству участков, так и по числу
агроработников, в связи с этим усилилась агро-
техническая и зоотехническая помощь населе-
нию, площадь под посевными травами за ука-
занный период возросла вдвое, отпущено семян
изгоссортфонда 72.629 тонн и минеральных удо-
брений распределено 52.500 тонн, площадь под
многопольем возросла с 940 тыс. гектаров до 2
млн. гектаров, под сортовыми посевами — с
11.990 гектаров до 1.151.960 гектаров, усилены ме-
роприятия по улучшению коневодства и животно-
водства.
Успешному проведению перечисленных меро-
приятий в Центрально-Черноземной области,, на
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значительной мере содействовал отпуск правитель-
ством «чрезвычайных» кредитов за 3 года в сум-
ме 42.794.700 руб., по госбюджету безвозвратных
ассигнований 9.765.900 руб., но местному бюдже-
ту по районированной Центрально-Черноземной
области — 4.292 тыс. руб. и затрата 17.7-16 тыс.
рѵб. за счет средств населения.
В. результате проведенных мероприятий- в де-
ле восстановления и развития сельского хозяй-
ства Центрально-Черноземной области к настоя-
щему времени (1928 год) имеются следующие до-
стижения: общая посевная площадь расширена
с 1925 г. по 1928 г. на 7,9 проц., посевы техни-
ческих культур_ расширены за последние 3 года:
по картофелю — на 36,2 проц., по подсолнуху —
на 8,6 проц., по сахарной свекле —■ на 28 проц.
Посевы трав за этот же период почти удво-
ились. Одновременно с этим отмечается все
еще значительная недовосстановленность по-
севных площадей рыночных зерновых куль-
тур (площадь овса — 79,1 проц., площадь
озимой пшеницы —-73 проц., яровой пше-
ницы — 48 проц. по отношению к 1916 го-
ду). Увеличилось количество лошадей за
это же время на 28,8 проц., что с одновременным
усилением завоза тракторов (3.097 шт.) смягчило
остроту недостатков тяговой силы и в частности
содействовало сокращению безлошадных хозяйств
г, 42,8 проц. до 40,2 проц. в 1927 году. Количе-
ство крупного рогатого скота возросло на 23,2%
зг к настоящему времени значительно превышает
дореволюционный уровень (135,1 проц. к 1916 го-
ду). Общий под'ем сельского хозяйства области
содействовал росту валовой его продукции и ча-
стичному улучшению материального уровня на-
селения.
Вместе с .тем следует отметить значительный
ро г:т коллективно-кооперативного движения (чис-
ло сельскохозяйственных кооперативов возросло
по районированной Центрально-Черноземной
Области с 5.834 В 1925 Г. ДО 9.472 В 1928 году, в
том числе колхозы с 1.436 до 2.379).
3. Однако, на ряду с вышеуказанными дости-
жениями сельское хозяйство Центрально-Черно-
земной области по отдельным отраслям еще не
восстановлено до довоенного уровня, по темпу
развития ряда отраслей и коллективно-коопера-
тивному ' строительству отстает от республикан-
ского, а мероприятия по коренной реконструкции
еще не приняли массового характера; наблюдается
наличие так называемой аграрной перенаселен-
ности и повышенной дробимости крестьянских
хозяйств с большим процентом группы малото-
варных хозяйств; наблюдается также недостаточ-
ный темп роста сельского хозяйства, особенно
его товарной части, и наличие значительного чис-
ла безлошадных, .безынвенгарных хозяйств и
еще большого числа хозяйств, обладающих при-
митивными , орудиями обработки почвы (соха,
т'.осуля, деревянная борона).
Признавай правильным принятый Наркомзе-
мом метод воздействия на массовое крестьянское
хозяйство (комплексно-гнездовой метод), следует
вместо с тем отметить 'недостаточно эффективное
использование -отпущенных специальных средств,
в особености да цели коллективизации с.-х. про-
изводства, а также наличие ряда существенных
недостатков в работе земельных, кредитных и ко-
оперативных организаций. К числу этих недо-
статков следует отнести:
а) недостаточное развитие внутрихозяйствен-
ного землеустройства и мелиоративных работ;
бессистемность работы по борьбе с дальнозе-
мельем, узкополосицей и чересполосицей, когда
вместо образования при расселении поселков
оптимального размера создавались слишком мел-
кие поселки, затрудняющие кооперативное строи-




несоблюдение местами принципа! гнездо-
вания мероприятий и неувязка их с пла-
ном земелеустройства, вследствие чего проис-
ходило распыление средств по всей террито-
рии и проводившиеся мероприятия не дали
должного эффекта,
в) далеко не достаточное проведение мероприя-
тий по развитию индистриализации сельского хо-
зяйства и кооперированию крестьянских хозяйств
вокруг предпрятий по переработке, а также сла-
бую увязку в части индустриализации сельского
хозяйства мероприятий Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства с работой земорганов;
г) в ряде случаев неправильное направленно
и использование государственных средств (на-
рушение принятых планов, неувязка мероприя-
тий между собой, недоучет нужд отдельных
с.-х. районов, повышенное кредитование зажи-
точных хозяйств), - а также использование в
ряде случаев средств не по назначению;
д) неправильное распределение в ряде слу-
чаев тракторов и крупных с.-х. машин, выразив-
шееся в предоставлении большей части тракто-
ров карликовым об'единениям и крупных сель-
скохозяйственных машин единоличным много-
посевным хозяйствам при неудовлетворенности
спроса со стороны кооперативных об'единений;
е) слабое развертывание простейших агри-
культурных мероприятий, способных вызвать по-
вышение уроягайности . зерновых и технических
культур;
ж) крайне недостаточное развитие мероприя-
тий по поднятию продуктивности и товарности
молочного животноводства, а также мероприятий
по восстановлению садоводства;""
з) слабое развертывание работы по постепен-
ному преобразованию на коллективно-коопера-
тивных началах в отобранных реорганизуемых
об'единениях и слабое вовлечение в работу по
реконструкции существующих колхозов -и про-
стейших производственных с.-х. кооперативов;
и) несоблюдение, как правило, принципа гне-
здования при организации и проведении показа-
тельной, на основании договоров, реорганизации
поселков, а также чрезвычайно слабое вовлече-
ние средств сельскохозяйственной кооперации и
самого крестьянства в дело раконструкции хозяй-
ства;
к) недостаточность и слабая подготовленность
к выполнению задач реконструкции сельского хо-
зяйства агротехнического персонала;
л) отсутствие во многих районах надлежащей
увязки между организационно-хозяйственными и
социально-культурными мероприятиями;
м) неблагоприятное влияние недочетов по ре-
гулированию рынка на отдельные культуры (тех-
нические), что значительно усложняло работу по
практическому осуществлению плана реконструк-
ции сельского хозяйства Центрально-Черноземной
области.
                
. .
4. В целях ускорения процесса восстановле-
ния сельского хозяйства Центрально-Черноземной
области и под'ема его в хозяйственном и культур-
ном отношениях Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет поручает Совету На-
родных Комиссаров усилить проведение меро-
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зяйства на базе высокой техники и процессов




Усилить темп индустриализации сельского
хозяйства области и в первую очередь по линии
переработки и сбыта продуктов сельского хозяй-
ства (картофеля, сахарной свеклы, маслосемян,
продуктов животноводства и др); предусмотреть
такой темп кооперарования и коллективизации
сельского хозяйства в области, чтобы к концу пя-
тилетия процент вовлеченных в колхозы и про-
стейшие производственные об'единения хозяйств
по области был не нюке процента кооперирова-
ния и коллективизации по РСФСР, обеспечив
устойчивый рост производственных коллективно-
кооперативных об'единений вокруг с.-х. инду-
стриальных установок, а равно путем совместно-
го использования тракторов, слояшых машин и
проч.; усилить мероприятия по повышению уро-
жайности и производительности хозяйства вообще
путем соответствующих массовых агрикультур-
ных мероприятий; расширить кадр и повысить
квалификацию агро-вет-зем-мелиоративного персо-
нала. Разработать мероприятия по организации
и поднятию крестьянского рабочего конского со-
става в направлении улучшения породы лошадей
и ее стандарта в связи с общим планом Нарком-
зема по коневодству, не проводя, однако, эти ме-
роприятия за счет фонда Центрально-Чернозем-
ной области.
2) Обеспечить максимальное развертывание
внутриселенного землеустройства, мелиоративно-
обводнительного строительства, культурно-техни-
ческого обслуживания землеустраиваемого 'насе-
ления и переселения за пределы области; земле-
устройство проводить с таким расчетом, чтобы
землеустгіапваемые общества и вновь организуе-
мые поселки по размерам своей земельной пло-
щади были пригодны для развертывания обобще-
ствленного сельского хозяйства в данном районе;
усилить снабжение крестьянских хозяйств сред-
ствами производства (машинами, особенно круп-
ным, тракторами, сортовыми семенами, мине-
ральными удобрениями и племенными произво-
дителями) на основе совместного использования
таковых путем устройства машинно-тракторных
отрядов, кооперативных прокатных пунктов, ма-
шинных товариществ и т. п.
3) Проработать и наметить конкретные меро-
приятия:"
а) по строительству промышленных предприя-
тий, перерабатывающих главным образом с.-х.
сырье;
б) по усилению в ближайшее же пятилетие
социально-культурного обслуживания населения
Центрально-Черноземной области (школьное дело,
.здравоохранение и т. п.);
в) по строительству гужевой и железнодорож-
ной сети н под'ездных путей к городским про-
мышленным центрам;
г) по организации рынка сбыта и политики
благоприятствования цен развитию товарных
отраслей.
4) Образовать специальный оборотный фонд
для кредитования мероприятий по восстановле-
нию и реконструкции сельского хозяйства Цен-
трально-Черноземной области. Установить размер
и положение об этом фонде, исходя из необхо-
димости ежегодного ассигнования в этот фонд в'
ближайшее пятилетие не менее 20 млн. руб. в по-
гядке долголетнего кредита, а также специаль-
ных безвозвратных ассигнований по госбюджету,
в сумме ъУі млн. рублей; кроме этого, средства,
поступающие в порядке возврата выданных ссуд.
зачисляются в указанный фонд.
5) В интересах более быстрого и успешного
проведения мероприятий по восстановлению к
хозяйственном и культурном отношении Цен-
трально-Черноземной области, считать необходи-
мым принять меры к усилению финансирования
.этих мероприятий как по местному -бюджету, так
в особенности путем вовлечения средств сельско-
хозяйственной кооперации и самого крестьянства.
6. Направить использование отпускаемых по
специальному фонду средств на такие мероприя-
тия, которые в условиях Центрально-Чернозем-
ной области могут дать необходимый производ-
ственный результат и слуяшть стимулом пере-
хода мелких хозяйств на рельсы крупного кол-
лективного производства (индустриализация сель-
ского хозяйства, организация территории, снаб-
жение с.-х. машинами и орудиями, чистосортны-
ми семенами и минеральными удобрениями), про-
водя эти мероприятия в важнейших производ-
ственных районах и строго увязывая их с про-
водимыми общими мероприятиями по поднятию
сельского хозяйства в этпх районах п в особен-
ности с мероприятиями по поднятию урожай-
ности (засев сортовым зерном сплошных масси-
вов, минеральные удобрения, улучшенные сево-
обороты, культурная обработка почвы и пр.).
Мероприятия за пзчет средств специального
фонда должны проводиться исключительно ком-
плексно-гнездовым методом в ваяшейших про-
изводственных районах области.
7) Отмечая, что за истекшие годы работе по
полной реконструкции целых об'единений на
договорных началах уделялось слабое внимание,
считать необходимым в дальнейшем эту работу
значительно усилить, одновременно обратив вни-
мание на более целесообразное использование
средств и обеспечение ее необходимым агрономиче-
ским персоналом; в" дальнейшем реорганизацию
на договорных началах проводить на началах
коллективизации и организации простейших
производственно-кооперативных об'единений при
гнездовании этих об'единений.
8) Средства особого фонда по реконструкции
сельского хозяйства Центрально-Черноземной
области, отпускаемые в порядке договоров между
земорганами и населением, доляшы выдаваться
на условиях контрактации. '
9) Учитывая особое значение опытного дела
для дальнейшей работы по реконструкции, на-
метить систему мероприятий по усилению и
укреплению научно-исследовательской работы к
пределах Центрально-Черноземной области.
- Б.
В отношении засушливых районов РСФСР:
1. Необходимость реконструкции хозяйства
засушливых районов была обусловлена, во-яер-
вых, неблагоприятными климатическими -услови-
ями этих районов, вызывающими периодические
повторения засух, принимавших в отдельные годы
характер стихийных бедствий и вызывавших
общие потрясения в хозяйственной яспзнн стра-
ны, во-вторых, катастрофическим упадком сель-
ского хозяйства засушливых районов за период
империалистической и гражданской войн и не-
урожаями 1921 и 1924 гг., обусловившими резкое
сокращение всех средств сельскохозяйственного
производства (по рабочему скоту и инвентарю до
• Я, даже в отдельных районах до К довоенного
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военной, снижение общей массы сельскохозяй-
ственной продукции и особенно ее товарной
части.
Учреждение специального фонда и проведение
особых мероприятий в засушливых районах
вызывались исключительно важ.ным их значением,
как районов товарно-зернового хозяйства в общей
системе народного хозяйства страны. Занимая
около % территории РСФОР и имея в своих пре-
делах почти 30 проц. населения Республики,
засушливые районы в то же время дают до
то проц. всех товарных избытков Республики по
хлебофуражу и по мясу. В отношении товарности
сельскохозяйственных продуктов засушливые




Учреждая 77-миллионный фонд борьбы с
засухой, советское правительство поставило своей
задачей организовать при активном участии са-
мого крестьянства планомерное переустройство
существующей экстенсивно-зерновой системы
хозяйства путем улучшения и рационализации
зернового хозяйства (культурная обработка поч-
вы, распространение селекционных семян и т. п.)
и расширения пропашных культур, травополья
и продуктивного животноводства. В своем поста-
новлении от 21 июня 1927 г. о мероприятиях по
борьбе с засухой (Собр. Узак. 1927 г. № 57,
ст. 394) *) Президиум Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета указал, что перечис-
ленные выше задачи успешно могут быть осу-
ществлены в том случае, если мелкое, раздроб-
ленное крестьянское хозяйство постепенно будет
на добровольных началах перестроено в крупное
обобществленное хозяйство.
3. В результате трехлетней работы земельных
органов, кооперации п местных общественных
организаций по реконструкции сельского хо-
зяйства в засушливых районов, проводимой за
счет специального фонда борьбы с засухой, на-
длежит отметить следующие достижения:
а) Проводившиеся в засушливых районах
общие восстановительные и специальные рекон-
структивные мероприятия оказались прежде все-
го на приостановке дальнейшего падения про-
изводительных .-сил сельского хозяйства и на
последующем его под'еме и восстановлении,
продолжающемся и в настоящее время. За пе-
риод с 1922- г. по 1927 г. посевная площадь по
засушливым районам расширилась на 95,5 проц.
против 56 проц. такого же расширения но
РСФСР, численность лошадей возросла за период
с 1923 г. по 1927 г. на 140 проц. против 54 проц.
по РСФОР, поголовье крупно-рогатого скота— на
156 проц. против 70 проц. по РСФОР. Всюду
значительно снизилось количество безлошадных
и безынвентарных хозяйств и одновременно воз-
росла сравнительно с периодом упадка хозяйства
его валовая и товарная продукция. Восстано-
вление сельского хозяйства засушливых районов
проходило более ускоренным темпом сравни-
тельно с таковым же по РСФОР, составляя по
посевной площади в среднем ежегодно 19 проц.
против 11,2 проц. по РСФСР, по лошадям —
35 проц. против 13,5 • проц. по РСФОР, и но
крупно-рогатому скоту —39 проц. против 17,5 проц.
по РСФСР. Однако, сельское хозяйство. в засуш-
ливых районах все еще далеко не достигло до-
военного уровня.
б) В выделенных для целей полной реорга-
низации 3.783 об'единениях (поселках и "к$л-
ь) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1001.
лсктивах) с 109.826 крестьянскими хозяйствами,
составляющими около 3,2% общего числа хо-
зяйств засушливых районов, с общей площадью
землепользования в 3.396.650 гектаров, или 1,7%
всей земельной площади засушливых районов,
проведено полное землеустройство 83% подле-
ясащих землеустройству отобранных об'единений,
расселено около 20 тысяч хозяйств, или 66%
нЗ'ждавпшхся в расселении, и улучшено водо-
снабжение (устроено 242 пруда, 1.525 колодцев).
в) В реорганизуемых селениях отмечается
рост посевных площадей, а также широкое рас-
пространение улучшенных приемов обработки
почвы (зяблевая пахота п ранний пар), рост
посевов чистосортных засухоустойчивых семян
(всего по госсортфонду отпущеио 76.082 центне-
ра), введение пропашных культур и посева трав,
вследствие чето урожайностъ^хозяйств этих селе-
ний заметно выше урожая в хозяйствах окру-
жающего населения.
г) Возросли за последние годы производи--
тельные силы крестьянских хозяйств реоргани-
зуемых селений; быстро сократилось количество
беспосевных, безлошадных и безынвентарных хо-
зяйств, а в отдельных об'едннеииях полностью
ликвидирована безлошадность. Так, в реоргани-
зуемых селениях Сталинградской губернии коли-
чество безлошадных хозяйств составляло до ре-
организации 23,7%, а к 1927/28 г. —0,7%; по Са-
ратовской губернии до реорганизации безлошад-
ные составляли 34%, а в 1927/28 г. —0,7%; по
Северному Кавказу до реорганизации — 32%,
в 1927/28 г. —7,6%; по Немреспублпке до реорга-
низации — 24%, к 1927/28 г. — 2%; значительно
возросла также обеспеченность сельскохозяйствен-
ными машинами и орудиями. На ряду с ростом
благополучия реорганизуемых хозяйств отмечает-
ся более высокий процент их кооперированностн;
так, в 1924/25 г. процент кооперированностн
у отобранных по Саратовской губернии хозяйств
равнялся 22, а в 1927 г. он достигал 66,6, в то
время как общий процент кооперированных хо-
зяйств по району в 1927 г. — 19. И в то же время
общественное использование кредпта достигало:
по Северному Кавказу —37%, Сгредней Волге —
45%, Нижней Волге —52%, Калмыцкой области —■
54% всей суммы кредита, отпущенного на борь-
бу с засухой.
         
.
4. На ряду с отмеченными успехами в области
реконструкции хозяйства засушливых районов
необходимо отметить наличие ряда существенных
недостатков в работе советских, кооперативных и
кредитных органов, которые- в основном сводятся
к следующйм:--
а) Недостаточное вовлечение в реконструктив-
ные мероприятия мнотодворных сел, расселение
которых имело особенно ваяеное значение. Вместо
этого, в особенности в первые годы, в рекон-
струкцию включались уже существующие по-
селки, мелкие по своим размерам, в которых не
могли быть достаточно рационально использо-
ваны сложные сельскохозяйственные машины и
индустриальные установки.
б) Кредитование в отдельных случаях в зна-
чительных размерах зажиточных хозяйств, вслед-
ствие чего в некоторых из них происходило
применение найма рабочей сплы, аренды земли
и перерастание в хозяйства эксплоататорекого
типа,
в) Перенесение центра тяжести затрат по ме-
роприятиям по борьбе с засухой на средства,
отпускавшиеся из госбюджета, при слабом фи-
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и недостаточном участии средств самого населе-
ния, вследствие чего в реконструктивную работу
было включено незначительное количество хо-




Слабое участие сельскохозяйственной коопе-
рации в борьбе с засухой, недостаточная работа
ко 'Организации коллективного использования
сельскохозяйственного инвентаря и строительству
общественных прокатных пунктов, а также нали-
чие ряда случаев невыполнения реорганизуемыми
хозяйствами договоров, заключенных между ними
и земельными органами. Неудовлетворительная ра-
бота по постепенному преобразованию отобранных
для- реорганизации поселков на коллективных
началах и по вовлечению в работу по рекон-
струкций существовавших колхозов и простей-
ших производственных об'единений.
д) При несомненном усилении темпа развития
подворного крестьянского коневодства вообще,
еще довольно слабое поступательное повышение
его качественного уровня в направлении произ-
водства сельскохозяйственной лошади определен-
ных стандартных сортов, типов и пород.
5. Интересы народного хозяйства в целом и
разрешение проблемы зернового хозяйства в
частности требуют со стороны правительства осо-
бого внимания к делу восстановления и рекон-
струкции сельского хозяйства засушливых райо-,
нов. Проводившиеся за последние три года меро-
приятия далеко еще не приобрели широкого
массового значения, кроме того, за краткостью
срока эти мероприятия не могли полностью ска-
заться на переустройстве реорганизуемых хо-
зяйств в сторону их засухоустойчивости.
6. Считая необходимым в течение ближайших
лет полностью закончить восстановление сельского
хозяйства засушливых областей и усилить меро-
приятия в сторону его реконструкции, одобряя
проводившиеся за последние три года мероприя-
тия правительства н указывая, что на ряду
с улучшением техники крестьянского хозяйства и
повышением его урожайности полная реконструк-
ция хозяйства засушливых районов, создание
действительно засухоустойчивого хозяйства наи-
более успешно могут быть осуществлены на
основе широкого применения крупных «ельоко-
хозяйственных машин и орудий, которые с наи-
большим результатом могут быть использованы
при массовом кооперировании индивидуальных
крестьянских хозяйств в крупные производствен-
ные об' единения, ■-* Всероссийский Центральный
Пополнительный Комитет поручает СНК РСФСР
при разработке перспективного плана развития
народного хозяйства:
і) На ряду с усилением кредитования сель-
ского хозяйства по системе сельскохозяйственного
кредита установить размер и разработать поло-
жение о специальном оборотном фонде по рекон-
струкции сельского хозяйства засушливых райо-
нов-, исходя из необходимости ежегодного отпуска
на мероприятия по реконструкции не менее
15 млн. руб., приняв одновременно меры к более
энергичному привлечению на те же мероприятия
средств местного бюджета, кооперации и в осо-
бенности реорганизуемых крестьянских хозяйств.
2) Обеспечить использование отпускаемых
средств по специальному фонду в важнейших
производственных зерновых районах отдельных
территориальных об'единений засушливых райо-
нов на такие мероприятия, которые в условиях
засушливого хозяйства могут дать наибольший
производственный результат н служить стиму-
лом для ■ перехода мелких хозяйств на рельсы
крупного коллективного производства, строго
увязывая их с проводимыми общими мероприя-
тиями по поднятию сельского хозяйства в этих
районах и в особенности с мероприятиями по
поднятию урожайности и ее устойчивости. Все
мероприятия за счет средств фонда должны про-
водится исключительно комплексно-гнездовым
методом, т.-е. чтобы не отдельные мероприятия,
а целая сумма их внедрялась в группу кресть-
янских хозяйств, сравнительно небольшую по
своим размерам.
3) Средства фонда в отобранных для рекон-
струкции, указанных в п. 2 районах (гнездах)
должны быть использованы на 4 следующие
основные группы массовых мероприятий:
а) Земельное устройство района, для чего
обеспечить максимальное развертывание внутрн-
селенного землеустройства, мелиоративно-обвод-
нительного строительства, культурно-техническо-
го обслуживания землеустраиваемого населения:
землеустройство проводить с таким расчетом,
чтобы землеустраиваемые общества и вновь орга-
низуемые поселки по размерам своей земельной
площади были пригодны для развертывания
обобществленного сельского хозяйства в данном
районе.
б) Машинизацию и тракторизацию. Рациональ-
ная* организация зернового хозяйства прежде
всего связана со своевременной и хорошей
обработкой почвы усовершенствованными сель-
скохозяйственными машинами и орудиями, по-
этому полное насыщение выделенного для рекон-
струкции - района машинами и тракторами
является важнейшим условием успешного исхода,
работ.
в) Снабжение района чистосортными семе-
нами с тем, чтобы в реорганизуемом районе
совершенно был заменен беспородный крестьян-
ский посевной материал.
г) Развитие предприятий по переработке. Ре-
конструкция зернового хозяйства должна быть
целиком увязана с расширением посева пропаш-
ных культур и развитием улучшенного живот-
новодства. Для успешного развития этих отраслей
необходимо прежде всего в реорганизуемом
районе правильно организовать их переработку.
4) Одновременно с указанными массовыми
реконструктивными мероприятиями целого райо-
на необходимо проводить на территории его меро-
приятия по коренной реконструкции целых
об'единений (так называемый полный комплекс),
при чем эти мероприятия следует проводить
в колхозах и простейших производственных
об'едпнениях прп гнездовании этих об'единений
В этих целях предлагается принять меры к тому,
чтобы в течение ближайшего пятилетия все
существующие и вновь возникающие как простей-
ѵгле производственные кооперативные об'едине-
пия, так п коллективы в районах реконструкции
были по возмояшости полностью включены в
проводимые за счет фонда мероприятия.
; 5) В целях придания всей работе по коренной
реконструкции сельского хозяйства засушливых
районов более устойчивого характера необходимо
эту работу производить на началах контрактации.
7. Считая, что все намечаемые реконструк-
тивные мероприятия в засушливых районах
могут дать положительные результаты в том
случае, если одновременно будет создана благо-
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тпя сельского хозяйства этих районов н достиг-
нута полная увязка между планами агропроиз-
ьодственных и экономических мероприятий,
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет поручает ОНК РСФСР:
і) Предусмотреть в планах работ соответ-
ствующих народных комиссариатов вопросы со-
действия задачам реконструкции сельского хо-
зяйства засушливых районов в направлении
создания наиболее благоприятствующих условий
для развития вновь внедряемых или расши-
ряемых в хозяйстве отраслей и культур, обес-
печения сбыта растущей продукции сельского
хозяйства путем строительства перерабатываю-
щих сельскохозяйственное сырье предприятий,
усиления и улучшения транспортного строитель-




Основные рычаги экономического регулиро-
вания крестьянского хозяйства, как-то: цены на
сельскохозяйственные продукты, сельскохозяй-
ственный налог и т. д., полностью увязать с ме-
роприятиями организационно-производственного
п агрикультурного порядка, что в общей сово-
купности должно обеспечить как развертывание
бедняцких и середняцких хозяйств, так и разви-
тие всех отраслей сельского хозяйства.
3) В целях обеспечения полного агротехниче-
ского обслуживания крестьянских хозяйств
засушливых районов предусмотреть соответствую-
щие ассигнования по госбюджету на атрономи-
ческий, ветеринарный, землеустроительный и
мелиоративный персоналы.
4) Для обеспечения наиболее полного обслу-
живания культурно-бытовых потребностей кре-
стьянских хозяйств, -расселяемых из крупных
селений в связи с проводимыми работами по
переустройству сельского хозяйства засушливых
районов* необходимо согласовать планы школь-
ного и больничного строительства с общими и
порайонными планами реорганизации сельского
хозяйства в этих областях.
5) Поручить Наркомзему РСФСР совместно
с ЦСУ организовать изучение эффективности
реконструктивных мероприятий и организовать
учет производственных и агрикультурных -дости-
жений (в особенности в коллективах).
III.
Предлагая правительству РСФОР неуклонно
провести в жизнь все мероприятия, намоченные
настоящим постановлением, Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет одновремен-
но обращается с призывом к бедняцким и серед-
няцким крестьянским массам вместе с органами
власти принять самое активное участие в осу-
ществлении этих мероприятий, направленных
к поднятию - сельского хозяйства и к увеличению
благосостояния широких крестьянских масс.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев. .
Москва, Кремль, 30 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 24, 25, 26, 27 и 29/1—29 Г. ШЙ 19.20,
21, 22 И 23).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
по плану весенней посевной кампании 1929 года.
Заслушав доклад Народного Комиссариата Зем-
леделия РСФСР по плану весенней посевной кам-
пании 1929 года и в соответствии с постановле-
нием Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 11 января 1929 года о весенней посевной кам-
пании 1929 года («Изв. ЦИК СССР и ВЦИК»
1929 г. № 10) ѣ ), Экономический Совет РСФСР, в
отмену постановления Экономического Совета
РСФСР от 20 декабря 1928 года по плану весенней
посевной кампании на 1928/1929 год («Экономи-
ческая Жизнь» 1928 года №№ 299 и 300) 2 ), п о-
становляет:
1. Одобрить план весенней посевной кампании
на 1929 год по РСФСР, представленный Народным
Комиссариатом Земледелия РСФОР.
2. Для осуществления выполнения постановле-
ния 4-й сессии ЦИК Союза ССР IV созыва о рас-
ширении общей посевной площади на 7 проц. и
поднятия урожайности на 3 проц. и учитывая
частичное невыполнение по отдельным районам
плана расширения озимого клина 1929 года под
влиянием неблагоприятных метеорологических
условий, признать необходимым расширить об-
щую посевную площадь ярового клина 1929 года
по- РСФСР- не менее чем на 9,3 проц. в сравнении
с площадью 1928 года со следующим распределе-
нием: а) по единоличпым (индивидуальным) кре-
стьянским хозяйствам расширить посевную пло-
щадь не менее чем на 7,5 проц.; б) в старых совет-
ских хозяйствах Госсельсиндпката —на 35 проц.,
а вместе с советскими хозяйствами Зернотреста —
на 107 проц.; в) по коллективным хозяйствам по
их составу на 1928 год —не менее чем на 25 проц.,
а по всем коллективным хозяйствам, включая и
организуемые в' зимний и весенний периоды




В связи с указанным в статье 2 процент-
ным расширением посевной площади определить
общий размер посевной площади в весеннюю по-
севную кампанию 1929 года по всей РОФСР, вклю-
чая и автономные республики, в 63.250.000 гекта-
ров, в том числе: по советским хозяйствам —
790.000 гектаров, по коллективным хозяйствам —
1.745.000 гектаров, по индивидуальным хозяй-
ствам —60.715.000 гектаров.
4. В связи с дополнительным расширением
ярового клина 1929 года распределить общий при-
рост посевных площадей (ст. 2) по отдельным -
районам в следующих размерах: по Северо-Кав-
казскому краю с Дагестанской автономной социа-
листической советской республикой —в размере
12 проц., по Нияше-Волжскому краю — 13 проц.,
по Средне-Волжской . области — 11,5 проц., по Си-
бири и Дальне-Восточному краю —12,5 проц., по
Казанской н Киргизской автономным социалисти-
ческим советским республикам — 12 проц., по Цен-
трально.-Черноземной области —4,5 проц., по
Уральской области — 8 проц., по Ленинградской
области —5 проц., по Северо-Восточному району —
3 проц., по Западному району —5 проц., по Цен-
трально-Промышленному район}' — 4 проц., по
Вятско-Ветлуасскому району —6 проц., по Башкир-
ской автономной социалистической советской
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л» 3 —29 г.. стр. 20.
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республике —9 проц., по Крымской автономной
- социалистической советской республике — 13,5
проц., по Бурято-Монгольской автономной социа-
стической советской республике — 10 проц.
5. Обратить особое внимание советов народных
комиссаров автономных республик, краевых, об-
ластных и губернских исполнительных комитетов
в районах гибели озимых н недорода 1928 года
(Северный Кавказ, Крым, Ленинградская область
и другие) на настоятельную необходимость вос-
становления посевных площадей зерновых куль-
тур.
. В виду недосева озимой пшеницы осенью
1928 года в южных товарно-зерновых районах
предложить Народному Комиссариату Торговли
РСФСР принять меры к максимальному удовле-
творению потребности в семенах яровой' пшеницы,
используя для этой цели контрактацию.
6. Для обеспечения посевной кампании необ-
ходимыми сельскохозяйственными орудиями:
а) предложить машиноснабжающим организа-
циям полностью и своевременно выполнить к ве-
сенней посевной кампании 1929 года план завоза
основных сезонных сельскохозяйственных машин
на места в размере 28.912.900 рублей, а вместе с
прочим сельскохозяйственным инвентаром —завез-
ти в первое полугодие 1928/1929 года для обес-
печения в особенности бесперебойного проведения
уборочной кампаний сельскохозяйственных машин
на сумму всего 82.085.900 рублей;
б)
 
предложить тем же организациям (п. «а»
статья 6) обеспечить завоз 2.094 тракторов, а так-
же необходимых для них прицепных орудий и
запасных частей;
в) поручить совнаркомам автономных респу-
блик, краевым, областным и губернским исполни-
тельным комитетам, союзам сельскохозяйственной
кооперации и обществам сельскохозяйственного
кредита принять меры к тому, чтобы, под личною
ответственностью председателей волостных и рай-
онных исполнительных комитетов, все имеющиеся
тракторы, включая и те, которые не используются
для полевых работ (на мельницах, крупорушках
и проч.), были к весенней кампании своевременно
отремонтированы и пущены на обработку полей;
г) обязать Народный Комиссариат Земледелия
РСФСР принять срочные меры к завозу на места
достаточного количества запасных частей к соот-
ветствующим машинам и орудиям;
д) предложить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР, по согласованию с Народным Ко-
миссариатом Земледелия РСФСР, в недельный
срок представить в Экономический Совет РСФОР
свои конкретные соображения о расширении про-
изводства запасных частей к сельскохозяйствен-
ным машинам и орудиям, дефицитных сельско-
хозяйственных машин и- орудий, главным обра-
зом плугов, сеялок, дисковых борон, триеров и
культиваторов;
е) предолжить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РОФОР, системе сельскохозяйственной
кооперации и местным исполнительным комите-
там: 1) организовать возможно широкую сеть ре-
монтных мастерских, 1.230 новых прокатных и
2.260 новых зерноочистительных пунктов, обеспе-
чив их своевременным завозом сельскохозяйствен-
ных машин и орудий; 2) использовать сельско-
хозяйственный инвентарь всех прокатных и зер-
ноочистительных пунктов до полной производ-
ственной мощности, обслуживая в первую очередь
коллективные хозяйства, производственные об'-
единения и бедняцкие хозяйства и организуя пре-
имущественно групповое использование инвента-
ря этих пунктов;
ж) предложить низовым звеньям машиноснаб-
жающих организаций предоставлять сельскохозяй-
ственные машины и орудия в первую очередь тем
прокатным пунктам, которые полностью исполь-
зовали свой инвентарь;
з) в целях полного использования производ-
ственной мощности зерноочистительного инвента-
ря государственных- органов и кооперативных' ор-
ганизаций поручить советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, областным
и губернским исполнительным комитетам череч
подведомственные им земельные органы: 1) немед-
ленно установить районы обслуяшвания каждой
зерноочистительной машины и нормы ее выработ-
ки, исходя из непрерывной работы в течение зим-
него и весеннего периодов, и 2) предложить сель-
скохозяйственным трестам, кооперативным., орга-
низациям и другим учреждениям, в веденяи
которых находятся зерноочистительные машины,
заключить особые соглашения с местными, зе-
мельными органами, обеспечивающие указанную
в настоящем пункте непрерывную работу зерно-
очистительных машин, предусматривая премиро-
вание за их наиболее полное использование.
Наблюдение за выполнением указанных согла-
шений возложить на местные исполнительные
комитеты.
7. Предложить Народному Комиссариату Зем-
леделия РСФСР ' и Сельскохозяйственному Банку
РОФОР обеспечить снабжение коллективных хо-
зяйств и бедняцких и маломощных середняцких
крестьянских хозяйств рабочим скотом к началу
весенней посевной кампании в количестве не
ниже 72.000 голов, а также кредитование супряги
на сумму в 2.500.000 рублей.
8.
 
Поручить акционерному обществу «Сель-
хозенабжение» и Сельскосоюзу обеспечить завоз
на места к началу весенней посевной кампании
127.200 тонн минеральных удобрений, а Народ-
ному Комиссариату Земледелия РОФОР и систе-
ме сельскохозяйственной кооперации — провести
мероприятия по известкованию полвы в нечерно-
земной полосе.
9. Признать необходимым оказать бедняцкому
и середняцкому населению особо нуждающихся
районов, особенно в недородных местностях, се-
менную помощь улучшенными семенами в размере
984 тысяч центнеров, обратив на осуществление
этой помощи 5.850.000 рублей, отпущенные по
единому государственному бюджету на покрытие
расходов по снабжению недородных районов
(включая покрытие убытков). Помимо этого, обес-
печить выдачу из государственного сортового се-
менного фонда сортовых семян в размере 2.553.000
центнеров.
       
і
10. Придавая весьма важное значение расши-
рению посевной площади сеяных трав (клевер,
люцерна и пр.) и увеличению травопольных сево-
оборотов в деле повышения урожайности и разви-
тия животноводства, считать необходимым, чтобы
отпускаемые в весеннюю посевную кампанию
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лей — были использованы следующим образом:
на долгосрочную контрактацию в основных райо-
нах травяного семеноводства — 1.250.000 рублей,
на краткосрочную контрактацию в районах за-
готовки семян трав — 3.775.000 рублей л на кре-
дитование снабжения семенами трав — 2.250.000
рублей.
П. Предложить акционерному обществу «Сель-
хозонабжение» и Сельскосоюзу удовлетворить пол-
ностью потребность советских и коллективных
хозяйств в средствах борьбы с вредителями. Пред-
ложить Народному Комиссариату Земледелия
РСФСР и народным комиссариатам земледелия
автономных республик и местным земельным ор-
ганам при снабжении; ими населения . семенным
материалом, в порядке ли государственного снаб-
жения;- или по контрактации, принять меры к




В целях обеспечения максимального увели-
чения урожайности установить очистку ярового
семенного материала по РСФСР в размере в сред-
нем не менее 35 проц. общего высева яровых
семян с тем, чтобы в товарных зерновых районах
процент очистки был не ниже 50 проц. В соответ-
ствии с этим предложить Народному Комисса-
риату Земледелия РСФСР распределить по райо-
нам 1.150.000 рублей, отпущенные по _ единому
государственному бюджету 1928/1929 ' года на
очистку зерна, дав этим средствам следующие
назначения: на выдачу ссуд для постановки зер-
ноочистительных машин на хода и сани —551.000
рублей, на оплату расходов по очистке зерна бед-
няцкому населению —489.000 рублей и на преми-
рование за выработку триеров, сверх установлен-
ной нормы, — 110.000 рублей.
13. Утвердить: а) прилагаемый план финанси-
рования мероприятий по проведению весенней
посевной кампании 1929 года, кроме финансируе-
мых в особом порядке: контрактации яровых
культур сортового семеноводства и оказания осо-
бо нуждающимся районам семенной ссудной по-
мощи улучшенными семенами (приложение № 1);
б) порайонное распределение средств для выпол-
нения плана весенней посевной кампании,, со-
гласно прилагаемой таблице № 2.
14. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам, сверх
отпускаемых общесоюзных и республиканских
средств, усилить финансирование важнейших ме-
роприятий по весенней посевной кампании и но
поднятию уроясайности, особенно по снабя?ениго
рабочим скотом, семенами, минеральными удобре-
ниями, по известкованию почвы, зерноочистке,
травосеянию и по борьбе с вредителями.
Помимо того: а) всемерно вовлечь в дело про-
ведения весенней посевной кампании средства
хозяйствующего населения и в первую очередь
средства кооперированного населения; б) пол-
ностью использовать в процессе сельскохозяй-
ственного производства уже имеющиеся средства
(сельскохозяйственные машины, индустриальные
установки, прокатные зерноочистительные пункты
н проч.) до полной их производственной мощ-
ности; в- при распределении средств производства
(сельскохозяйственные машины, удобрение, семе-
на н проч.), отпускаемых в весеннюю посевную
кампанию государством, оказать в первую оче-
редь производственную помощь советским хозяй-
ствам, производственным крестьянским об'едине-
ниям (коллективным хозяйствам и проч.) и ну-
ждающимся бедняцким н маломощным середняц-
ким хозяйствам.
                                
}
15. В целях максимального под'ема урожай-
нойсти предложить центральным и местным госу-
дарственным учреждениям, а также сельскохо-
зяйственной кооперации усилить работу по агро-
иропаганде ч и агрообслуживанию населения и
снабжению его в порядке контрактации семена-
ми, сельскохозяйственными машинами, минераль-
ными удобрениями и прочими средствами сель-
скохозяйственного производства, в полной мере
используя для этого силы агрономов и всех куль-
турных, работников деревни. В частности пред-
ложить земельным органам усилить работу по
проведению некоторых простейших агрОмеро-
приятий целыми земельными обществами и произ-
водственными об'единениями крестьянства, со-
гласно постановлению, 4-й сессии Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР IV созы-
ва о поднятии урожайности.
16. При проведении весенней посевной кам-
пании обратить особенное внимание на контрак-
тацию яровых посевов, которой необходимо при-
дать производственный характер, теснейшим об-
разом увязав ее с планом агрикультурных улуч-
шений и использовав, как стимул производствен-
ного кооперирования бедняцко-середняцких масс
крестьянства, гнездовой метод (контрактация в
целых ' селениях и проч.).
17. Предложить советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, областным
и губернским исполнительным комитетам обя-
зать подведомственные им земельные органы на
основе настоящего постановления разработать
планы весенней посевной кампании, предусмат-
ривающие доведение плана до волости, селения
и сельскохозяйственных производственных ѳб'-
единений с тем, чтобы таковые были обсуждены
на производственных совещаниях и сельскохо-
зяйственных секциях советов с участием самого
крестьянства и деревенского актива.
Поручить народным комиссариатам земледе-
лия РСФСР и автономных республик, областным,
краевым и губернским исполнительным комите-
там провести окружные н уездные совещания по
поднятию урожайности в период подготовки к
весенней посевной кампании.
18. Предложить народным комиссариатам зе-
мледелия РСфОР и автономных республик при-
нять необходимые меры к усилению производ-
ственной агрикультурной деятельности совет-
ских хозяйств, как-то: а) максимальное расшире-
ние носевной площади под зерновыми и техниче-
скими культурами, травами ■ и корне-клубнепло-
дами; б) переход на многополье всех старых со-
ветских хозяйств; в) полная сортировка посев-
ного материала; г) посев сортовыми и улучшен-
ными семенами, при чем в производящих райо-
нах- посев этими семенами должен быть доведен
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Предложить народным комиссариатам зе-
мледелия РСФСР и автономных республик и
Всероссийскому союзу сельскохозяйственных
коллективов усилить агропроизводственную ра-
боту коллективных хозяйств и воздействие их
па хозяйствующее население и принять меры к
проведению в 1928/29 году в коллективных хо-
зяйствах нижеследующих мероприятий: а) уве-
личить в производящих районах чистосортностъ
черновых посевов до 70 проц.; б) повысить про-
цент многопольных хозяйств в существующих
коммунах до 90 проц., в артелях —до 75 проц. и
в товариществах по общественной обработке —
до 40 проц.; в) увеличить посевы технических
культур и . трав, выделяя в каждом районе более
рентабельную и ценную культуру, а также при-
нять меры по введению в 'коллективных хозяй-
ствах новых культур (кенаф, клещевина, соя и
проч.); г) удовлетворить минеральными удобре-
ниями технические культуры на 100 проц.;
д) ввести ранние нары под озимые культуры;
с) усилить опытно-показательные работы; ж) вве-
сти обязательную сортировку семян на 100 проц.
20. Поручить земельным органам провести
широкое осведомление населения об улучшен-
ных формах ведения хозяйства, применяемых со-
ветскими хозяйствами и коллективными хозяй-
ствами, дабы население их опыт могло использо-




РСФСР 'в 3-дневный срок дать указание на места
о максимальном выделении из собственных
средств обществ сельскохозяйственного кредита
и кредитных товариществ краткосрочных креди-
тов для выдачи ссуд на. наем тяговой силы
наиболее нуждающимся крестьянским бедняцко-
середняцким хозяйствам.
22. Обязать Народный Комиссариат Земледе-
лия РСФСР и Сельскохозяйственный Банк РСФСР
в недельный срок установить календарный план
своевременного перевода средства- на места по
отдельным мероприятиям плана весенней посев-
ной кампании, с немедленным переводом средств
на такие мероприятия, как снабжение рабочим
скотом, семенами, машинами и орудиями, зерно-




РСФСР немедленно разассигновать средства, по-
ступающие в возврат по ссудам из фондов по
борьбе с засухой и из фондов на восстановление
и реконструкцию Центрально-Черноземной обла-
сти, дабы эти средства могли быть использованы
населением к началу весенней посевной кампа-
нии 1929 года.
24. Обязать Народный Комиссариат Земледе-
лия РСФСР в двухнедельный срок преподать на
места указания от отчетности по проведению и
итогам весенней посевной кампании, согласовав
этот вопрос с Народным Комиссариатом Рабоче-
Крестьянской Инспекции и Центральным Стати-
стическим Управлением РСФСР с привлечением
Союза союзов сельскохозяйственной кооперации.
Зам. Председателя ЭКОСО РОФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
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Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Секретарь ЭКОСО
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1. Северо-Восточный район . . . 813.600
2. Ленинградская область .... 1.693.900
3. Западный район ........ 1.302.000
4. Центрально - Промышленный
район ..... " ........ 5.644.000
5. Центрально-Черноземная об-
ласть . : ............. 7.360.400
6. Вятско-Ветлужский район . . 1.761.000
7. Средне-Волжская область . . 5.773.500
8. Нижне-Волжский край .... 4.129.000
9. Северо-Кавказский край . . . 8.659.500
10. Уральская область ...... 3.834.700
П. Сибирский край ........ 4.453.600
12. Дальне-Восточный край . . . 622.600
Итого . 46.218.300
13. Карельская АССР . . ......; 51.000
14. Крымская АССР ........ 764.500
15. Дагестанская АССР ....... 205.000
16. АССР Немцев Поволжья . . . 824.500
17. Башкирская АССР ...... 1.631.500
18. Татарская АССР ......... 795.000
19. Чувашская АССР ....... 416.000
20. Казанская АССР ........ 1.'641. 200
21. Киргизская АССР ....... 336.000
22. Бурято-Монгольская АССР .. 176.000
23." Якутская АССР ........ 41.000
Итого . . . 6.881.700
24. Госсельсиндикат . - ...... 613.000
25. Семенове дсоюз .......... —
26. Наряды центра ......... 96.000
27. Центротабаксоюз ........ 15.000
Всего . ". . 53.824.000
Управделами ЭКОСО РОФОР Смольянинов.
Секретарь ЭКОСО РСФСР Клячко.
(Изв. ЦИК 20/1—29 г. № 17).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о хлопководстве в новых районах РСФСР.
Констатировать, что в весенний период хлоп-
ковой кампании 1928 года во всех новых хлопко-
вых районах — под Астраханью, в Дагестане, на
Тереке и на Кубани — организация производ-
ственных, хлопковых посевов на землях трудо-
вого пользования, несмотря на недостаточно бла-
гоприятные вегетационные условия, прошла
успешно при большом интересе со стороны на-
селения и при своевременном снабжении его со
стороны Главного хлопкового комитета Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР удовле-
творительным по качеству посевным материалом.
Благодаря этому контрактация хлопка в целом
но всем новым районам дала превышение про-
тив плановой площади на 23,9 проц, (план —
1.850 га, законтрактовано— 2.292 га), а фактически
засеяно 1.994 га, т.-е. больше планового задания
на- 7,8 проц.
Констатировать, что вследствие рано ударив-
ших морозов неизбеяшо произойдет снижение
.урожайности хлопка в новых районах по сравне-
нию с возможным при средних условиях.
Отметить, что недочеты, указанные хлопковой
комиссией при Экономическом Совете РСФСР в
связи с произведенным специальным обследо-
ванием в июле месяце 1928 г. новых районов;
хлопководства, были учтены местами и Главным
хлопковым комитетом- Высшего Совета Народного-
Хозяйства Союза СОР и в дальнейшей их работе-
в значительной мере устранены.
В виду изложенного, Экономический Совет
РСФСР постановляет:
1. В целях развития хлопководства в новых
районах признать возмоясным на 1928/2.9 год
некоторое повышение цен на хлопок-сырец в но-
вых районах по сравнению с ценами в старых
районах в размере, обусловленном контрактую-
щими организациями в договорах с населением.
і, 2. На предстоящий сезон .1928/29. года для со-
ставления плана контрактации в новых районах.,
принять ориентировочно посевную площадь іс
8.000 га, в том числе:
по Дагестанской АССР .... 2.500 га
» Терскому округу ......2.000 »
» Кубани ....... , . . 3.000 »
» Астраханскому округу . . . 1.200 »
» Калмыцкой авг. обл ..... 100 ». ,
Указанную площадь посевов считать мини-
мальной и предложить Главному хлопковому ко-
митету Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР обеспечить достаточные резервы семян
для всемерного дополнительного расширения по-
севных площадей, имея в виду доведение их, в--
частности, по автономной Дагестанской ССР, до
4.500 га.
Кроме того, принять меры к организации хо-
зяйственных посевов на Керченском полуострове,,
в автономной Крымской ССР, и в Гурьевском рай-
оне, автономной Казанской ССР.
3. Учитывая, с одной стороны, что для успеш-
ного развития хлопководства в новых районах"
необходимо разрешить слояшые и многообразные
задачи, требующие затраты больших материаль-
ных средств и значительного организационно-
хозяйственного оныта в хлопковом: деле, а с дру-
гой — неблагоприятное влияние на работу мно-
ягественности выступавших" в текущем году орга-
низаций и неизбежной вследствие этого пестроты
форм и методов работы, признать необходимым:
руководство всем хлопковым делом в новых
хлопковых районах возложить на Главный хлоп-
ковый комитет Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза ССР с участием в соответствующих
частях работы кооперации и земельных органов.
4. Для практического распределения функций
между Главным хлопковым комитетом Высшего'
Совета Народного -Хозяйства Союза СОР, земель-
ными органами и кооперацией установить сле-
дующие основания:
а) финансирование хозяйственно-оперативной
работы, снабжение семенами н специальными-
хлопковыми орудиями, а в последующем и удоб-
рениями, а такясе организация первичной обра-
ботки и реализация волокна производятся Глав-
ным хлопковым комитетом Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР;
б) первичная заготовительная работа (кон-
трактация, раздача авансов), приемка сырца и
расчет за него с посевщиками и т. п. произво-
дятся через сельскохозяйственную кооперцию г
об'единяющую посевщиков хлопка там,- где та-
ковая имеется; при этом взаимоотношения, между
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Народного Хозяйства Союза ССР и сельскохозяй-
ственной кооперацией должны строиться по типу
взаимоотношений в старых хлопковых районах,
•установленных постановлением Совета Народных
Комиссаров Союза 'ССР от 15 мая 1928 года о
хлопководческой кооперации (Собр. Зак. 1928 г.
№ 33, ст. 295) Ч;
в) агрономическая работа, как опытная, так л
по непосредственному обслуживанию хлопкоробов,
должна производиться в тесной увязке между
Главным хлопковым комитетом Высшего Со'вета
Народного Хозяйства- Союза СОР, местными зе-
мельными органами и кооперацией; при этом
должна быть взята линия специализации агро-
номической работы с доведением числа агрономов




Припять к сведению заявление Главного
хлопкового комитета Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза СОР, что им ассигновано:
но автономной Дагестанской ССР
на содержание Хас-Юртовского
опытного поля ......... 59.511 р. 90 к.
по автономной Дагенстанской СОР
на агрономические работы . . . 73.970 » 50 »
по Терскому округу . . . . . 26.923 » 00 »
» Астраханскому округу . . . 40.569 » 00 »
» Кубани ......... 6.481 » 00 »
ИТОГО 207.455 р." 40 К.
6.
 
Предложить Главному хлопковому коми-
тету Высшего Народного Хозяйства Союза ССР
своевременно обеспечить снабягение новых хлоп-
ковых районов на предстоящий сезон посевным
материалом из скороспелых сортов, а также
хлопковым инвентарем (хлопковые сеялки и
'окучники) в потребных количествах и надлежа-
щего качества.
7. В целях обеспечения выполнения намечен-
ного на 1928/29 года плана и содействия даль-
нейшему внедрению и росту хлопководства в но-
вых хлопковых районах:
а) предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов РОФОР войти в установленном порядке
с предложением о полном освобождении на бли-
жайшие пять лет, начиная с 1928/29 года, хлопко-
вых посевов в новых районах РСФСР от взимания
■сельскохозяйственного налога, а также изменить
план кредитования мелиоративных работ по ли-
нии Сельскохозяйственного Банка РСФСР путем
перенесения кредитов из второго квартала в
первый;
б) предложить народным комиссариатам земле-
делия РСФСР и автономной Дагестанской СОР
«предоставлять бесплатно земли под посевы хлоп-
чатника из государственных земельных фон-
.дов;
в) предложить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР снабжать посевщиков хлопка,
нуждающихся в хлебе, пшеницей в потребном
количестве по твердым ценам; образовать спе-
циальный фонд дефицитных промышленных то-
варов для- снабжения ими посевщиков хлопка и
принять меры к установлению' для посевщиков
хлопка льготных условий приобретения ими не-
юбходнмого сельскохозяйственного инвентаря и
удобрений;
г) предложить Сельскохозяйственному Банку
РСФСР предусмотреть в своем плане кредитова-
') См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 27 —28 г., стр. 1194.
пня отпуск долгосрочных (не менее 3 лет) кре-
дитов Астраханской губернии и Калмыцкой авто-
номной области на приобретение двигателей и
центробежных насосов для орошения хлопковых
посевов;
д) предложить уполномоченному Народного
Комиссариата Путей Сообщения при Совете На-
родных Комиссаров РСФСР войти в установлен-
ном порядке с предложением о снижении же-
лезнодорожных тарифов . при завозе в новые
хлопковые районы РСФСР хлопковых семян,
хлопкового инвентаря и при перевозке хлопка-
сырца к местам его очистки;
е) предложить народным комиссариатам
земледелия РСФСР и автономной Дагестанской
СОР принять меры к тому, чтобы при выделе-
нии земельными обществами новых хлопковых
районов земель под посевы хлопчатника земли
выделялись не позже июля сплошными массива-
ми, учитывая при атом задачи коллективизации
посевщиков хлопка, тракторной пахоты, обра-
ботки хлопковых полей, охраны посевов от по-
трав и хищений, а также агрономического обслу-
яшвания;
ж) предложить Россгосстраху в месячный срок
разработать вопрос о льготном страховании по-
севов хлопчатника от заморозков и градоби-
тия.
8. Предложить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР и Главному хлопковому коми-
тету при разработке пятилетнего плана по хлоп-
ководству в новых районах наметить в этом пла-
не более усиленный 'темп развития хлопковод-
ства, в соответствии с положительным опытом
1928 года и массовой тягой населения новых
районов к посеву хлопчатника. Особое внимание
должно быть при этом обращено на максималь-
ное развитие хлопководства в тех частях новых
хлопковых районов, где возможна рентабельная
культура хлопчатника без искусственного ороше-
ния.
9. Предложить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР провести в 1929/30 году снабжение
хлопкоробов хлебопродуктами и промышленны-
ми товарами в централизованном порядке, со
включением в договоры, заключаемые с хлопко-
робами, определенных обязательств по снабже-
нию хлебом и промышленными товарами по твер-
дым ценам. Указанное снабжение распростра-
нить на все районы, указайные в п. 2 настоя-
щего постановления.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 12 ноября 1928 г.
(Эк. Ж. 19 и 22/1—29 г. №№ 16 и 18).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о порядке и размерах контрактации технических
и яровых зерновых культур по РСФСР в
1928/1929 году.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР о плане контрактации зерно-
вых и технических культур на 1928/1929 год и
в соответствии о постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 2 августа 1928 года,
о плане контрактации сырьевых и зерновых
культур на 1928/1929 год (Собр. У зак. 1928 г.
№ 113, ст. 705) ѣ ) Экономический Совет РСФСР
постановляет:
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1.
 
Утвердить план контрактации' технических
я яровых зерновых культур на территории
РСФСР в 1928/1-929 году, изложенный в ведо-
мости № 1 (приложение і).
2. Предложить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РОФОР по согласованию с Народным Ко-
миссариатом Торговли РОФОР и с привлечением
Союза Союзов сельскохозяйственной кооперации
в недельный срок уточнить план контрактации
(ст. 1) по отдельным районам и культурам в пре-
делах установленных планом лимитов, при чем
обратить особое внимание на усиление контрак-
тации в районах, пострадавших в 1928 году от
неурожая (Северный Кавказ, Крым).
3.
 
Утвердить средний размер авансов по ка-
ждой культуре и сроки их выдачи, указанные в
ведомости № 2 (приложение 2), предложив сове-
там, народных комиссаров автономных респу-
блик, краевым, областным и губернским испол-
шітельным комитетам устанавливать различные
размеры выдаваемого аванса на контрактацию
для разных социальных групп населения, с наи-
большим благоприятствованием бедноте, сохра-
няя в среднем нормы авансов, установленные
настоящей статьей. За выданные авансы взи-
маются шесть процентов годовых.
Авансирование контрактации зерновых на
Северном Кавказе, в автономных Крымской,, Ка-
занской и Киргизской республиках производится
на две недели ранее установленных в ведомости
Л» 2 сроков.
4. Предложить Союзу Союзов сельскохозяй-
ственной кооперации и другим контрактующим
организациям при вадаче авансов по контракта-
ции руководствоваться необходимостью таких
вложений в контрактуемые крестьянские хозяй-
ства, которые усиливали бы производственные
возможности данного хозяйства по контрактуе-
мой культуре. Однако, размер аванса не должен
составлять более 50% контрактуемой суммы и
менее 10 рублей на хозяйство. В тех случаях
когда аванс на хозяйство не превышает ю руб.,
выдавать его единовременно.
5. Поручить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР по согласованию с Народным Ко-
миссариатом Торговли и Высшим Советом На-
родного Хозяйства РСФСР, с Союзом Союзов
«•ельскохозяйственной кооперации и с Сельско-
хозяйственным Банком РСФСР, издать инструк-
цию о порайонных нормах обязательной -сдачи
продукции по каждой культуре, обусловив в до-
говорах контрактации культур хлопка, сои, гор-
чицы, клещевины, сахарной свеклы, табака,
кунжута и лекарственных растений обязатель-
ность сдачи всего валового урожая, а по осталь-
ным культурам -согласовав размер обязательной
сдачи тю различным социальным группам с со-
ответственными советами народных комиссаров
автономных республик, краевыми, областными и
губернскими исполнительными комитетами.
6. Обязать Народный Комиссариат Торговли
РСФСР забронировать за кооперацией в по-
требляющих районах в максимально возможных
размерах контингенты хлеба, масла, жмыхов,
сортового семенного материала и сельскохозяй-
ственных орудий, необходимые для обеспечения
соответствующих контрактационных договоров.
7. Предложить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР и народным комиссариатам
земледелия автономных республик:
а) обеспечить контрактуемые хозяйства в пер-
вую очередь агрономической помощью, вовлекая
в контрактацию владеющие товарной продукцией
бедняцко-середняцкие элементы деревни;
б) увязать план контрактации на 1928/1929 г.
(ст. 1) как с контрольными цифрами пятилетнего
перспективного плана в части реконструкции
сельского хозяйства, так и с общим планом кре-
дитования сельского хозяйства на 1928/1929 год;
в) совместно с Союзом Союзов сельскохозяй-
ственной кооперации принять меры к использо-
ванию контрактации для кооперирования насе-
ления и коллективизации сельского хозяйства,
в частности охватить контрактацией полностью
продукцию коллективных хозяйств и простей-
ших сельскохозяйственных производственных
об'единений и усилить производственное коопе-
рирование крестьянства на основе контрактации.
8. На ряду с сельскохозяйственной коопера-
цией считать возможным проведение контракта-
ции непосредственно государственными торговы-
ми и промышленными предприятиями через ни-
зовую сеть сельскохозяйственной кооперации и
ее мелкорайонные союзы в пределах и формах,
устанавливаемых инструкцией Народного Комис-
сариата Земледелия, Народного Комиссариата
Торговли и Высшего Совета Народного Хозяй-
ства РСФСР, и на основе генеральных договоров
между государственными торговыми и промыш-
ленными предприятиями и соответствующими
сельскохозяйственными кооперативными цен-
трами.
9. Предложить Народному Комиссариату Зе-
мледелия и Народному Комиссариату Торговли
РСФСР по согласованию с советами народных
комиссаров автономных республик, краевыми,
областными и губернскими исполнительными ко-
митетами:
а) принять меры по проведению- контракта-
ции по -строго гнездовому методу как в отноше-
нии районов, так и по вовлечению в контракта-
цию целых селений и значительных групп хо-
зяйств;
б) проводить контрактацию в хозяйствах, рас-
полагающих товарной продукцией, обеспечиваю-
щей нормальное выполнение условий контракта-
ционного договора, и контрактовать в этих целях
зерновые культуры, лен и маслосемена только в
хозяйствах, имеющих определенный минимум
посева, в зависимости от местных условий (око-
'ло 3 гектаров зерновых культур и маслосемян
~на хозяйство в Северном Кавказе, Сибири и По-
волжья и не менее Й гектара льна на хозяйство
в потребляющих районах).
Размер минимальных контрактуемых площа-
дей устанавливается по отдельным районам и
культурам. ,
10. В целях поднятия товарности бедняцких
хозяйств и втягивания их таким образом в кон-
трактацию, считать необходимым максимальное
усиление их кредитования по линии производ-
ственных кредитов и, на ряду о этим, использо-
вание контрактации по линии коллективизации
бедноты.
П. В целях стимулирования вспашки под
яровые с осени в производящих районах, пред-
ложить Союзу Союзов сельскохозяйственной ко-
операции и другим контрактующим организа-
циям при контрактации яровых 1929 года в про-
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хозяйствам, которые применили осеннюю вспаш-
ку под яровые в 1928 году.
12.
  
Признать необходимым, чтобы сортовое
зерно яровых культур, заготовляемое системой
сельскохозяйственной кооперации, законтракто-
ванное ею в 1928 году, было использовано для
семенных целей в размерах, необходимых для
полного обеспечения семенами, согласно утвер-
яаденному ст. 1 настоящего постановления плану
контрактации сортовых посевов (ориентировочно




Земледелия РСФСР по согласованию с народны-
ми комиссариатами земледелия автономных рес-
публик срочно разработать инструкцию для мест-
ных земельных органов по проведению контрак-
тации, в которой предусмотреть:
а) порядок наблюдения за заключением кон-
трактационных договоров и порядок их учета;
б) наблюдение за выполнением условий кон-
трактации и учет ее результатов;
в) сроки выполнения всех работ по контрак-
тации с тем, чтобы разделительная кампания и
заключение договоров по контрактации были за-
кончены к 1 декабря 1928 года, списки контрак-
туемых хозяйств и заявки необходимых средств
по линии производственных кредитов, сельско-
хозяйственных машин, удобрений и др. были со-
ставлены к 1 января 1929 года и завоз на места
всех необходимых производственных рес5г рсов
(семян, удобрений и проч.) был произведен к
"15 февраля 1929 года.
14. Предложить Народному Комиссариату
Земледелия совместно с Народным Комиссариа-
том Торговли и Высшим Советом Народного Хо-
зяйства РСФСР издать типовые договоры о кон-
трактации по отдельным видам культур.
15. Предложить Центральному Стистическому
Управлению РОФОР и Народному Комиссариату
Земледелия РОФОР к 1 января 1929 года пред-
ставить отчетный доклад о контрактации зерно-
вых и технических культур в 1928 году.
За Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
30 октября 1928 года.
Приложение 1.
План контрактации яровых зерно-








>/ посевное семя . . 150
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просо и проч. по пла- .
ну Хлебоцентра . . .2.331,2 11.24 26.250,3
Пивоваренный ячмень 136,0 14 1.904,7
Кукуруза техническая . 100,0 10 1.000
Горох ........ — — —
Чечевица . . .... 100,0 14 1.400
Фасоль ....... — — —
Садовые . . .... 12,6 128,6 1.620
Огородные . . Г"-;".-.-". 10,4 138,5 1.440
Кенаф ....... 19,2 100 1.920
Рис ....... 40 60 2.400
Хлопок ...... 154,8 73,6 11.393 3
. Кунжут ...... 2,5 40 .100
Итого. . . 5.700,8 — 107.553.8
Сверх того: а) расходы на семена . . 3.427.8




Сроки выдачи аванс с^в контрактующи,-
хозяйствам в ^1929 году.
Культура
Конопля ......









Желтый табак . .
Махорка ......
Сигарный табак . .
Хмель .......
Анис, кориандр . .
Лекарств .....
































































(С. У. 6/ХІ—28 г. № 130, ст. 887).
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКТОРГА РСФСР И СОЮЗА
СОЮЗОВ С.-Х. КООПЕРАЦИИ ОТ 7 ЯНВАРЯ
1929 г. № 5-СЖ
о недопустимости убоя племенного скота и о скуп-
ке его для бедняцких хозяйств, колхозов и сов-
хозов.
Среди крупного рогатого скота, направляемо-
го для убоя на скотобойни, часто поступает пле-
менной молочный скот. Такие случаи особенно
увеличились в данное время благодаря недо-
статку кормов и происходящему в некоторых рай-
онах сокращению скотоводства.
В то же время все усилия земорганов напра-
влены сейчас на увеличение количества племен-
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зования на качественное улучшение скотовод-
ства республики и поднятия его товарности.
Таким образом, убоем племскота наносится
сильный ущерб зоотехнической работе. В связи
с этим, во исполнение постановления ЭКОСО от
12/ХІ 1928 года, но п. 6, предлагается вам дать
указания своим филиалам о недопустимости убоя
племенного скота и установить самое тщатель-
ное наблюдение за убиваемым на бойнях скотом
и в случаях обнаружения среди него племенного
материала, выделяемого в качестве племенного
боенеким ветеринарным надзором или специали-
стами земорганов и скотозаготовителей, скот этот
не должен допускаться к убою, а направляться
в распоряжение организаций, занимающихся
скупкой племенного или продуктивного молоч-
ного скота с целью укомплектования стад совхо-
зов, колхозов и кооперативных об'единений,
снабжения бедняцких хозяйств и т. д.
Из'ятие с боен племенного скота может про-
изводиться либо путем закупки его за счет с.-х.
кредита, за счет бедняцких фондов кооператив-
ных об'единений, средств колхозов и совхозов
К о о п е
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. ВСНХ РСФСР, ПО СО-
ГЛАШ. С НКСО И"ВСЕКОПРОМСОЮЗОМ, 31 МАЯ
1928 г.
о порядке регистрации уставов касс взаимопо-
мощи промысловой кооперации и союзов этих
касс.
(Онуб. при приказе ВОНХ РСФСР от 26/Х— 28 г.
№ 85) Ч.
I. Общие положения.
§ 1. Кассы взаимопомощи промысловой коопе-
рации и их союзов, учреждаемые на основании по-
становления ВЦИК и ОНК РСФСР от 16 января
1928 г., приобретают права юридического лица
и считаются возникшими лишь после регистра-
ции их уставов в установленном настоящей ин-
струкцией порядке.
П. Орган регистрации.
§ 2. Уставы касс взиимопомощи промысловой




Уставы касс взаимопомощи промысловой
кооперации и их союзов, действующих в преде-
лах, уезда (округа, кантона или соответствующей
им административной единицы), регистрируются
отделами местного хозяйства уездных, окружных,
кантонных и других соответствующих им испол-
нительных комитетов.
б) Уставы касс взаимопомощи промысловой
кооперации и их союзов, выходящих за пределы
уезда (округа, кантона или соответствующей им
единицы), но не выходящих за пределы губернии
(края, области или автономной республики, не
имеющей губернского деления), регистрируются
губернским (краевым, областным пли республи-
канским) органом народного хозяйства.
в) Уста/вы касс взаимопомощи промысловой
кооперации и их союзов, выходящих за пре-
делы губернии (края, области ^или автономной
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —29- г., стр. 12.
и т. д., либо путем обмена на выбраковываемых
из хозяйств животных худшего качества. ■
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Председатель Союза союзов сел.-хоз. коопе-
рации Владимирский.
Замнаркомторг РСФСР Чухрита.
НаЧ. Упр. Сел. Хоз. Квиринг.
Нач. Ветер. Упр. Недачин.
(Бюл. НКЗ 12/1—29 г. № 2, стр. 7).'.
Опубликованы:
Постановление ЭКОСО РОФОР от 20 декабря
1928 г. по докладу НКЗ РСФСР об итогах
проведения осенней посевной кам-
пании 1928 Г. (Эк. Ж. 12/1 — 29 г. № 10).
— Постановление НКТорга РСФСР от 8 де-
кабря 1928 г. о плане контрактации
льноволокна п льняных технических и
посевных семян на 1929 г. (Сов. Торг., нрилож.
5/Г — 29 г. № 1, стр. 9).
— Постановление НКТорга ССОР от 31 де-
кабря 1928 г. об изменении постановления
НКТорга ССОР от 4/Х —28 г. о контрактам и и
шерсти весенней стрижки 1929 г. Щ~
(Сов. Торг., прплож. 10/1 —29 г. № 2, стр. 5).
рация
республики, не имеющей губернского деления),
регистрируются ВСНХ РСФОР.
г) Уставы касс взаимопомощи промысловой
кооперации и их союзов, образуемых на терри-
тории автономной Казакской ОСР и выходящих
за пределы губернии названной республики, ре-
гистрируются ЦСНХ автономной Казакской рес-
публики.
§ 3. Для регистрации уставов касс взаимопо-
мощи промысловой кооперации и их союзов орга-
низуются регистрационные комиссии: в уездах
(округах, кантонах и соответствующих им еди-
ницах) в составе представителей отдела мест-
ного хозяйства, ближайшего промыслового пли
смешанного кооперативного союза и органа, не-
сущего функции социального обеспечения; в гу-
берниях, областях, краяг и автономных- респу-
бликах, не имеющих губернского ' деления, нз
представителей соответствующих органов народ-
ного хозяйства, социального -обеспечения и мест-
ного промыслового или смешанного кооператив-
ного союза, а при отсутствии такового — пред-
ставителя местного кооперативного совета: при
ЦСНХ автономной Казакской СОР из предста-
вителей ЦСНХ, Народного Комиссариата .Со-
циального Обеспечения автономной Казакской
ОСР и местного промыслового или смешанного,
кооперативного союза: при ВОНХ РОФОР — из
представителей ВОНХ РОФОР, Народного Комис-
сариата Социального Обеспечения РОФОР и Все-
российского Союза промысловой кооперации.
§ 4. Перечисленные в § 3 регистрационные
комиссии созываются отделами местного хозяй-
ства - или соответствующими органами народного
хозяйства по мере необходимости. Повестка о
дне заседания рассылается учреждениям и ор-
ганизациям, представители которых входят в
состав комиссии. В повестке должно быть указа-
. но время и место заседания, а также перечень
вопросов, подлежащих разрешению.
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§ 5. Заседание комиссии действительно при
участии всех членов комиссии.
Председательствует в комиссии представитель
отдела местного хозяйства или соответствующе-
го органа народного хозяйства.
Решения принимаются большинством голосов.
Журнал заседаний комиссии и все делопроиз-
водство ведется аппаратом отдела местного хо-
зяйства или соответствующего органа народного
хозяйства, при котором образована комиссия.
Журнал комиссии подписывается председа-
телем и членами комиссии.
III. Порядок регистрации уставов
касс в з а им о п о м о щ и и их союзов.
§ 6. Заявление о регистрации устава кассы
взаимопомощи должно быть подписано или пра-
влением одного или нескольких юридических
лиц (промысловых или смешанных союзов, про-
мысловых и промыслово-кредитных т-в или тру-
довых артелей) или физическими лицами в чи-
сле не менее 5, при чем на ' заявлении подписи
учредителей должны быть засвидетельствованы
в установленном порядке.
В заявлении доля?но быть указано лицо, ко-
торое уполномочивается получать бумаги по де-
лу о регистрации, и адрес этого лица. Кроме того,
в заявлении может быть указано лицо, которо-
М У учредителями дается полномочие на веде-
ние дела о регистрации.
§ 7. К заявлению о регистрации кассы взаи-
мопомощи должны быть приложены три совер-
шенно сходных между собою экземпляра устава
данной организации, подписанные теми же уч-
редителями; коими подписано заявление о ре-
гистрации, при чем засвидетельствование под-
писей их на уставах не требуется; кроме того,
если учредителем или учредителями кассы
являются юридические лица, то должна быть
приложена справка о том, что в состав их вхо-
дит не менее 50 членов, а также постановление
общего собрания (собрания уполномоченных) об
учреждении кассы, а если учредителями кассы
являются физические лица, то к заявлению
должен быть прилозкен список остальных учре-
дителей в числе не менее 45, ими самими подпи-
санный, а также справка о том, членами какой
кооперативной организации состоят учредители и
где они прояшвают.
Примечание. Некооперированные ку-
стари и ремесленники не могут быть учре-
дителями кассы.
§ 8. В уставе кассы взаимопомощи промысло-




б) цели организации и срок ее деятельности,'
если она учреждается на срок;
в) район деятельности организации и место-
нахождение правления;
г) состав членов организации, условия и по-
рядок вступления, выбытия и исключения чле-
нов;
д) форма деятельности;
е) средства кассы, порядок образования ка-
питалов и порядок распоряжения ими;
ж) численный состав и порядок избрания,
права и обязанности органов управления и' ре-
визии и срок их полномочий;
з) порядок и сроки отчетности и ревизии касс;
и) порядок и сроки созыва общих собраний и
собраний уполномоченных, условия их деятель-
ности, порядок ведения и компетенции их;
к) порядок изменения устава;
л) условия и порядок ликвидации организа-
ции.
Примечание. Устав кассы взаимопо-
мощи должен быть составлен применительно
к типовому уставу касс, утвержденномѵ
ВОНХ РОФОР, НКСО РСФСР и ВСПК. Изме-
нения, вносимые учредителями кассы в типо-
вом уставе, должны быть составлены в со-
ответствии с постановлениями закона о кас-
сах взаимопомощи промысловой кооперации.
§ 9. Заявление о регистрации устава союза
касс взаимопомощи промысловой кооперации дол-
жно быть подписано правлениями не менее
3 касс взаимопомощи промысловой кооперации,
учреждающих союз.
К заявлению о регистрации устава союза касс
взаимопомощи должны быть приложены:
а)
 
три совершенно сходных между собою
экземпляра устава учреждаемого союза, подпи-
санные правлениями не менее трех об'единяю-
щпхся касс;
б) заверенные правлениями копии постано-
влений общих собраний (собраний уполномочен-
ных) касс взаимопомощи, являющихся учредите-
лями данного союза касс, об его учреждении;
в) полномочия представителей учредителей
на подписание устава союза;
           
. ,
г) список всех учредителей за подписями их
представителей;
д) заверенные правлениями касс взаимопо-
мощи, являющихся учредителями союза, справки
о регистрации их уставов.
§ Ю. Устав союза касс взаимопомощи промы-
словой кооперации должен соответствовать нор-
мальному' уставу, утвержденному ВСНХ РСФСР
по соглашению с НКСО РСФСР и ВОПК.
§ 11. При подаче заявления о регистрации,
указанное заявление просматривается регистри-
рующими органами и проверяется наличность
приложений" к. нему.
Если при указанном просмотре не обнаружит-
ся никаких формальных недочетов, при наличии
которых, согласно § 12, заявление остается без
движения, на заявлении отмечается время полу-
чения его, учредителям же или их уполномочен-
ному выдается расписка о времени получения
устава.
Примечание. Время получения заявле-
ния и устава от учредителей по желанию
последних может быть отмечено на специаль-
но представленном учредителями для этой
цели экземпляре устава дополнительно к обя-
зательному числу экземпляров, прилагаемых
к заявлению о регистрации (§§ 7 и 9).
§ 12. Днем получения заявления о регистра-
ции и приложений к нему, присланных учреди-
телями по почте, считается число, обозначенное
штемпелем почтового учреягдения в месте нахо-
ждения регистрирующего органа, а в случае от-
сутствия почтового штемпеля — день фактиче-
ского получения заявления и приложений к
нему.
§ 13. Заявление о регистрации остается без
движения в следующих случаях;
а) когда при заявлении не имеется в соот-
ветствующих случаях одного из приложений,
требуемых §§ 7 и 9;
б) когда заявление о регистрации или уставы
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в)
 
когда подписи учредителей на заявлении
о регистрации устава кассы взаимопомощи не
засвидетельствованы надлежащим порядком:
г) когда представленные экземпляры устава не
схожи между собою;
д) когда уставы написаны неразборчиво, про-
белы в уставе не заполнены или заполнены ка-
рандашом, когда устав или его части написаны
на клочках бумаги и т. п.;
е) когда в заявлении не обозначено местожи-
тельство ни одного из учредителей.
В этих случаях упомянутый в § 14 месячный
срок удлиняется на весь почти тот промежуток
времени, в течение которого учредителями не
будут устранены те недочеты, вследствие кото-
рых заявление о регистрации оставлено без дви-
жения.
Во всех указанных случаях учредителям
об'является о причинах оставления без движе-
ния их заявления о регистрации, при чем лицу,
подавшему заявление лично, об этом об'являет-
ся непосредственно, а отсутствующему посылает-
ся извещение по почте не позднее пяти дней со
дня получения заявления.
Примечание. Когда в заявлении не
указано местожительство ни одного из учре-
дителей, об'явление об оставлении заявления
без движения вывешивается в помещении ре-
гистрирующего органа.
§ 14. Заявление о регистрации должно .быть
рассмотрено в течение месячного срока со дня:
его подачи. Если в "течение месячного срока не
состоится постановления об отказе в регистрации,
касса немедленно вносится в 'реестр.
Примечание. В указанный месячный
срок не входит время, в течение которого в
случаях, предусмотренных в § 13, заявление
о регистрации находится без движения.
§ 15. Уставы касс взаимопомощи с районом
деятельности в пределах одной губернии (округа,
автоіюмной области или автономной республики,
не имеющей губернского и окружного деления)
регистрируются в явочном порядке; в регистра-
ции уставов этих касс может быть отказано лишь
в случае противоречия представленного к реги-
страции устава постановлениям закона, а также
-в случае несоответствия "требованиям закона со-
става учредителей кассы.
§ 16. Постановление об отказе в регистрации
должно содержать точное указание статей закона,
которым представленный устав .или состав учре-
дителей не соответствует, и об'яснение, в чем
именно это несоответствие заключается. Копия
постановления об отказе в ригистрации сооб-
щается липу, указанному в заявлении о регистра-
ции, с отобранием расписки о дне получении ука-
занной копии или отсылается ему по почте за-
казным письмом.
§ 17. В случае регистрации- устава кассы
взаимоломощи, лицу, указанному в заявлении
учредителей, возвращается один из представлен-
ных экземпляров' устава с надписью о произве-
денной регистрации за соответствующими под-
писями и печатью регистрирующего органа. Над-
пись должна содержать указание о дне регистра-
ции и очередной номер, под которым касса за-
несена в реестр (§ 20). Второй экземпляр устава
остается в делах регистрирующего органа, а
третий направляется отделами местного хозяй-
ства уездных, окружных, кантонных и других
соответствующих им исполнительных комитетов--
в губернские, краевые, областные или республи-
канские органы народного хозяйства, а этими по-
следними, если регистрация произведена ими, в
ВСНХ РСФСР.
§ 18. Всякие изменения и дополнения уставов,
касс взаимопомощи регистрируются в том* же
порядке, какой установлен для регистрации уста-
вов.
К заявлению о регистрации изменений и до-
полнений устава данной кассы, подписанному
правлением последней, должны быть приложены:
а) текст последовавших изменений с парал-
лельным изложением прежней редакции соот-
ветствующих статей устава данной кассы в трех
экземплярах;
б) копия протоколов общего собрания (собра-
ния уполномоченных) кассы о принятии изме-
нений или дополнений устава.
Все приложения должны быть подписаны
правлением кассы.
Если изменения и дополнения устава не про-
тиворечат действующему закону, то они зано-
сятся в реестр. В противном случае регистриую-
щий орган отказывает лз регистрации изменений
и дополнений с выдачей копии постановления
об отказе правлению кассы в порядке, указан-
ном в § 16.
§ 19. Регистрация уставов касс взаимопомощи
с районом деятельности, выходящим за пределы
губернии (округа, автономной области или авто-
номной республики, не имеющей губернского и
окружного деления), а также регистрация уста-
вов союзов касс взаимопомощи производится в-,
разрешительном порядке.
Примечание. Уставы касс взаимопо-
мощи и их союзов, возникающих на территории
автономной Казакской СОР и выходящих за.
пределы тубернии названной республики, ре-
гистрируются в разрешительном порядке.
§ ,20. В регистрации уставов организаций, ука-
занных в предыдущем параграфе, может быть,
отказано не только по формальным основаниям
(несоответствие устава требованиям закона или
нормальному уставу, утвержденному ВСНХ
РСФОР, НКСО РСФСР и ВСПК, и несоответствие
требованиям закона состава учредите!!), а также-
и по соображениям о нецелесообразности учре-
ждения данной кассы или союза.
IV. Порядок, обжалования отказа в
регистрации устава кассы взаимо-
помощи или союза касс.
§ 21. Постановление уездной, окружной, кан-
тонной или соответствующей ей регистрационной
комиссии об отказе в регистрации устава или его-
изменений и дополнений может быть обжалова-
но в месячный срок в губернскую -(краевую,
областную или республиканскую) регистрацион-
ную комиссию, а постановление последней ко-
миссии может быть обжаловано в тот же срок
в регистрационную комиссию при ВСНХ РСФСР
или при ЦОНХ автономной Казакской СОР, по-
принадлежности.
'Жалобы в случае отказа в регистрации устава
должны быть подписаны учредителями, а в
случае отказа .в регистрации изменения п до-
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Жалобы подаются в регистрационный орган,
■отказавший в регистрации, который в трехднев-
ный срок обязан представить жалобу со своим
-об'яснением в соответствующий вышестоящий
■орган народного хозяйства.
Состоявшиеся по жалобам постановления орга-
нов народного хозяйства являются окончатель-
іпыми и дальнейшему обжалованию не подлежат.
Примечание. Состоявшиеся по жало-
бам на отказ в регистрации постановления
губернских (краевых, областных или респу-
бликанских) регистрационных комиссий, а
также комиссии при ЦСНХ автономной Ка-
закской ССР могут быть отменяемы ВСНХ
РСФСР лишь в порядке надзора.
§ 22. Копии постановлений комиссии по ука-
занным в § 21 жалобам об'являются лицу, ука-
занному в заявлении учредителей о регистрации
или е самой жалобе, с отобранием расписки о дне
получения копии или отправляются по почте за-
казным письмом по адресу, указанному в заявле-
нии.
Если в течение месячного срока со дня посту-
пления жалобы на отказ в регистрации в реги-
стрирующий орган, отказавший в регистрации,
никакого постановления по ягалобе не состоится,




Порядок исключения из реестра
прекративших свою деятельность
касс взапмопомо щзі или союзов касс.
§ 23. В случае обращения кассы взаимопо-
мощи или союза касс к ликвидации по указан-
ным в законе основаниям, в реестре делается от-
метка об обращении данной организации к лик-
видации и о времени избрания или назначения
ликвидационной комиссии.
§ 24. По 'получении от ликвидационной ко-
миссии извещения об окончании ликвидации и
•об утверждении отчета этой комиссии в реестре
■отмечается время прекращения данной кассы
или союза касс- и посылается извещение о со-
стоявшейся ликвидации учреждениям, которым,
согласно § 17 настоящей инструкции, был пре-




Порядок ведения реестра касс
взаимопомощи и союзов касс.
§ 25. Регистрирующим орваном ведутся:
1) реестры касс взаимопомощи и 2) реестры^ою-
зов касс взаимопомощи. В указанных реестрах
листы должны быть перенумерованы, и количе-
ство перенумерованных листов в них Должно
быть заверено подлежащими подписями за пе-
чатью регистрирующего органа.
§ 26. В реестрах для каждой кассы взаимо-
помощи и для каждого союза касс должен быть
заведен особый лист со следующими графами:
1) номера по порядку реестра, 2) дата регистра-
ции, з). наименование организации, 4) район дея-
тельности, 5) местонахождение правления, б) вре-
мя открытия действия, 7) отметки об изменении
устава, 8) время обращения организации к
ликвидации и 9) отметка о прекращении орга-
низации.
Реестры касс и союзов касс не возобновляют-
ся в начале каждого года или при заведении
нового тома регистрационной книги; „ порядко-
вая нумерация и реестрах ведется из года в
год.
Каждая запись п отметка в реестре должны
быть подписаны должностным .лицом, ведущим
регистрационную книгу.
Записи и отметки в реестре должны зано-
ситься разборчиво и всякого рода поправления-
иметь оговорку, подписанную указанным выше
лицом.
§ 27. Кроме реестров, должны вестись .алфа-
витные указатели зарегистрированных касс и
союзов касс.
§ 28. Для каждой зарегистрированной кассы
и для каждого союза касс доляшо быть заведе-
но особое дело, в которое должны помещаться
поступившее заявление о регистрации и прило-
жения к нему, подлинный экземпляр уетава и
вся последующая переписка по вопросам изме-
нения и дополнения устава и вся прочая пере-
писка.
Дела зарегистрированных касс и союзов -касс
должны храниться в регистрирующем органе в
течение трех лет со дня прекращения указан-
ных организаций, а по истечении этого срока
передаются установленным порядком в распоря-
жение местного органа Центроархива.
§ 29. Независимо от реестров и алфавитных
указателей к ним региструющие органы ведут
особые книги отказов в регистрации со следую-
щими графами:
1) наименование организации,
2) район ее деятельности,
3) дата поступления заявления о регистрации,
4) дата отказа,
б) причина отказа в регистрации.
§ 30. Возвращаемые прекратившими свою
деятельность кассами и союзами касс печати и
штампы подлежат уничтоясению с составлением
соответствующего акта.
і Предварительно уничтожения печатей и
штампов регистрирующий орган снимает оттиски
и списки с них в установленном Центральным
архивом РСФСР порядке и тетрадь со слепками
и оттисками хранит в соответствующем деле ор-
ганизации '§ 28).
(Пр. ВСНХ № 2—28/29 г., стр. 42;.
Опу б лил о в ан:
При приказе ВСНХ СССР от 26 октября 1928 г.
№ 85 *) нормальный устав к а с с ы в з .а и-
мопомощи промысловой кооперации
с районом деятельности, выходящим за пределы
губернии (Пр. ВСНХ № 2 —28/29 г., стр. 42).
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Коммунальное хозяйство
ЦИРКУЛЯР вцик
о привлечении секций городских советов к про-
верке эксплоатации жилищного фонда.
Центральным Исполнительным Ко-
митетам Автономных Республ и к,
Краевым, Областным и Губернским
Исполнительным Комитетам и Пре-
зидиумам Городских Советов.
Улучшение жилищных условий трудящихся
в значительной мере зависит от правильной по-
становки эксплоатации наличного жилищного
фонда. Плохая постановка жилищного хозяйства,
вызывая разрушение жилищ, ухудшает жилищ-
ные условия населения и обременяет бюджет на-
селения и государства затратами, которые могли
бы быть избегнуты при правильном ведении хо-
зяйства.
В связи с этим, вопросы своевременного и
доброкачественного ремонта домов и исправного
содержания жилищ приобретают первоочередное
значение.
Правильное ведение жилищного хозяйства
требует не только хорошо поставленной работы
местных коммунальных органов, но и организа-
ции широкого общественного контроля над этой
работой. Осуществление указанного контроля
доля«но быть возложено на секции городских
советов. Секции коммунальная, жилищная и
рабоче-крестьянской инспекции должны орга-
низовать систематическое наблюдение над жи-
лищным хозяйством городских советов, подвер-
гая обследованию и проверке правильное исполь-
зование средств, своевременность и доброкаче-
ственность производимых ремонтов, хозяйствен-
ность содержания домов и использование их по
назначению, целесообразность отдельных расход-
ных статей домового бюджета, исполнение арен-
даторами принятых ими на себя обязательств,
социальный состав жильцов и порядок заселения
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 19 ЯНВАРЯ
1929 г. № 28
об установлении дополнительных отпусков для
всех рабочих на подземных работах.





отпуска по вредности работы'' для всех рабочих
каменноугольной промышленности, занятых на
подземных работах в Донбассе (Артемовский,
Луганский и Сталинский округа УССР и ПІах-




В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления раздел I («Горная промышленность»)
«Описка профессий, которые на основании ' осо-
бой вредности работы имеют право на дополни-
освобождающихся помещений, степень обслужи-
вания коммунальными услугами и т. д., н т. д.
Обследованию и проверке должны быть под-
вергнуты как национализированные- дома, так иг
муниципализированные домовладения, в том
.числе сданные в аренду жилищной кооперации,
и жилищным товариществам, государственным,
предприятиям и учреждениям и частным лицам.
Обследования должны проводиться ло опре-
деленной программе и результаты их должны
прорабатываться в подкомиссиях (подсекциях)-
секций с участием работников коммунальных
органов. Доклады по обследованиям, выводы и:
предложения должны ставиться на обсуждение-
как соответствующей секции, так и пленума го-,
родского совета.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 января 1929 г.
(Изв. ЦИК 24/1 — 29 г. № 19).
Опубликовано:
Постановление НКВД РСФСР от 28 декабря?
1928 г. № 440 об утверждении перечня
должностей, д-ающих право на до-
полнительную жилую площадь, в;
дополнение к'перечням от 19/Ѵ, 18/ѴІІІ и 3/ХІ —
28 г. 1 ), по государственным учреждениям и пред-
приятиям: Комитет химизации народного х-ва
при ОНК ССОР; Управделами СНК СССР и СТО:
Наркомфин СССР; Наркомздрав РОФСР; Пост-
предство УССР; Представительство Татарской
АССР; Всекобанк; Центральный Сельхозбанк
ССОР; Международный Аграрный Институт:
Наркомфин РОФСР; Главкопцесском; и по об-
щественным организациям и учреждениям: Все-
копромсоюз и Всекопромсовет; ОЗЕТ; Московское-
о-во сельского х-ва (Бюл. НКВД 12/1 —29 г. >& 1 —-
2, стр. 34).
тельный двухнедельный отпуск», утвержденного-
постановлением НКТ от 28 июня 1923 г-
."№ 279/781 («Известия НКТ» 1923 г. № 24), до-
полнить пунктом 21-а в следующей редакции:
«21-а. Все рабочие каменноугольной промыш-
ленности, занятые на подземных работах в Дон-
бассе (Артемовский, Луганский и Сталинский
округа УССР и Шахтинский округ РСФСР), не-
зависимо от характера выполняемой ими работы».
3. Настоящее постановление ввести в действие-
при предоставлении отпусков за время с 1 ян-
варя 1929 г.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
Согласовано с ВЦОПС: Гинзбург.
(Т. 20/1—29 г. № 17).
'*) Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 48—28 Г., стр. 2287*,
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ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 19 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 428.
Порядок компенсации работников милиции, за-
нимающих должности с ненормированным рабо-
чим днем, за работу в революционные праздни-
ки, еженедельные дни отдыха и особые дни от-
дыха.
Краевым, Областным и Губернским
Адмотделам.
В дополнение к циркуляру НКВД от 8 июля
1926 г. за № 256 («Бюл. НКВД» 1926 г. № 17) ^
Народный Комиссариат Внутренних Дел р а з'-
яс няет:
В случае невозможности предоставления ра-
ботникам милиции, занимающим должности,
отнесенные постановлением НКТруда РСФСР от
30 июля 1928 г. № 205 («Известия НКТруда»
1928 г. ІК» 38— 39) 2 ) к должностям с ненормиро-
ванным рабочим днем, за работу в еженедель-
ные дни отдыха, революционные праздники и
■особые дни отдыха —-других выходных дней в
течение ближайшей недели, им на основании
постановления НКТруда РОФСР от 20 апреля
1928 г. № 112 («Изв. НКТруда» 1928 г. Я» 25 —
36) 3 ), взамен выдачи денежной компенсации,
может быть по соглашению с ними произведена
компенсация за проработанное в указанные дни
время, путем удлинения очередного отпуска, но
не более чем до одного месяца в общей сложно-
сти.
Замнаркомвнудел РСФОР В. Егоров.
(Бюл. НКВД 12/1—29 г. № 1—2, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 13 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 10004/43
о праве временных работников на получение пе-
риодических прибавок.
Всем Край-, Об л-, и Губоно.
Копия: Ок-р- и У о но.
В виду возникающих на местах недоразумений
по вопросу о праве временных работников на
получение периодических прибавок, НКП раз'яс-
няет, что временная работа учителей в школах
■соцвоса зачисляется в стаж педагогической 'ра-
боты и дает право на получение периодических
.прибавок.
- За Замнаркомпроса РОФСР М. Эпштейн.
Пом. Нач. Орг.- План. Упр. И. Давыдов.
Согласовано с Цекпросом.
(Е. Н. П. 3/1 — 29 г. № 1, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКТ И НКЮ РСФСР ОТ 24/28 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г. № 352/159
о привлечении представителей инженерно-техни-
ческих секций профессионального союза горнора-
бочих к расследованию несчастных случаев в гор-
ной промышленности.
НКТ Автономных Республик, Край-,
Обл-иГуботделамТруда, Край-, Обл-и
Губпрокурорам.
В виду того, что участие представителей инже-
нерно-технической общественности в расследова-
нии несчастных случаев может принести суще-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32 —26 г., стр. 1312.
2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 42 —28 г., стр. 1966.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—28 г., стр. 1711.
ственную пользу, в особенности при выяснении
вопросов чисто-технического характера и вопро-
сов о степени причастности отдельных лиц адми-
нистративно-технического персонала к происшед-
шему несчастному случаю, НКТ и НКЮ РСФСР
предлагают привлекать представителей инженер-
но-технических секций (ИТС) профеееионального
союза горнорабочих к расследованию всех несчаст-
ных случаев в горно^ промышленности.
За Наркомтруд РСФСР Романов.
Наркомюст РСФСР Янсон.
(Е. С. Ю. 26./ХП— 28 Г. № 48, стр. 1233).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР.
ОТ 14 НОЯБРЯ 1928 г. № 646





Во всех почтово-телеграфных предприяти-
ях, в которых имеется более двух телеграфных
аппаратов системы Клопфера (независимо от ад--
министративного значения предприятия), доляшы
быть установлены кабинки для изоляции указан-
ных аппаратов.
2. В почтово-телеграфных предприятиях, в ко-
торых имеются только два телеграфных аппара-
та системы Клопфера, кабинки должны быть
установлены лишь в том случае, если на этих
аппаратах работают постоянно и одновременно
два человека.
3. Кабинки должны быть устроены по типу,
описанному в циркуляре НКПиТ от 9 сентября
1927 г. № 18д/339 «О рабочем месте клопфериста»
(«Бюллетень НКПиТ» 1927 г. № 25) —с из'ятием.
указанным в ст. 4 настоящего постановления.
4. Для застекления стенок кабинок должно
применяться, по общему правилу, так называемое
«двойное» бемское стекло. Однако, в тех местно-
стях, где указанное стекло не может быть приоб-
ретено на рынке, допускается, с разрешения ин-
спекции труда, замена его цростым стеклом до-
статочной толщины.
5. Установка кабинок должна быть закончена
на территории РСФСР не позднее 1 марта 1929 г.,
а на территории прочих союзных республик —не
позднее 1 октября 1929 г.
Точные сроки установки кабинок устанавли-
ваются для каждого отдельного предприятия ин-
спекцией труда по соглашению с администра-
цией предприятия и профсоюзом.
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
(Изв. НКТ 12/1—29 г. № 1—2, стр. 3).
Опубликованы: -
При циркуляре НКП РОФСР от 12/ХП — 28 г.
№ 10004/42 утвержденные НКТ РСФСР 16 ноября
1928 г. типовые правила внутреннего
распорядка в школах соцвоса и при-
мерные положения о работниках школ соцвоса:
1) о заведующем школой, 2) о заместителе -заве-
дующего, з) об учителе и 4) о канцелярско-техни-
ческом и обслуживающем персонале (Е. Н. П.











ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 4 ЯНВАРЯ 1929 г. № 21
об установлении на 1928/29 операционный год
средней суммы дотационных отчислений на ме-
дицинскую помощь на одного застрахованного по
отдельным союзным республикам и на транспорте.
На основании ст. ТІ постановления Совета На-
родных Комиссаров СССР от 2 января: 1929 г. по
бюджету социального страхования в СССР на
1928/29 г. (протокол № 1/288) Союзный Совет Со-




Установить на 1928/29 операционный год
дотационные отчисления на медицинскую по-
мощь "застрахованным в следующих годовых сум-
мах на одного застрахованного:
Годовая сумма отчислений на
медицинскую помощь на одного
за етрохованяого, за которого
уплачиваются взносы
Союзные
        
о И . В га По тарифув разм. 7»/оот
н >э о зарплаты, установ. для
^ а и строител. раб. (ст. 1 пс~
?°Й становления ЦИК и СНК
о р " СССР от 3 янв. 1928 г.;
С ° С. Зак. СССР 1928 г.
№ 3,ст. 28 а ).
РСФСР . . 25 р. 72 к. -7 р. 24 к. 10 р. 39 к.
УССР ... 24 „ 87 „ 4 „ 75 „ 10 „ 79 „
БССР . . 22 „ 62 „ 5 „ 58 „ 10 „ 78 „
ЗСФСР . . 29 „ 91 „ б „ 72 „ 10 „ 78 „
ТуркССР. . 29 „ 97 „ 6„ 90 „ 10 „ 78 „
УзбССР . . 35 „ 40 „ 9 „ 76 „ 10 „ 79 „
На транспор. 32 „ 98 „ 8 „ 16 „ 10 „ 79 „
2. Советы социального страхования при НКТ
союзных республик в двухнедельный срок со дня
получения настоящего постановления устанавли-
вают для отдельных местностей данной республи-
ки по указанным в ст. 1 категориям застрахован-
ных средние на одного застрахованного суммы
годовых отчислений на медицинскую помощь с
таким, однако, расчетом, чтобы средний размер
отчислений на одного застрахованного данной
категории но союзной республике в целом рав-
нялся сумме, установленной для данной респу-
блики в ст. 1 настоящего постановления.
3. Ежемесячно страховые кассы, зачисляют
в фонды медицинской помощи застрахованным
сумму, которая получается путем умножения
одной двенадцатой среднего годового размера
отчислений на одного застрахованного, устано-
вленного согласно ст.ст. 1 и 2 настоящего поста-
новления, на число застрахованных, по данным
статистической отчетности страховой кассы за
предыдущий месяц. При этом частично страхуе-
мые из числа сезонных .и временных рабочих,
а также строительные рабочие учитываются в че-
ловеко-месяцах.
4. Сумма, подлежащая отчислению в фонды
"медицинской помощи застрахованным за данный
месяц, зачисляется в эти фонды 15 и 30 числа
этого месяца равными долями. Распределение
•отчисленной суммы по отдельным фондам меди-
цинской помощи производится на основании раз-
дела Ш временного положения о фондах социаль-
ного страхования в редакции постановления ЦИК
и СНК СССР от 15 июля 1927 г." (Собр. Зак. СССР
1927 Г. № 44, СТ. 451) Ч.
5. Страховые кассы обязаны на 1 февраля
1929 г. исчислить суммы, причитающиеся фондам
медицинской помощи застрахованным за истек-
шие месяцы, начиная с 1 октября 1928 г., соответ-
ственно бывшему в каждый из этих месяцев
числу застрахованных. Исчисленные таким обра-
зом суммы должны быть распределены по фон-
дам медицинской помощи. Если окажется, что
суммы, фактически переданные в эти фонды, за
то же время превышают суммы, которые этим
фондам причитаются, то страховая касса обяза-
на излишне переданную сумму удержать из те-
кущих отчислений.
Предусмотренный настоящей статьей расчет
должен быть произведен по каждому из фондов
медицинской помощи в отдельности, при чем
удержание излишне переданной суммы произво-
дится равными долями в течение остающихся
до конца операционного года 8 месяцев.
6. Настоящее постановление не распростра-
няется на отчисления в фонды медицинской по-
мощи застрахованным от взносов, поступающих
по социальному страхованию лиц, занятых в кре-
стьянских хозяйствах. Указанные отчисления
производятся в соответствии с распределением
взносов на социальное страхование, установлен-
ным ст.ст. 2 —6 постановления ЦИК и СНК СССР
от 26 октября 1927 г. (Собр. Зак. СССР 1927 г.
."№ 60, ст. 605, и 1928 г. № 16, ст. 134) 2 ).
7. Инструкции по применению настоящего по-
становления издаются Центральным Управлением
Социального Страхования НКТ СССР.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Петров.
(Т. 17/1—29 г. № 14).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ВСЕРОСС. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ РСФСР ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1928 г. № 342
о страховании лиц, отбывающих принудительные
работы без содержания под стражей.
Всероссийский Совет Социального Страхова-
ния при НКТ РСФСР раз'ясняет:
1) Лица, работающие по найму и отбывающие
принудительные работы, без содержания под
стражей по месту своей работы и без расторже-
ния трудового договора, подлежат социальному
страхованию на общих основаниях.
2) Страховые взносы за указанных в ст. 1 на-
стоящего раз'яснения лиц уплачиваются нанима-
телями с полной суммы заработной платы (вклю-
чая и ту часть заработной платы, которая удер-
живается и обращается в доход бюро принуди-
тельных работ).
3) Выплата пособий по временной нетрудо-
способности лицам, указанным в ст. 1 настояще-
го постановления, производится из расчета пол-
ной заработной платы, если период временной
нетрудоспособности не включен в срок отбытия
наказания.
4) Лица, не работающие по найму, отбываю-
щие принудительные работы на местах, назнача-




(Волр. Стр. 3/1 — 29 г. № 1, стр. 32).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1427.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г., стр. 78.
а ) См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 45—27 Г., стр. 1874,






Финансового и Хозяйственного Законодательства. № 5
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКФ СССР 17 ЯНВАРЯ
1929 г., № 253
по применению постановления ЦИК и СНК СССР
от 21 декабря 1928 г. о пенсиях за выслугу лет
научным работникам высших учебных заведений
и научных учреждений, находящихся в ведении
органов Союза ССР (прот. № 75).
I. Порядок назначения пенсий.
1.
 
Научные работники высших учебных заве-
денй и научных учреждений, находящихся в ве-
дении органов Союза СОР, а равно их семьи,
имеют право на пенсию за выслугу лет на оди-
наковых основаниях и на равнѣіх условиях с со-
ответствующими категориями работников учеб-
ных заведений и научных учреждений союзных
республик, на территории которых находятся
упомянутые учебные заведения и научные учре-
ждения СССР.
                                                
'
2. Пенсии указанным в ст. 1 научным работ-
никам и их семьям (академические пенсии) на-
значаются постановлениями Народного Комис-
сариата Финансов СССР по представлению тех
органов, в ведении которых состояли научные
работники.
3. Ходатайства о назначении пенсии возбу-
ждаются заинтересованными лицами в течение
месяца с момента наступления события, обусло-
вливающего возникновение нрава на пенсию, и
направляются в учреждения Союза СОР, ведаю-
щие высшими учебными заведениями или науч-
ными учреждениями, в которых научные работ-
ники, состояли на службе в момент наступления
события, предоставляющего право на получение
пенсии. Означенными учреждениями ходатайство
о пенсиях с соответствующими заключениями пе-
редается в НКФ Союза ССР по Бюджетному Упра-
влению, на которое возлагается делопроизвод-
ство по назначению этих пенсий.
4. К вышеуказанным ходатайствам должны
быть приложены заполненные анкетные листы
(форма № 1), а также следующие сведения и до-
кументы, необходимые для выяснения обстоятель-
ства, обусловливающих назначение и определе-
ние размера пенсий:
а) метрические справки или заменяющие их.
документы о времени рождения научного работ-
ника,
б) удостоверение контрольно-врачебной экспер-
тизы,
в) удостоверение с места службы об общем
стаже учено-учебной работы с указанием продол-^
жительности службы в качестве научного работ-
ника в каждом учебном заведении или научном
учреждении.
В случае, если пенсии испрашиваются семьям
научных работников, то кроме перечисленных
документов, удостоверяющих право этих работ-
ников на получение академических пенсий, пред-
ставляются следующие документы:
а) удостоверение о смерти научного работ-
ника,
б) сведения о составе семьи умершего по воз-
расте каждого члена семьи,
в) справка о том, на чьем иждивении нахо-
дилась и на какие средства существовала семья
до и после смерти работника, имевшего право на
академическую пенсию,
г) удостоверение врачебной экспертизы о сте-
пени инвалидности членов семьи, ходатайстую-
щих о назначении им пенсии за умершего ра-
ботника
5. Пенсии -вышеупомянутым лицам назнача-
ются НКФ СССР с момента наступления события,
с которым связано возникновение права на пен-
сию, в размерах и на сроки, установленные для
соответствующей категории работников учебных
заведений"и научных учреждений законодатель-
ством тех союзных республик, на территории ко-
торых находятся упомянутые учебные заведения
и научные учреждения СССР.
Примечание. В случае возбуждении
ходатайства о пенсии по истечении указан-
ного в п. 3 настоящей инструкции месяч-
ного срока, пенсия назначаегся с момента воз-
буждения ходатайства о назначении пенсии.
6. Научные работники, за которыми признано
право на получение пенсии на основании поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 21 декабря 1928 г..
лишаются права на получение обеспечения в по-
рядке социального страхования.
7. В тех случаях, когда научные работники
имеют право на обеспечение в порядке социаль-
ного страхования по превышающим размер акаде-
мической пенсии нормам, размер пенсии повы-
шается до размера обеспечения, полагающегося
.научному работнику по соцстраху.
8. Право научных работников на получение
■ пенсии в порядке постановления ЦИК и СНК
СССР от 21 декабря 1928 г. не лишает заин-
тересованные органы СССР права возбудить во-
прос о назначенииэтим работникам персональной
пенсии за их исключительные заслуги. Одновре-
менное предоставление пенсий в порядке упомя-
нутого постановления от 21 декабря 1928 г. и в
порядке закона о персональных пенсиях не до-
пускается.
9 В случае состояния указанных в настоящей
инструкции лиц, коим назначена пенсия, на го-
сударственной, общественной или частной слу-
жбе выдачи пенсий приостанавливаются на все
время пребывания пенсионеров на службе, если
полуааемыйзаработок не менее размера назначен-
ной пенсии.
10. В каждом постановлении НКФ ССОР о
назначении пенсии должно быть указано, на ос-
новании какого законоположения какой союзной
республики, с какого срока и в каком размере
назначается таковая, я при назначении пенсии
семьям научных работников—также и о долях
пенсии, причитающихся на каждого члена семьи,
и по какой срок.
11. Расходы по выплате академическихпенсий
проводятся по общесоюзному бюджету по смете
Народного Комиссариата Финансов СССР.
В тех случаях, когда лица, получающие академ.
пенсии, имеют право на обеспечение в порядке
соцстраха, Цусстрах НКТ ССОР вносит в смет-
ные средства НКФ СССР причитающиеся указан-
ным . пенсионерам суммы пенсионного обеспече-
ния.
Порядок расчета Цусстраха с НКФ СССР уста-
навливается особым соглашением.
-П. Порядок выплаты академиче-




НКФином Союза СОР, выплачиваются пенсионе-
рам Главным Управлением Государственными
Трудовыми Сберегательными Кассами НКФина
ССОР через государственные трудовые сберега-
тельные кассы по месту жительства пенсионеров,
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плением НКФина Союза ССР, на которое возла-




Средства на выплату академических пен-
сий передаются АОУ Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР Главному Управлению Гос-
трудсберкассами на квартал вперед в первой по-
ловине первого месяца каждого данного квартала.
14. Сберегательные - кассы выплачивают пен-
сии на основании того списка, который АОУ НКФ
«ХОР своевременно сообщает Главному Управле-
нию Гострудсберкассами.
15. Сообразно почтовым адресам пенсионеров,
„указанным в списке (п. 14), Главное Управление
Гострудсберкассами рассылает списки пенсионе-
ров в те сберегательные кассы, из которых пенсии
подлежат выдаче, и дает распоряжение о выплате
пенсий порядком, указанным ниже.
16. Сберегательная касса открывает в особой
книге лицевых счетов вкладчиков каждому пен-
сионеру лицевой счет, на который ставит 20-го
числа каждого месяца сумму причитающейся пен-
сии за данный месяц.
17. Цоставленные на лицевой счет пенсионе-
ра суммы являются вкладом данного пенсионера
в сберегательную кассу, и выдача денег с этого
«чета производится порядком, принятым в сбере-
гательных кассах для выплаты вкладов.
18. Пенсионеры получают для пред'явления в
соответствующие сберегательные кассы при полу-
чении пенсии особые удостоверения от АОУ НКФ
СССР.
19. При первой явке пенсионера в сберега-
тельную кассу и при пред'явлении указанного
в п. 18 удостоверения, касса выдает ему сбере-
гательную книжку на зачисленную во вклад пен-
сию.
20. О каждом Изменении пенсии (увеличении,
уменьшении или прекращении ее) АОУ Нарком-
фина СССР своевременно уведомляет Главное
Управление Государственными Трудовыми Сбер-
кассами для соответствующих распоряжений по
надлежащим сберегательным кассам.
21. Если уведомление об уменьшении или
прекращении пенсии поступит в сберкассу после
того срока, с которого должно быть произведено
уменьшение или прекращение зачисления, а
пенсия уже зачислена во вклад в прежнем раз-
мере, то сберегательная касса обязуется сделать
соответствующее исправление. Если неподлежа-
щѳ поставленные суммы до получения извеще-
ния уже выданы, сберегательная касса сообщает
о том Главному Управлению Сберкассами, а
последнее НКФину СССР.
В случае неявки пенсионера за получением
пенсии в течение з-месячного срока после за-
числения пенсии вкладом на лицевой счет пен-
сионера (п. 16), зачисленная сумма возвращается
но распоряжению Главного Управления обратно
в сметные средства НКФ СССР.
22. Лица, которым НКФином СССР были на-
значены академические пенсии в соответствии с
законодательством одной союзной республики,
при переезде их на постоянное жительство в
Другую союзную республику,' сохраняют свое
право на пенсию, при чем перемена местожитель-
ства не влечет за собой изменения назначенной
пенсии на основе законодательства другой С. Р.
В случае перемены местожительства пенсионе-
ром, сберегательная касса, согласно заявлению
пенсионера, переводит подлежащей центральной
сберкассе по месту нового жительства пенсионера
как вклад пенсионера, так и суммы на предстоя-
щие зачисления пенсии до конца текущего квар-
тала и высылает уведомление о том в Главное
Управление Гострудсберкассами.
23. Ежемесячно, не позднее 7 числа следую-
щего за отчетным месяца, сберегательные кассы
высылают непосредственно в Главное Управление
Гострудсберкассами ведомости о движении сумм
по выплате академических пенсий в истекшем
месяце, с показанием в отдельной графе означен-
ных ведомостей сумм, зачисленных на лицевые
счета пенсионеров, а также сумм, обратно спи-
санных на основании распоряжения Главного
Управления по случаю смерти пенсионеров или
неполучения пенсии в м-месячный срок.
В том случае, когда сумма отдельной пен-
сиипоставлена в меньшем размере против суммы
за предшествующий месяц, а также о всех пре-
кращенных пенсиях делаются в отчетной ведо-
мости особые об'яснения. Все указанные ведо-
мости составляются в 2-х экземплярах, при чем
вторые экземпляры ведомостей остаются в сбер-
кассах.
24. На основании полученных от сберегатель-
ных касс ежемесячных отчетных ведомостей о
движении пенсионных сумм (п., 23) Главное
Управление Гострудсберкассами составляет и на-
правляет в АОУ НКФ СССР и Главное Управле-
ние Госфинконтроля отчет о пенсионных суммах,
полученных в течение отчетного квартала от Адм.-
Орг. Упр. НКФ . СССР, о суммах, зачисленных во
вклады, об оставшихся от зачисления суммах за
истекший квартал и о суммах, возвращенных
сберкассами в сметные средства НКФ ССОР, в
связи с уменьшением или прекращением пенсии,
а также в связи с неявкой пенсионера за полу-
чением пенсии в 3-месячный срок.
25. Главное Управление Гострудсберкассами
по окончании бюджетного года перечисляет не-
посредственно остатки пенсионных кредитов (за
покрытием задолженности) в доход казны.
26. Изложенный порядок назначения и выдачи
академических пенсий вводится с 1 января 1929
года.
Пом. Нач. Бюджетн. Упр. НКФ ССОР Семенов.
Пом. Нач. Админ.-Орг. Упр. НКФ СССР Хволес.
За Нач. Управления ГострудсберкассамиХмелевский.
При инструкции форма анкетного листа науч-
ного работника и члена его семьи.
(Изв. НКФ 24/1—29 г. Я» 17, стр. 380).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ И НКФ СССР ОТ 12 ЯН-
ВАРЯ 1929 г. № 234
о включении в стаж школьных работников време-
ни отстранения их от педагогической работы в
дореволюционный период.
На основании п. «б» ст. 14 постановления ЦИК
и СНК ССОР от 15 января 1925 г. «О пенсионном
обеспечении учителей школ I ступени, сельских и
городских, и других работников просвещения в
деревне» («Собр. Зак. СССР» 1925 г. № 3, ст. 32),
НКТ ССОР и НКФ СССР, по согласовании с пост-
предствами союзных республик и ВЦОПО поста-
новили:
- I. При назначении пенсий за выслугу лет учи-
телям школ I ступени, сельских и городских, и
другим работникам просвещения в деревне, вре-
мя отстранения указанных работников в дорево-
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антиправительственную деятельность включать в
стаж работы по найму.
.II. В соответствии со ст. I настоящего поста-
новления внести следующие изменения в ин-
струкцию НКТ ОСОР и НКФ СССР от 8 июня
1928 г. № НКТ— 341, НКФ— 589 «О порядке при-
менения постановления ЦИК и СНК ОООР от 15
января 1925 г. о пенсионном обеспечении учите-
лей школ I ступени, сельских и городских, и дру-
гих работников просвещения в деревне» *);
1)
  
п. «в» ст. 4 изложить в следующей ре-
дакции:
«в) время отбывания наказания (на каторге,
в ссылке, в тюрьме или крепости) по политиче-
ским преступлениям в дореволюционный период,
а также время отстранения в дореволюционный
период от педагогической работы за антиправи-
тельственную деятельность (до поступления на
другую работу);
2) часть 3-ю ст. 5 изложить в следующей ре-
дакции:
«Факт и продолжительность отбывания нака-
зания по политическим преступлениям и отстра-
нения от педагогической работы в дореволюцион-
ный период, должны быть подтверждены соответ-
ствующими доказательствами —справкой партий-
ного органа, общества политкаторжан и т. д.».
Замнаркомтруд ССОР Толстопятов.
Замнаркомфин СССР С Кузнецов.
Нач. Цусстраха НКТ СССР Немченко.
(Изв. НКФ 24/1—29 г. № 17,' стр. 379).
ЦИРКУЛЯР НКЗД ОТ 6 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ Б— 47/61
об освидетельствовании инвалидов,, не подлежа-
щих социальному страхованию и обеспечению.
Согласно постановления ЦИК и СНК ССОР от
31/Х —28 г. 2 ), предоставлены льготы по сельхозна-
логу хозяйствам в сельских местностях, в- состав
которых входят инвалиды, не подлежащие со-
циальному страхованию и обеспечению.
К подаваемому ходатайству о предоставлении
льгот по сельхозналогу среди прочих документов
должно прилагаться удостоверение о принадлеж-
ности к одной из первых трех групп инвалид-
ности.
Народный Комиссариат Здравоохранения раз'-
лсняет, что освидетельствование этого контиген-
та инвалидов должно производиться:
а) врачебно-экспертными комиссиями при
уездпых, окружных и губернских отделах здра-
воохранения;
б) участковыми врачами.
В последнем случае акт освидетельствования
должен быть утвержден ближайшей врачебно-
экспертной комиссией. При решении вопроса о
степени инвалидности- участковые врачи руко-
водствуются инструкцией НКЗ № 217/61 от
5/ІХ 1927 г., § 8.
Льготой по сельхозналогу пользуются лица,
потерявшие трудоспособность, в возрасте нѳ мо-
ложе 16 лет и не старше 55 лет.
За Наркомздрава Мухтаров.
За Нач. Лечебно-Профилакт. Упр. Мисканов.
Нач. Орг.-Планового Упр. Коновалов.
(Вопр. Здрав. № 24—28 г., стр. 70).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1112.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47 —28 г., стр. 2214.
ИНСТРУКЦИЯ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ СССР ОТ 1 НОЯБРЯ 1928 г. № 755
о порядке трудового устройства. инвалидов труда
в кооперативных об'единениях инвалидов.
(Издана на основании ст. 2 постановления ЦИК
и ОИк ОСОР от 29 августа 1928 г. «О праве инва-
лидов труда, вступивших в инвалидную коопе-
рацию, на пенсию или пособие от органов соци-
ального страхования» — Собр. Зак. ОООР 1928 г.
№ 54, СТ. 484) *).
I.
1. При вступлении инвалидов труда, получаю-
щих пенсию по инвалидности, а также безработ-
ных из числа инвалидов труда IV, V и VI груп-
пы, получающих пособие по -безработице, в ко-
оперативное об'единение инвалидов страховая
касса уплачивает причитающийся с них пай или
часть пая- на основаниях, изложенных в ст.ст. 2 —
4 настоящего постановления.
2. Сумма, уплачиваемая страховой кассой в
счет пая за инвалидов труда, вступающих в ко-
оперативное об'единение инвалидов, нѳ должна
превышать шестимесячного размера пенсии, по-
лучаемой данным инвалидом.
3. Сумма, уплачиваемая страховой кассой в
счет пая за безработных из числа инвалидов тру-
да IV, V и VI группы, получающих пособие по
безработице, при вступлении их в кооперативное
об'единение инвалидов, не должна превышать
шестимесячного размера пособия по безработице,
получаемого данным инвалидом (включая как
основное пособие, так и семейную надбавку). При
этом уплачиваемая в счет пая сумма вместе с по-
собиями, полученными безработным за данный
период безработицы до вступления в кооператив-
ное об'единение инвалидов и подлежащими
включению в предельное число месячных выдач,
нѳ должна превышать пятнадцатимесячного раз-
мера получаемого им пособия по безработице
(включая как основное пособие, так и семейную
надбавку).
4. Уплата страховой кассой пая за одно и то
же лицо за счет пособия по безработице допу-
скается не более одного раза в течение одного
периода безработицы.
5. В указанных в ст. 1 случаях пенсия по ин-
валидности или пособие по безработице продол-
жают выплачиваться страховой кассой в течение
трех месяцев со дня вступления данного лица
в кооперативное об'единение инвалидов.
6. Начиная с "четвертого месяца со дня всту-
пления инвалида в кооперативное об'единение
инвалидов, выплата ему пенсии приостанавли-
вается до тех пор, пока удержанием причитаю-
щейся ему пенсии не будет погашена сумма, вне-
сенная страховой кассой в счет пая.
В дальнейшем, а также в течение первых трех
месяцев со дня вступления инвалида в коопера-
тивное об'единени инвалидов, производится учет
доходов инвалида на общих основаниях, устано-
вленных ст. 52 «Правил обеспечения в порядке
социального страхования по инвалидности и по
случаю потери кормильца», утвержденных Союз-
ным Советом Социального Страхования при НКТ
СССР 4 июля 1928 г. за № 397 («Известия- НКТ
СССР» 1928 г. № 28— 29) ! ), если инвалидность
была вызвана общими причинами.
7. Начиная с четвертого месяца со дня всту-
пления безработного в кооперативное об'единение
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—28 г., стр. 1871.
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инвалидов, выплата ему пособия по безработице
приостанавливается, при чем пособия, уплачен-
ные страховой кассой в счет пая, включаются в




В" случае пребывания безработного в числе
членов кооперативного об'единения инвалидов
свыше одного года обеспечение по данному пе-
риоду безработицы прекращается.
В случае выбытия безработного из числа чле-
нов кооперативного об'единения инвалидов ранее
указанного срока выплата ему пособия возобно-
вляется лишь по истечении времени, за которое
'•траховой кассой уплачено в счет пая пособие.
II.
9. В соответствии со ст.ст. 5 и 6 настоящего
постановления изложить ст. 53 утвержденных
Союзным Советом Социального Страхования при
НКТ ССОР 4 июля 1928 г. за № 397 «Правил
обеспечения в порядке социального страхования
по инвалидности и по «лучаю потери кормильца»
(«Известия НКТ СССР» 1928 г. № 28—29) в сле-
дующей редакции:
«53. Выплата пенсии инвалиду, встунившему
в кооперативное об'единеяие инвалидов, приоста-
навливается, начиная с четвертого месяца со дня
вступления в кооперативное об'единение, до тех
пор, пока удержанием причитающейся, ему пен-
сии не будет погашена сумма пенсии, внесенная
страховой кассой в счет пая (ст. 10).
В дальнейшем, а также в течение первых трех
месяцев со дня вступления инвалида в коопера-
тивное об'единение, производится учет доходов
инвалида на общих основаниях, установленных
ст. 52, если инвалидность была вызвана общими
причинами».
10. В соответствии со ст.ст. 7 и 8 настоящего
постановления внести следующие изменения в
утвержденныеСоюзным Советом Социального Стра-
хования при НКТ СССР 14 декабря 1927 г. за
№ 406 «Правила о назначении и выдаче пособий
по безработице в порядке социального страхова-
ния» («Известия НКТ СССР» 1928 г. №№ 1—2
и 36) *):
Гражданское право и
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКФ РСФСР ОТ 8/13 ДЕКАБ-
РЯ 1928 г. № 153/229
о порядке взимания сумм на основании решений,
приговоров и определений судов, присужденных
в доход Республики.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Судам и НКФ АССР, Зав. Край-,
Обл- и Губфо РСФСР.
Согласно правил, утвержденных ОНК по на-_
блюдению за поступлением сумм, взимаемых на
основании решений, приговоров и определений
судов («С. У.» 1927 г. №.99, ст. 665) 2), устанавли-
вается следующий порядок взыскания сумм, при-
сужденных в доход Республики.
1. Суд, вынося постановление о взысканиях
в доход Республики предусмотренных ст.- з пра-
вил от 29 сентября 1927 года, по вступлении ре-
шений в законную силу немедленно посылает на
11) См. «Вюл. Ф. -И X. 3.» № 52—27 Г., стр. 2158.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 г., стр. 1731.
а) ст. 24 "изложить в следующей редакции:
«24. Под одним периодом безработицы раз-
умеется время непрерывного состояния безработ-
ного на учете биржи труда, при чем период без-
работицы не прерывается посылкой на обще-
ственные работы или в производственные и тор-
говые предприятия и трудовые коллективы без-
работных, организованные комитетами биржи
труда, либо на кратковременную работу сроком
до одного месяца.
Период безработицы не прерывается также-
пребыванием безработного в числе членов промы-
слового кооперативного товарищества или артели.
или кооперативного об'единения инвалидов, если
оно продолжалось не свыше одного года»;
б) п. «в» части 3 ст. 26 изложить в следую-
щей редакции:
«в) месяцы, за которые пособие, причитаю-
щееся безработному, вступившему в промысловое
кооперативное товарищество или артель либо в-
кооперативноѳ об'единение инвалидов, передано
страховой кассой правлению товарищества, арте-
ли или об'единения инвалидов в уплату паевого
взноса за безработного».
11. В соответствии со ст. ю настоящего поста-
новления отменить раздел II постановленияСоюз-
ного Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 26 июля 1928 г. № 448 «О передаче
промысловым кооперативным товариществам и
артелям пособий, причитающихся безработным,
вступающим "в эти товарищества и артели»
(«Известия НКТ ССОР» 1928 г. № 36) *).
III. -
12. Настоящее постановлениевводится в дей-
ствие с 1 января 1929 г., при чем ст.ст. 4 — 9
применяются, начиная с 1 января 1929 г., также
к инвалидам и безработным, вступившим, в ко-




(Т. 25'1— 29 г. № 20).
гражданский процесс
имя плательщика извещение с предложением вне-
сти причитающуюся с него в 7-дневный срок-
сумму.
В извещении указываются последствия не-
уплаты в срок присужденной суммы добровольно'
(взыскание в принудительном порядке через су-
дебного исполнителя или милицию с оплатой рас-
ходов за счет плательщика).
2. Причитающуюся сумму плательщик может
внести в ближайшее учреждение Госбанка, кассы
виков и риков в тех случаях, когда на таковые
возложен прием государственных доходов, или су-
дебному исполнителю участка—района.
3. Извещение посылается плательщику поч-
той по форме обыкновенной судебной повестки
(открытка с уведомлением о получении), с указа-
нием, на основании какого решения суда, за что-
и какая сумма подлежит взысканию, и срока—
уплаты.
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4.
 
При получении извещения, «уведомление о
получении», согласно почтовых правил, возвра-
щается в суд, а самое извещение о платеже пред-
ставляется плательщиком в кассу вместо приход-
ного ордера при уплате причитающейся суммы.
При получении этой суммы финорган выпи-
сывает квитанцию плательщику, а уведомление
•о поступившем платеже направляется в суд.
5. Принудительное взыскание применяется ис-
ключительно в отношении лиц, получивших изве-
щение и не уплативших присужденную сумму в
.установленный срок добровольно, при чем прину-
дительное взыскание производится судисполни-
телем или милицией немедленно и без извещения
об этом плательщика.
6. Судебный исполнитель или милиция при-
ступает к производству взыскания лишь на осно-
вании предложения судьи, для чего получают
«уведомление о получении» с распиской платель-
щика и, кроме того, платежное свидетельство, ко-
торое представляется в кассу вместо приходного
ордера. Квитанция о внесении суммы направляет-
■ся судисполнителем или милицией в суд, давший
поручение о взыскании.
Принудительное взыскание производится в го-
родах в срок не позднее семи дней, а в сельских
местностях —30 дней с момента получения от суда
-извещения.
7. Взыскание через третьих лиц в порядке цир-
куляра НКЮ № 82 производится в обычном по-
рядке, при этом судебный исполнитель вручает
администрации учреждения вместе с повесткой
также платежное свидетельство, по которому
третьи лица обязаны вносить причитающуюся
-сумму за плательщика.
8. Суммы, взысканные судебным исполнителем
или милицией, записываются в книгу взысканий,
при чем плательщику выдается квитанция в уста-
новленном порядке.
9. Народные судьи должны строго следить за
соблюдением органами,- производящими взыска-
ния, сроков, установленных в ст. 1-й правил СНК
■от 29/ІХ 1927 г. В случаях промедления, народный
•судья обязан требовать сведения о причинах про-
медления и принимать меры к устранению, вплоть
до возбуждения вопроса о привлечении ответ-
ственных за это должностных лиц к дисципли-
нарной или судебной ответственности.
10. При возвращении повестки с указанием
о непроживании плательщика или его несостоя-
тельности, канцелярия суда, судисполнитель или
милиция проверяют это и, в случае лодтверясде :
ния непроживания или несостоятельности пла-
тельщика, по суммам до Ю рублей взыскание
прекращает самостоятельно, а на сумму более
10 рублей весь материал направляет в финансо-
вый отдел с обязательным уведомлением суда
того участка —района, откуда было послано пору-
чение.
11. В целях разгрузки суда от излишней пере-
писки в дальнейшем, посылку извещений в фи-
нансовые отделы о присужденных штрафах, суд-
пошлин и других сборов в доход Республики или
сложенных на основании ст. 5 постановления
СНК от 29/ІХ 1927 г. прекратить.
12. Оудисполнителям и милиции, производя-
щим взыскание штрафов, судпошлин и других
сборов в доход Республики, представлять ежеме-
сячно не позже 5-го числа в суд того участка —
района, от коего было предложение' о принуди-
тельном взыскании, и копию отчета в финансо-
вый отдел (налоговый подотдел).
С изданием настоящего циркуляра инструк-







(В. С. Ю. 26/ХІІ— 28 г. № 48, стр. 1231).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 156
о документах, на основании которых нотариаль-
ные конторы выдают исполнительные надписи на
взыскание просроченных ссуд, полученных от
кредитно-кооперативных организаций.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает
всем нотариальным конторам и другим, выполня-
ющим нотариальные функции, учреждениям вы-
давать исполнительные надписи на документах,
по которым должниками и их поручителями до-
пущена просрочка ссуды, полученной от кредит-
но-кооперативной организации (п. «з» ч. 1 ст. 47
полож. о гос. нот. РСФСР), на основании выпи-
ски из лицевого счета должника с надписью на
выписке, что она направляется в нотариальную
контору для получения по ней исполнительной
надписи, согласно постановления правления кре-
дитно-кооперативной организации от такого-то
числа.
Представление особой копии постановления
правления и письменного заявления взыскателя
о выдаче исполнительной надписи не требуетзя.
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда
РСФСР Стучка.
Председатель Касс. Колл. по Гражданским
Делам Нахимсон.
(В. С. Ю. 26/ХІІ— 28 Г. № 48, стр. 1232).
УССР
Опубликованы:
Постановление Наркомюста и Наркомфина
УССР от 30 октября 1928 г. — такса и пра-
вила оплаты нотариальных дей-
ствий и технической работы (С. У. У. 29/ХП —
1928 Г. № 24, СТ. 141).
— Постановление Наркомюста УССР от 17
ноября 1928 г.—инструкця по примене-
нию Нотариального положения *)
(0. У. У. 19/ХП— 28 г. № 23, ст. 138).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40 —28 г., стр. 1873*.
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Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Уголовного Кодекса РСФСР ст. 91 *.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(.Ообр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530) Всерос-
( іійский Центральный Исполнительный Комитет
іі Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
1.
    
Дополнить Уголовный Кодекс РСФСР
гг. 91 1 следующего содержания:
«91 1 . Воспрепятствование со стороны нанима-
теля в сельских местностях осуществлению ли-
цами наемного труда принадлежащих им избира-
тельных прав — принудительные работы на срок
до шести месяцев или штраф до 500 рублей.
Вели это действие совершено нанимателем в
отношении трех и более рабочих или хотя бы и
г. отношении меньшего числа рабочих, но по-
пгорно-- принудительные работы на срок до
одного года или штраф до 1.000 рублей».
2. Настоящее постановление ввести в действие
по телеграфу.
     
V'
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва', Кремль, 28 января 1929 г.
. (Изв. ЦИК 29/1—29 г. № 23).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКТОРГА РСФСР ОТ 4 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г. № 152/226/5, 459/285.
На основании ст. 7 постановления СНК
РСФСР от 9 ноября 1928 года 1 ) о гарнцевом сбо-
ре Народные Комиссариаты Юстиции и Торговли:
р а з ' я с н я ю т:
1. Владельцы и арендаторы мельничных пред-
приятий за невзимание натуральной платы за по-
мол зерна привлекаются к уголовной ответствен-
ности по ст.ст. 16 и 105 части 1-й Уголовного
Кодекса.
2. Те же лица, взимавшие помолплату в нату-
ре, но не сдавшие ее указанным им торготделом
заготовительным организациям, подлежат ответ-
ственности по 168 ст. Уголовного Кодекса.
3. За сдачу в качестве гарнцевого сбора зерна
несоответствующей кондиции с явно выражен-
ным мошенническими намерениями устанавли-
вается ответственность но 2 ч. 169 ст. Уг. Код.
4. Заведующие государственными и коопера-
тивными мельницами за нарушения, указанные-
в п.п. 1 —з настоящего циркуляра, несут ответ-
ственность, как должностные лица, по соответ-
ствующим статьям Уголовного Кодекса.
Наркомюст РСФСР Н. Янсон.
Замнаркомторг РСФСР Чухрита.
(В. С. Ю. 12— 19/ХН—28 Г. № 46—47, стр. 1212).
Опубликовано:
Директивное письмо НКЮ РСФСР от 1 7 декабря
1928 г. об усилении работы прокура-
туры по общему надзору (Е. С. Ю. 12 — 19'ХН —
28 Г. № 46 — 47, стр. 1210).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о распространении льгот для личного состава
военизированной охраны предприятий и соору-
жений, имеющих особое государственное значе-
ние, на лиц военизированного состава охраны
путей сообщения НКПС.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
нет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а н о-
іі л я ю т:
Распространить на лиц военизированного со-
става охраны путей сообщения Народного Комис-
сариата Путей Сообщения действие постановле-
ния ЦИК и СНК Союза ССР от 31 августа 1928 г.
о льготах для личного состава военизированной
охраны предприятий и сооружений, имеющих
особое государственное значение (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1928 г. № 57, ст. 501) *).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК -СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 28 декабря 1928 г.
(С. 3. С. 18/1—29 г. № 3, ст. 22).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о клубах рабочих и служащих.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. Клубы рабочих и служащих, преследую-
щие цель сплочения рабочих, служащих - и чле-
нов их семей вокруг задач профессиональных сою-
зов, организуются на основаниях и в- порядке,
определяемых Всесоюзным' Центральным Советом
Профессиональных Союзов, и действуют согласно-
уставов, утверждаемых соответствующими^ орга-
нами профессиональных союзов, на основе нор-
мального устава, издаваемого Всесоюзным Цент-
ральным Советам Профессиональных Союзов.
2. Клубы рабочих и служащих могут обслу-
живать работников по найму, безработных, кра-
сноармейцев, учащихся и членов семей лиц, при-
надлежащих к перечисленным группам.
3. Клубы рабочих и служащих с момента реги-
страции их в соответствующих органах профес-
сиональных союзов пользуются правами юриди-
ческого лица и могут всеми законными способа-
ми приобретать и отчуждать всякого рода иму-
щество, совершать сделки, искать и отвечать на
суде от своего имени.
Председатель ЦИК СССР М. Калийин:
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 2 января 1929 г.
(С. 3. С. 18/1—29 г. Л? 3, ст. 24).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об удлинении конечных сроков взноса страховых
платежей для Горно-Шерцевского района, Куз-
нецкого округа, Нарымского края, Томского окру-
га и Туруханского края, Красноярского округа,
Сибирского края.
. Во изменение пункта «б» статьи 1 постановле-
ния Экономического Совета РОФОР от 16 июля
1928 года о сроках взноса платежей по обяза-
тельному окладному страхованию в 1928/1929
году в сельских местностях РОФОР (Собр. Узак.
1928 г. № 96, ст. 619) '), Экономический Совет
РСФСР постановляет:
Удлинить конечные сроки взноса страховых
платежей для следующих районов Сибирского
ісрая:' до 1 февраля 1929 года — для Горно-
Шерцевского района, Кузнецкого округа, и На-
рымского края, Томского округа, и до 1 марта
1929 года — для Туруханского края, Краснояр-
ского округа.
Зам. Председателя ЭКОСО РОФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РОФОР В. Смольяиинов.
20 октября 1928 года.
(С. У. 6/ХП— 28 г. № 136, ст. 885).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НК РКИ СССР
ОТ 23 ЯНВАРЯ 1929 г.
■о мероприятиях по экономному использованию
бумаги в учреждениях.
Во исполнение постановления Совета Труда
и Обороны от 28/ХІ 1928 г. (протокол № 395,
п. -Ді. разд. II, § 5) о разработке обязательных для
.учреждений и предприятий правил экономного
расходования бумаги Коллегия НК РКИ ССОР
постановляет:
I. Обязать все государственные и кооператив-
ные учреждения и организации союзного значе-
ния сократить в 1928/29 г. фактический расход
количества всех видов и сортов канцелярской
■бумаги за счет рационализаторских мероприятий
не менее чем на 30 проц. по сравнению с факти-
ческим расходом этой же бумаги в 1927/28 г.
II. Предложить всем государственным и ко-
оперативным учреждениям и организациям союз-
ного значения в месячный срок со дня опубли-
кования настоящего постановления провести
следующие общие рационализаторские меро-
приятия:
1) Установить упрощенный порядок пере-
писки между учреждениями и внутри Их между
■отдельными частями и работниками, а именно:
а) ответы на' запросы информационно-спра-
вочного характера писать на обороте запроса, не
•оставляя у себя в делах копии; б) ответы на бу-
маги непринципиального характера, хранение ко-
торых не вызывается необходимостью, также да-
вать на обороте запроса без оставления или с
■оставлением в случае надобности у себя копии
■ответа; в) при направлении полученной пере-
писки' в следующую инстанцию в делах учрежде-
ния оставлять лишь копию одной направляющей
•бумаги, а не снимать копии со всей переписки;
г) развить практику переписки между учрежде-
ниями посредством открыток; д) упразднить пре-
проводительные отношения к бумагам и мате-
риалам, а также подтверждения в получении до-
кументов в тех случаях, когда они не содержат
специальных дополнительных пояснений и ука-
заний; в) максимально сократить количество слу-
жебных записок и отменить оставление их копий;
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г.,- стр. 1563.
ж) переписку с другими учреждениями заменить
по мере возможности разговором по телефону,
делая об этом отметку в деле; з) не выписывать
копии телефонограмм, а передавать их с подлин-
ного экземпляра.
2) Сократить количество бумаги, расходуемой
на подготовку коллегиальных и единоличных
решений и на оформление этих решений.
О этой целью: а) ограничить случаями край-
ней необходимости представление подчиненными
руководителям письменных докладов; б) пись-
менные доклады, представляемые в разные ин-
станции, коллегии, правления и т. п., составлять,
как правило, в тезисной форме, ограничив ма-
ксимальный размер доклада 10-ю страницами;
в) сократить до минимума приложения к докла-
ду: г) максимально сократить случаи протоколь-
ных записей прений на заседаниях, заменяя их
записями краткого содержания вопроса и по-
становления; д) сократить случаи стенографиро-
вания речей на заседаниях коллегий, правлений
и комиссий, допуская это лишь по исключитель-
но важным вопросам; е) перейти на стандарт-
ную, выработанную Институтом техники упра-
вления, форму протоколов, в которой разделы
«слушали» и «постановили» располагаются один
ниже другого во всю ширину страницы (а не по
левой и правой его стороне); ж) ограничить
число экземпляров рассылаемых протоколов.
Протоколы заседаний или выписки из них рас-
сылать только тем учреждениям, которые долж-
ны выполнять постановления, наблюдать за их
выполнением или согласовать свою работу:
з) оставлять -в архивах учреждений не более
двух экземпляров протокола— подлинник и одну
копию для справок.
3) Установить более экономный и целесооб-
разный порядок составления и изготовления бу-
маг, а именно: а) выбирать формат бумаги с та-
ким расчетом, чтобы возможно полнее использо-
вать площадь бумаги как на лицевой, так и на
оборотной стороне; б) для печатания документов
брать бумагу, по качеству соответствующую зна-
чению документа, в частности маловажные доку-
менты печатать на бумаге низшего сорта; в) бу-
маги печатать на машинке исключительно через
один интервал; г) оставлять в делах учреждения
лишь одну копию отсылаемых бумаг или четко
написанный от руки черновик: д) перепечатку
уже раз напечатанных на машинке бумаг допу-
скать только в тех случаях, когда нельзя сделать
исправления от руки или на машинке в тексте
бумаги или на ее полях.
4) Сократить количество бумаги, расходуемой
на заготовку общих форм, форм отчетности и об-
щих бланков; с этой целью: а) выделить в ка-
ждом учреждении лицо, ответственное за стан-
дартизацию и рациональный монтаж и заказ
бланков отчетности; б) поставить вопрос о цен-
трализованной заготовке, общих форм и форм от-
четности для периферийных органов и в) уско-
рить переход на стандартные формы бланкбв.
5) Установить более экономный порядок изда-
ния приказов, распоряжений и ведомственных
бюллетеней; с этой целью: а) отменить рассылку
центральными учреждениями приказов, циркуля-
ров и распоряжений всем подведомственным
учреждениям, а рассылать только тем из них, ко-
торых они касаются или для которых они будут
действительно необходимы; б) отменить рассыл-
ку приказов по приему, увольнению и передви-
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тишь тираж и об'ем ведомственных информацион-
ных сводок, обзоров и бюллетеней.
6)
  
Сократить количество бумаги, идущей на
регистрацию и отправку бумаг;- с этой целью:
а)
 
отменить дублетную систему регистрации;
б) посылаемые с нарочным бумаги (не секрет-
ные) отправлять без конверта; в) бумаги, "адре-
сованные одному и тому же учреждению (или
лицу), отправлять в одном конверте; г) ввести в
практику пересылку писем без конвертования, по
типу повесток и бандеролей.
7) Практиковать использование учреждениями
б качестве чистой бумаги чистых листов, из'ятых
из архивов, дел и книг учреждений, согласно
инструкции Центроархива, а также чистых оборо-
тов тех архивных бумаг, которые не требуют
хранения.
8) Установить сбор в учреждениях бумажных
остатков, уничтожаемых черновиков, лишних ко-
пий и т. л. и сдачу их на: нужды бумажной про-
мышленности, возложив ответственность за это
на одного из работников учреждения.
III. Кроме изложенных мер, каждое учрежде-
ние обязано незамедлительно разработать и про-
вести в жизнь и иные мероприятия, возможные
в условиях его работы, с тем, чтобы сокращение
расходования бумаги на. 30 проц. было обеспече-
но полностью.
IV. Поручить НК РКП союзных республик
обеспечить проведение в жизнь в месячный срок
* указанных выше мероприятий учреждениями п
организациями республиканского и местного зна-
чения.
                                  
- . -,
V. Предоставить НК РКП союзных республик
право устанавливать, где это вызывается необхо-
димостью, : для низовых звеньев аппарата (сель-
советы, производств, предприятия, предприятия
связи и т. п.) нормы сокращения расходования
бумаги ниже 30 проц.
VI. Просить центр, ком. проф. союзов при-
влечь к делу сокращения расходования бумаги
внимание профсоюзной общественности, учрежде-
ний и организаций я обеспечить участие эконом-
комиссий в проведении указанных мероприятий.
ѴІЬ Возложить на группу рационализации
госаппарата проверку выполнения настоящего
постановления. Первую проверку провести через
три месяца со дня издания настоящего постано-
вления.
VIII. Поручить группе тов. Гроссмана М, с
участием работников группы Гроссмана В. в
3-недельный срок разработать мероприятия по
сокращению расходования бумаги на производ-
ственных предприятиях.
Замнарком РКП ССОР Я. Яковлев.
(Изв. ЦИК 26/1—29 г. № 21).
ЦИРКУЛЯР ЦЕНТРАРХИВА РСФСР ОТ 11
ДЕКАБРЯ 1928 г. Ѣ 12 — 5/15
о составлении центральными учреждениями СССР
и РСФСР отборочных списков архивных мате-
риалов, не подлежащих хранению, и о порядке
отбора архивной макулатуры для бумажной про-
мышленности.
1. Настоящий циркуляр издается во измене-
ние инструкции по применению постановления
ОНК РСФСР от 13 апреля -1928 г. (С. У. 1928 ч г.'
г ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 28 —28 г., стр. 1239.
№ 44, ст. 329) х ) «О порядке ликвидации не подле-
жащего хранению архивного материала», согласо-
ванной с Институтом техники управления при
НК РКИ СССР 21 июня 1928 г. и утвержденной
Центрархивом РСФСР от зо июня 1928 г. (см.
«Бюллетень Центрархива РСФСР» № 12/83 от 15
октября 1928 г.), а также во исполнение поста-
новления междуведомственного совещания при
НК РКИ СССР от 3 декабря 1928 г.
2. До сдачи государственными учреждениями
я предприятиями органам Центрархива закончен-
ных делопроизводством материалов из состава
последних отбираются в первую очередь материа-
лы, заведомо не имеющие научной ценности и
навсегда утратившие справочное и иное практи-
ческое значение за истечением давности (реви-
зионной, исковой и др.) или за полным исполь-
зованием.
3. К составу материалов, указанных в пред-
шествующем пункте, относятся все дела и не
входящие в состав дел документы массового и
трафаретного характера и вспомогательные дело-
производственные материалы, обладающие основ-
ными признаками, указанными выше в п. 2, как-
то:
1. Разносные книги. 2. Подавательские книги
корреспонденции, з. Входящие и исходящие, жур-
налы, как общее правило, "уничтожаются; сохра-
няются только в наркоматах, если в. журналах
есть содержание бумаг. 4. Регистрационные вхо-
дящие и исходящие карточки с 1919 года.'. 5. По-
вестки разные. 6. Ярлыки пропусков. 7. Факту-
ры. 8. Талоны, расписки, корешки квитанций. 9.
Магазинные чеки и кассовые талоны. 10- Черно-
вые ежедневные кассовые записи. П. Использо-
ванные вспомогательные карточки учета мате-
риалов и товаров. 12. Наряды на отпуск материя-
лов со склада. 13. Ежедневные сводки .прихода
и расхода материалов. 14. Черновые выписки ил
отчетов и материалы к балансам. 15. Черновой и
использованный первичный статистический ма-
териал (карточки, анкеты). 16. Регистрация ежед-
невного прихода и ухода служащих. 17. Излиш-
ние экземпляры копий приказов, циркуляров,
распоряжений и инструкций, информационных и
др. материалов и т. п. 18. Не входящие в состав
дел копии входящих и исходящих телефонограмм.
19. Не входящие в состав дел служебные записки.
20. Копии препроводительных бумаг, не имею-
щие приложений. 21. О выписке газет и периоди-
ческих изданий. 22. Требования- и переписка по
требованию канцелярских принадлежностей." 23.
Переписка по мелким хозяйственным вопросам.
24. Трафаретные акты и протоколы, составлен-
ные административными лицами по случаю .на-
рушения обязательных постановлений {при усло-
вии, если в связи с означенными актами и . про-
токолами не ѵбыло произведено дознаний). 25.
Финансовая отчетность, отнесенная органами, фин-
контроля к III разряду, и т. л.
4. Центральные органы наркоматов и других
ведомств и другие центральные учреждения долж-
ны не поздний недельного срока со времени по-
лучения ими настоящего циркуляра препрово-
дить в управление Центрархива, Никольская.
9-а, нарочным под распуску на согласование от-
борочные списки делопроизводственных в иных
оперативных бумаг, документов и записей, заве-
домо лишенных всякого значения (см. п. п. 2 и
3 наст, циркуляра). Отборочные списки предста-
вляются Центрархиву в 2 экз., по форме, указан-
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архивных материалов, не подлежащих хранению






(кроме НКПиТ, НКПС и НКВоенмора) Соста-
вляют такие же отборочные списки и пред-
ставляют под расписку на утверждение сѳ-
• ответствующих местных органов Центрархива:
областных, краевых, губернских и окружных
архивных бюро.
                        
- ѵ.
5. Управление Центрархива утверждает пред-
ставленные отборочные списки в 3-дневный срок
и возвращает учреждению 1 экземпляр утвер-
жденного отборочного списка. Неполучение в 3-
диевный срок утверждения Центрархива озна-
чает, что возражений со стороны Центрархива не
имеется и что отборочный список утвержден.
6. Утвержденные управлением Центрархива
отборочные списки служат основанием при отбо-
ре не подлежащих хранению архивных материа-
лов, производимом на основании постановле-
ния СНК РСФСР от 13 апреля 1928 г. специаль-
ными комиссиями или особо уполномоченными на
то сотрудниками без санкции архивных ^органов.
- 7. О каждом произведенном отборе комиссией
составляется акт в 2 экземплярах, в котором от-
мечаются категории отобранных материалов по-
средством ссылки на соответствующие номера
отборочного описка. Кроме того, в акте указыва-
ются годы и общий вес отобранных материалов в
килограммах. Означенные акты хранятся в упра-
влении делами или другом соответствующем орга-
не учреждения. Один экземпляр акта немедленно
отсылается для сведения и учета в архивный
орган, утвердивший отборочный список. Акт со-




• . . года . . . месяца . . . дня.
Настоящий акт составлен .....;..
отборочной комиссией . ... . . . ". ...
• ........ . (такого-то учреждения)
в том, что на основании отборочного списка,
утвержденного .............
(числа месяца, года), отобраны к уничтожению
Цснтрархивом нижеследующие архивные мате-











Общий вес отобранного к уничтожению соста-
вляет приблизительно ... кг.
Подписи.
8. По производстве отбора не подлежащих
хранению архивных материалов в порядке, ука-
занном в пункте 7-м, все прочие материалы сда-
ются учреждениями в установленные сроки и в
установленном порядке подлежащим органам
Центрат/хива, за из'ятием материалов, не подле-
жащих передаче органам Центрархива в соответ-
ствии о указаниями специальных «Перечней»
(списков дел по срокам хранения), составляемых
по согласовании с управлением Центрархива (см.
«Бюллетень Центрархива РСФСР» № ч 12/83 от іг>
октября 1928 г.).
9. Отобранные для утилизации материалы пе-
редаются учреждениям .государственной бумаж-
ной промышленности для немедленной перера-
ботки в бумажную массу.
10. Уничтожение материалов, не включенных в
утвержденные Центрархивом отборочные списки,
запрещается нод страхам привлечения к уголов-
ной ответственности.
11. После выделения к уничтожению материа-
лов первой очереди производится дополнитель-
ный отбор к уничтожению материалов второй оче-
реди, не упомянутых в утвержденных Центрархи-
вом отборочных списках, ненужных для опера-
тивной работы учреждений, но для определения
научно -исторической ценности требующих про-
смотра' представителями архивного органа. Этот
'дополнительный отбор производится на общих, ■
основаниях разборочными комиссиями с обяза-
тельным участием представителей Центрархива.
Приложение 1. Форма отборочного списка.
Приложение 2. Форма акта.
Зам. Зав. Центрархивом РСФСР Максаков.
Зам. Зав. Отд. Центральных Учреждений
Домбровский.
Опубликован:
Циркуляр НКЗд РСФСР и ВЦСПС от 5 ян-
варя 1929 г. Кі о порядке аренды к у-
р о т н ы х коек профессиональными организа-
циями и отдельными рабочими (Т. б/І—29 г. № 5).
Издатель — Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
Редколлегия: В. Альтшулер, В. Брюханова
и Н. Шварев.
Москва, Главл н т № А 30.307 _ Стат-формат Б4. 176X250 мм. . .....












Архивы.- —Из'ятие * из госучреждений архивной
макулатуры для нужд бумажной про-
мышленности. 5 —43.
Банки.—Выдача долгосрочных ссуд на рабочее




ными и городскими б. местного бюд-
жета (поправка). 5-—3. .
Бумажная промышленность.— 'Из'ятие из госучре-
ждений архивной макулатуры для
нужд б. п. 5—43.
Мероприятия по экономному ис-
пользованию бумаги в учреждениях.
5—42.
Бюджет.— Отчисления от промналога в местный
б. и в б. союзных республик в
1928/29 Г. 5—3*.
Бюджет местный.—Возмещение расходов мест-
ных советов по коммунальным услу-
гам для воинских частей. •> —4*.
Кассовое выполнение коммуналь-
ными и городскими банками б. м.
(поправка). 5 —3.
Отчисление от промналога в б. м. и
в бюджет союзных республик в
1928/29 г. 5 —3*.
Ввоз и вывоз. —Безлицензионный вывоз из СССР
второстепенных товаров. 5 — 13.
Льготный ввоз снаряжения для
нужд сахалинской нефтяной и газо-
вой промышленности. 5 —13.
Льготный ввоз товаров в погранич-
ные с Финляндией местности Карель-
ской АССР. 5—13.
Направление комитентам догово-
ров, заключенных торгпредствами с
иностранными фирмами. 5 —15*.
Порядок выдачи доверенностей -на
совершение действий по внешней
торговле на заграничных рынках.
5—15*.
Взаимопомощь. —Регистрация уставов касс в. про-
мысловой кооперации. 5 —29.
Устав кассы в. промысловой коопе-
рации с районом деятельности, выхо-
дящим за пределы губернии. 5 — 32*.
Взыскание. —Порядок в. сумм, присужденных в
доход Республики. 5 —39.
Военнослужащие. —Льготы для служащих воени-
зированной охраны НКПС. 5 —41.
Льготы по налогам и оборам для
служащих военизированной охраны
НКПС. 5—4.
Втузы. —Введение непрерывной практики студен-
тов в. со второго семестра. 5 — 10.
Установление хозорганами стипен-
дий для учащихся в. 5 —9.
Выборы. —Ответственность за воспрепятствование
осуществлению избирательных прав.
5—41.
Горная промышленность. —Привлечение предста-
вителей ИТС к расследованию нес-
частных случаев в г. п. 5 —34.
Доверенность. —Порядок выдачи д. на соверше-
ние действий по внешней торговле
на заграничных рынках. 5 —15*.
Жилищное дело. —Перечень должностей, дающих
право на дополнительную жилпло-
щадь. 5 —33*.
Привлечение секции городских со-
ветов к проверке жилищного фонда.
5—33.
Жилищное строительство.— Выдача долгосрочных
ссуд на рабочее ж. с' за счет собствен-
ных капиталов коммунальных банков.
5—6.
Порядок получения . и использова-
ние ссуд на ж. с. промышленности.
5—8, 8.
Заготовки. —Организация заготовительного рынка
щетины и волоса на 1928/29 г. 5 — 11.
Займы государственные. —Оплата купонов и вы-
• плата выигрышей по облигациям з. г.
вол(рай)исполк омами. 5 —йі
Зарплата, — Право временных работников школ
соцвоса на получение периодических
прибавок 5 —34.
Издательства. — Промналог с Государственного
и. Украины. 5 —6.
Инвалиды. — Освидетельствование и., не подле-
жащих социальному страхованию и
обеспечению. 5 —38.
Трудовое устройство и. труда в
кооперативных об'единениях и. 5 —
38.
Кассовое дело. —Кассовое выполнение коммуналь-
ными и городскими банками местно-
го бюджета ^поправка). 5 —3.
Клубы. —Организация к. рабочих и служащих.
5—41.
Комиссия. — Направление комитентам договоров,
заключенных торгпредствами с ино-
странными фирмами. 5 —115*.
Контрактация. — Изменение плана к. шерсти ве-
сенней стрижки 1929 г. 5 —29*.
К. льно-волокна и льняных техни-
ческих и посевных семян в 1929 г. :
5—29*.
Порядок и размер к. технических и
яровых зерновых культур в 1928/29 г!
5—26.
Кооперация. —■ Трудовое устройство инвалидов
труда в кооперативных об'единениях
инвалидов. 5 —38.
Кредит. —Выдача долгосрочных ссуд на рабочее
жилищное строительство за счет соб-
ственных капиталов коммунальных
банков. 5 —6.
Кредитные учреждения. —Согласование уставов
к. у. с правилами НКФ ССОР по
выдаче ссуд под залог облигаций го-
сударственных займов. 5 —6.
Курорты. —Порядок аренды курортных коек про-
фессиональными организациями. 5 —
44*.
Лицензии.—Безлицензионный вывоз из СССР
второстепенных товаров. 5 —13.
Льняная промышленность. —Контрактация льно-
волокна и льняных технических и по-












о работе Гипромеза. 5 —6.
Милиция. —Компенсация работников м. за рабо-
ту в дни отдыха. 5 —34.
Мукомольная промышленность. —Ответственность
за невзимание натуральной платы за
помол зерна 5 —41.
Налоги.' —Взыскание недоимок по н. с сельских
хозяйств, сдающих молоко на слив-
ные пункты. 5 —4.
Льготы по н. и сборам для служа-
щих военизированной охраны НКПС.
5—4.
Порядок условного списания не-
доимок по н. 5 —4.
Нефтяная промышленность. —.Льготный ввоз сна-
ряжения для сахалинской газовой и
н. п. 5 — 13.
Нотариат. —Инструкция по применению Нота-
риального положения (УССР). 5 —40*.
' Исполнительные надписи на взы-
скание просроченных ссуд, получен-
ных от кредитно-кооперативных ор-
ганизаций. 5 —40.
Такса и правила оплаты нотариаль-
ных действий (УССР). 5—40*.
Отпуска. —Дополнительные о. для всех рабочих,
занятых на подземных работах. 5 —33.
Отчетность. — Возмещение излишне произведен-
ных отчислений от налога на сверх-
прибыль. 5 —3*.
Охрана труда. — Изоляция аппарата системы
Клопфера. 5 —34.
Привлечение представителей ИТС
к расследованию несчастных случаев
в горной промышленности. 5 —34.
Пенсии. —Включение в стаж учителей времени
отстранения их от работы в дорево-
люционный период. 5 —37.
П. за выслугу лет научным работ-
никам. 5 —36.
Практиканты. —Введение непрерывной практики
студентов втузов со второго семестра.
5—10.
Принудительные работы. —Социальное страхова-
ние лиц, отбывающих п. р. без со-
держания под стражей. 5—35.^
Прокуратура.— Усиление работы п. " по общему
надзору. 5 —41*.
Промналог.— Отчисления от п. в местный бюджет
и в бюджет союзных республик в
1928/29 Г. 5—3*.
П. с Государственного издатель-
ства Украины. 5 —5.
Промышленность. —Порядок получения и исполь-
зование ссуд на жилищное строи-
тельство п. 5 —8, 8.
Регистрация. —Публикация о р. частных строи-
тельных контор. 5 — 11*. \
Режим экономии. — Мероприятия по экономному
использованию бумаги в учрежде-
ниях. 5 —42.
Сборы. —Льготы по налогам и с. для служащих
военизированной охраны НКІІС. 5 —4.
Ответственность за невзимание на-
туральной платы за помол зерна. 5 —
41.
Порядок взимания хлебоинспекци •
онных с. 5 —5.
Сельское хозяйство. —Восстановление с. х. в ЦЧО
и реконструкция с. х. в засушливых
районах РСФСР. 5—16.
Итоги проведения осенней посен-
ной кампании 1928 г. 5 —29*.
План весенней посевной кампании
на 1929 г. 5—21.
Порядок и размер контрактации
технических и яровых зерновых куль-
тур В 1928/29 Г. 5 —26. '
Сельскохозяйственные машины. —Условия прода-
жи тракторов и производства ре-
монта их на 1928/29 г. 5 — 15.
Скотоводство. —Скупка направляемого на убой
племенного скота для бедняцких хо-
зяйств, колхозов и совхозов, б —28.
Советы. —Привлечение секций городских с. к про-
верке жилищного фонда. 5 —33.
Соцстрах. —Дотационные отчисления 1928/29 г..
на медпомощь по союзным республи-
кам и на транспорте. 5 —35.
С.~лиц, отбывающих принудработы
без содержания под стражей. 5 —35.
Спиртовая промышленность. —Вскрытие фильтра
бее участия косинспекции. 5 —5.
Стипендии.- —Учреждение хозорганами с. для 'уча-
щихся втузов. 5 —9.
Страхование. —Конечные сроки взноса страховых
платежей для Сибирского края. 5 —42.
Таможенные пошлины и сборы. —■ Льготный ввоз
снаряжения для нужд сахалинской
нефтяной и газовой промышленно-
сти. 5^—13.
Льготный ввоз товаров в погранич-
ные с Финляндией местности Ка-
рельской АССР. 5—13.
Текстильная промышленность. —Оптовые цены для
ВТС на новые сорта хлопчатобумаж-
ных изделий. 5 —12*.
Оптовые цены на хлопчатобумаж-
ную пряжу. 5 — 12*.
Сложение акциза за перерабаты-
ваемые угары пряжи. 5—5.
Труд. — Компенсация работников милиции за
работу в дни отдыха. 5—34.
Правила внутреннего распорядка
в школах соцвоса и положение о ра-
ботниках школ. 5 —34*.
Уголовный Кодекс. —Дополнение ст. 91 1 УК
РСФСР. 5—41.
Учителя. —Включение в стаж у. времени отстра-
нения их от работьі" в дореволюцион-
ный период. 5 —37.
Правила внутреннего распорядка в
школах соцвоса и положение о ра-
■ -
                 
ботниках школ. 5 —34*.
Право временных работников школ
соцвоса на получение периодических
прибавок. 5 —34.
Финансы местные. —Положение о ф. м. (БССР).
5—4*.
Хлебинспекция. —Порядок взимания хлебоинспяк-
ционных сборов. 5 —5.
Хлебопродукты. —Продажные цены на крупу.
5—12*.
Хлопководство. —X. в новых районах РСФСР.
5—25.
Чай. —Акциз с ч. (поправка). 5 —6.
Шерстяная промышленность. — Изменение плана
контрактации шерсти весенней стриж-
ки 1929 г. 5— 29*.
Льготные условия расчета за
шерсть, сдаваемую госзаповедником
«ЧАПЛИ». 5—12*.
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